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Anexo A: Fotografias 
 
Limpeza, higienização e acondicionamento da documentação 
 
 
Fig. 1 Documentação transferida do AADP, acondicionada em caixas 
 
 
Fig. 2 Documentação acondicionada no depósito do ADP 
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Fig. 3 Limpeza e higienização dos Processos de Admissão 
 
 
Fig. 4 Limpeza de um Processo de Admissão 
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Produção documental 
 
Fig. 5 Impresso para prescrição de receitas e tratamentos, assinado pelo Facultativo e Vereador 
(Documentos de Despesa 1851-1852) 
 
 
Fig. 6 Conta da despesa efectuada com os remédios para os expostos, elaborada pelo Boticário 
(Documentos de Despesa 1851-1852) 
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Fig. 7 Conta da despesa miúda da Casa da Roda do Porto, elaborada pelo Contínuo (Documentos de 
Despesa 1851-1852) 
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Fig. 8 Conta de pequenas despesas da Casa da Roda, elaboradas pelo Contínuo (Documentos de Despesa 
1851-1852) 
 
 
Fig. 9 Conta das despesas miúdas da Casa da Roda, elaborada pela Directora (Documentos de Despesa 
1849-1950) 
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Fig. 10 Conta das despesas efectuadas com a roupa de ama das amas internas (Documentos de Despesa 
1850-1851) 
 
 
Fig. 11 Guia de habilitação de uma ama de fora, aprovada pelo Facultativo (Guias Junho de 1855) 
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Fig. 12 Pormenor de guia de habilitação de uma ama de fora, aprovada pela Directora (Guias Setembro de 
1855) 
 
Bilhetes de abandono e sinais de expostos 
 
Fig. 13 Sinal de exposto (Partes da Directora Março de 1870) 
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Fig. 14 Sinal de exposto (Partes da Directora Fevereiro de 1870) 
 
 
Fig. 15 Sinal de exposto (Partes da Directora Agosto de 1870) 
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Fig. 16 Sinal de exposto (Processos de Admissão Ano de 1871) 
 
 
Fig. 17 Bilhete de abandono (Partes da Directora Março de 1870) 
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Anexo B: Gestão da informação 
 Na elaboração de ambos os recenseamentos e catálogos utilizámos as seguintes 
abreviaturas e legendas:  
ca. – cerca de (data crítica) 
cx. – caixa 
mç. – maço 
liv. – livro 
             Unidades de instalação posteriores a 1878 
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Recenseamento da Casa da Roda do Porto (1838-1864) 
 
N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0500 L.º N.º 97 Entradas Anno 1839 1838-05-31 1839-09-06 
Registo de entrada de 
crianças na Casa da Roda 
do Porto. 
1 liv.  
0501 L.º N.º 98 das Entradas Anno 1839 1839-09-06 1841-02-13 Idem 1 liv.  
0502 L.º N.º 99 de Entradas 1841 1841-02-14 1842-11-05 Idem 1 liv.  
0503 L.º 100 de Entradas 1842 1842-11-06 1844-10-03 Idem 1 liv.  
0504 L.º 101 de Entradas 1844 1844-10-04 1846-08-25 Idem 1 liv.  
0505 L.º N.º 102 de Entradas 1846 1846-08-26 1848-02-04 Idem 1 liv.  
0506 L.º N.º 103 de Entradas 1849 1848-02-05 1849-04-28 Idem 1 liv.  
0507 L.º N.º 104 de Entradas 1849 1849-04-28 1849-12-31 Idem 1 liv.  
0508 L.º N.º 105 de Entradas 1850 1849-12-31 1851-03-09 Idem 1 liv.  
0509 L.º N.º 106 Eetradas (sic) 1851 1851-03-09 1852-04-25 Idem 1 liv.  
0510 Livro N.º 107 Entradas 1852 1852-04-25 1853-10-24 Idem 1 liv.  
0511 L.º N.º 108 Entradas 1853 1853-10-25 1854-07-26 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0512 L.º N.º 109 Entradas 1854 1854-07-26 1855-05-30 Idem 1 liv.  
0513 L.º N.º 110 Entradas 1855 1855-05-31 1856-06-21 Idem 1 liv.  
0514 L.º N.º 111 Entradas 1856 1856-06-22 1857-05-21 Idem 1 liv.  
0515 L.º N.º 112 Entradas 1857 1857-05-22 1858-04-05 Idem 1 liv.  
0516 L.º N.º 113 Entradas 1858 1858-04-06 1859-03-31 Idem 1 liv.  
0517 L.º N.º 114 Entradas 1859 1859-04-01 1860-04-30 Idem 1 liv.  
0518 115 Entradas 1860 1860-05-01 1861-12-21 Idem 1 liv.  
0519 N.º 116 Entradas 1861 1861-12-22 1862-12-14 Idem 1 liv.  
0520 N.º 117 Entradas 1863 1862-12-15 1863-11-24 Idem 1 liv.  
0521 N.º 118 Entradas 1863, 64 1863-11-25 1864-07-12 Idem 1 liv.  
0522 N.º 119 Entradas 1864 1864-07-13 1865-08-10 Idem 1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento do 
Hospício dos 
Expostos do Porto, 
com o mesmo 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
número de registo. 
0544 L.º  N.º 249 Sahidas Anno de 1838 1838-08-07 1839-06-25 
Registo de saída de 
crianças para amas de fora, 
para completarem a criação 
até aos 7 anos de idade. 
1 liv.   
0545 
Livro N.º 250 Sahidas Anno de 
1839 
1839-06-25 1840-03-04 Idem 1 liv.  
0546 Livro 251 Sahida Anno de 1840 1840-03-04 1840-07-10 Idem 1 liv.  
0547 
Livro N.º 252 Sahidas Anno de 
1840 
1840-07-11 1840-12-24 Idem 1 liv.  
0548 
Livro N.º 253 Sahidas Anno de 
1841 
1840-12-24 1841-06-01 Idem 1 liv.  
0549 
Livro N.º 254 Sahidas Anno de 
1841 
1841-06-01 1841-12-18 Idem 1 liv.  
0551 Livro N.º 256 Sahidas Anno 1842 1842-01-17 1843-02-15 Idem 1 liv.  
0552 L.º N.º 257 Sahidas 1843 1843-02-16 1843-12-06 Idem 1 liv.  
0553 L.º 258 de Sahidas Anno de 1844 1843-12-06 1844-09-18 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0554 L.º N.º 259 de Sahidas 1845 1844-09-18 1845-05-17 Idem 1 liv.  
0555 L.º N.º 260 Sahidas 1845 1845-05-19 1846-04-04 Idem 1 liv.  
0556 L.º N.º 261 Sahidas 1846 1846-04-14 1846-12-18 Idem 1 liv.  
0557 L.º N.º 262 Sahidas 1846 1846-12-18 1847-10-20 Idem 1 liv.  
0558 L.º N.º 263 Sahidas 1847 1847-10-20 1848-07-01 Idem 1 liv.  
0559 L.º N.º 264 Sahidas 1848 1848-07-01 1849-03-27 Idem 1 liv.  
0560 L.º N.º 265 Sahidas 1849 1849-03-28 1849-12-27 Idem 1 liv.  
0561 L.º N.º 266 Sahidas 1849=1850 1849-12-28 1850-09-09 Idem 1 liv.  
0562 L.º N.º 267 Sahidas 1850 1850-09-10 1851-01-16 Idem 1 liv.  
0563 L.º N.º 268 Sahidas 1850 e 1851 1851-01-16 1851-05-30 Idem 1 liv.  
0564 L.º N.º 269 Sahidas 1851 1851-05-30 1851-09-26 Idem 1 liv.  
0565 L.º N.º 270 Sahidas 1851 1851-09-26 1852-01-24 Idem 1 liv.  
0566 L.º N.º 271 Sahidas 1852 1852-01-26 1852-05-15 Idem 1 liv.  
0567 L.º N.º 272 Sahidas 1852 1852-05-15 1852-09-21 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0568 L.º N.º 273 Sahidas 1852 1852-09-21 1853-02-11 Idem 1 liv.  
0569 L.º N.º 274 Sahidas 1853 1853-02-12 1853-05-19 Idem 1 liv.  
0570 L.º N.º 275 Sahidas 1853 1853-05-19 1853-09-19 Idem 1 liv.  
0571 L.º N.º 276 Sahidas 1853 1853-09-19 1854-01-07 Idem 1 liv.  
0572 L.º N.º 277 Sahidas 1854 1854-01-09 1854-03-20 Idem 1 liv.  
0573 L.º N.º 278 Sahidas 1854 1854-03-20 1854-06-22 Idem 1 liv.  
0574 L.º N.º 279 Sahidas 1854 1854-06-22 1854-07-31 Idem 1 liv.  
0575 L.º N.º 280 Sahidas 1854 1854-07-31 1854-11-17 Idem 1 liv.  
0576 L.º N.º 281 Sahidas 1854 1854-11-17 1855-03-13 Idem 1 liv.  
0577 L.º N.º 282 Sahidas 1855 1855-03-13 1855-05-19 Idem 1 liv.  
0578 L.º N.º 283 Sahidas 1855 1855-05-19 1855-08-14 Idem 1 liv.  
0579 L.º N.º 284 Sahidas 1855 1855-08-14 1856-02-18 Idem 1 liv.  
0580 L.º N.º 285 Sahidas 1856 1856-02-18 1856-07-01 Idem 1 liv.  
0581 L.º N.º 286 Sahidas 1856 1856-07-02 1856-12-01 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0582 L.º N.º 287 Sahidas 1856 1856-12-01 1857-03-28 Idem 1 liv.  
0583 L.º N.º 288 Sahidas 1857 1857-03-28 1857-07-16 Idem 1 liv.  
0584 L.º N.º 289 Sahidas 1857 1857-07-16 1857-11-17 Idem 1 liv.  
0585 L.º N.º 290 Sahidas 1857 1857-11-17 1858-03-10 Idem 1 liv.  
0586 L.º N.º 291 Sahidas 1857 1858-03-10 1858-06-12 Idem 1 liv.  
0587 L.º N.º 292 Sahidas 1858 1858-06-12 1858-10-30 Idem 1 liv.  
0588 L.º N.º 293 Saidas 1858 1858-10-30 1859-03-01 Idem 1 liv.  
0589 L.º N.º 294 Saidas 1858 1859-03-16 1859-06-27 Idem 1 liv.  
0590 L.º 295 Saidas 1859 1859-06-27 1859-10-27 Idem 1 liv.  
0591 L.º 296 Saidas 1859 1859-10-27 1860-02-20 Idem 1 liv.  
0592 L.º 297 Saidas 1859 1860-02-20 1860-05-14 Idem 1 liv.  
0593 L.º N.º 298 Saidas 1860 1860-05-14 1860-08-17 Idem 1 liv.  
0594 L.º N.º 299 Saidas 1860 1860-08-17 1860-12-10 Idem 1 liv.  
0595 L.º N.º 300 Saidas 1860 1860-12-10 1861-03-11 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0596 L.º N.º 301 Saidas 1861 1861-03-11 1861-06-12 Idem 1 liv.  
0597 L.º N.º 302 Saidas 1861 1861-06-13 1861-12-18 Idem 1 liv.  
0598 L.º N.º 303 Saidas 1861 1861-12-18 1862-05-21 Idem 1 liv.  
0599 L.º N.º 304 Saidas 1862 1862-05-22 1863-01-26 Idem 1 liv.  
0600 L.º N.º 305 Saidas 1862 1863-01-16 1863-08-19 Idem 1 liv.  
0601 L.º N.º 306 Saidas 1863 1863-08-19 1864-03-19 Idem 1 liv.  
0602 L.º N.º 307 Saidas 1863 1864-03-21 1864-08-12 Idem 1 liv.  
0603 L.º N.º 308 Saidas 1864 1864-08-12 1865-02-11 Idem 1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento do 
Hospício dos 
Expostos do Porto, 
com o mesmo 
número de registo. 
0618 [Livro dos Socorros] 1839-01-28 1844-01-20 
Registo de concessão de 
subsídios de lactação. 
Trata-se de um subsídio 
mensal atribuído a mães 
1 liv. 
Nesta unidade de 
instalação encontra-
se igualmente o 
[Livro de Lactações 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
pobres, para auxiliar a 
criação dos seus filhos 
durante o ano de aleitação. 
concedidas 1823-
1825]. 
0619 [Livro de Lactações] 1844-01-24 
ca. 1845-08-
23 
Idem. A partir de 19 de 
Setembro de 1844 (fl. 42), 
as lactações passam a ser 
concedidas pelo 
Governador Civil, através 
de Portarias enviadas à 
administração da Roda do 
Porto. 
1 liv. 
Nesta unidade de 
instalação encontra-
se igualmente o 
[Livro 1.º de assentos 
de multas de 
dispensas 
matrimoniais 
aplicadas na criação 
dos Expostos do 
Porto]. 
0620 Livro de Lactações 1845 
ca. 1845-08-
23 
1848-10-31 Idem 1 liv.  
0621 
Lactaçoes concedidas pela Camara 
1862 
1862-12-03 1865-06-28 
Registo de concessão de 
subsídio de lactações, pela 
Câmara Municipal do 
Porto. 
1 liv. 
Na lombada foi 
acrescentado, 
manualmente e a 
tinta, as datas «1862-
65». Optámos por 
manter o título 
original, uma vez que 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
o campo das datas 
extremas esclarece 
relativamente ao 
período cronológico 
abrangido por esta 
unidade de 
instalação. Esta 
unidade de instalação 
surge igualmente no 
recenseamento do 
Hospício dos 
Expostos do Porto, 
com o mesmo 
número de registo. 
0636 Portarias N.º 1 1844-09-19 1845-03-08 
Portarias emitidas pelo 
Governo Civil do Porto às 
várias Rodas do Distrito, 
através das quais são 
concedidas lactações às 
mães pobres. 
1 liv.  
0637 Portarias N.º 2 1845-03-08 1845-06-10 Idem 1 liv.  
0639 Portarias N.º 4 1845-08-09 1845-10-10 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0640 Portarias N.º 5 1845-10-11 1845-11-25 Idem 1 liv.  
0642 Portarias N.º 7 1846-02-10 1846-04-11 Idem 1 liv.  
0643 Portarias N.º 8 1846-04-11 1846-06-27 Idem 1 liv.  
0645 Portarias N.º 10 1846-07-28 1848-02-08 Idem 1 liv.  
0646 Lactações 1845 1845-07-31 1849-12-24 
Registo dos pagamentos de 
subsídios de lactações. 
1 liv.  
0647 Termos de Lactações 1854 1854-03-27 
ca. 1854-11-
13 
Assento dos termos para a 
concessão de lactações – 
apresentação de um fiador 
por parte das mães a quem 
foi concedida a lactação, 
para que ambos se 
comprometam a cumprir os 
termos determinados pela 
Administração para a 
concessão do subsídio. 
1 liv.  
0648 
[Documentos de Despesa 1838-
1839] 
1838-07-31 1839-06-30 
Documentos comprovativos 
da despesa efectuada pela 
Administração da Casa da 
Roda do Porto. São 
constituídos sobretudo por 
1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
três folhas: folha da 
secretaria; folha da roda e 
folha da despesa miúda. 
0649 
[Documentos de Despesa 1839-
1840] 
1839-07-31 1840-06-30 Idem 1 liv.  
0650 
[Documentos de Despesa 1840-
1841] 
1840-07-31 1841-06-30 Idem 1 liv.  
0651 
[Documentos de Despesa 1841-
1842] 
1841-07-31 1842-06-30 Idem 1 liv.  
0652 
[Documentos de Despesa 1842-
1843] 
1842-07-31 1843-06-30 Idem 1 liv.  
0653 
[Documentos de Despesa 1843-
1844] 
1843-07-31 1844-06-30 Idem 1 liv.  
0654 
[Documentos de Despesa 1844-
1845] 
1844-07-31 1845-06-30 Idem 1 liv.  
0655 
[Documentos de Despesa 1845-
1846] 
1845-07-31 1846-06-30 Idem 1 liv.  
0656 
[Documentos de Despesa 1846-
1847] 
1846-07-31 1847-06-30 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0657 
[Documentos de Despesa 1847-
1848] 
1847-07-31 1848-06-30 Idem 1 liv.  
0658 
[Documentos de Despesa 1848-
1849] 
1848-07-31 1849-06-30 Idem 1 liv.  
0659 
[Documentos de Despesa 1849-
1850] 
1849-06-31 1850-06-30 Idem 1 liv.  
0660 
[Documentos de Despesa 1850-
1851] 
1850-07-31 1851-06-30 Idem 1 liv.  
0661 
[Documentos de Despesa 1851-
1852] 
1851-07-31 1852-06-30 Idem 1 liv.  
0662 
[Documentos de Despesa 1852-
1853] 
1852-07-31 1853-06-30 Idem 1 liv.  
0663 
[Documentos de Despesa 1853-
1854] 
1853-07-31 1854-06-30 Idem 1 liv.  
0664 Recibos de 1854-1855 1854-07-31 1855-06-30 Idem 1 liv.  
0665 
[Documentos de Despesa 1855-
1856] 
1855-07-31 1856-06-30 Idem 1 liv.  
0666 
Documentos de Despesa 1856-
1856-07-31 1857-06-30 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
1857 
0667 
Documentos de Despesa 1857-
1858 
1857-07-31 1858-06-30 Idem 1 liv.  
0668 
Documentos de Despesa 1858 a 
1859 
1858-07-31 1859-06-30 Idem 1 liv.  
0669 
Correspondencia Recebida de 
1826 a 1849 
1826-02-01 1849-12-21 
Originais de 
correspondência recebida 
pela Casa da Roda do 
Porto, enviada por diversas 
autoridades administrativas. 
1 liv.  
0670 
Correspondencia Recebida de 
1850 a 1857 
1850-01-03 1857-12-16 Idem 1 liv.  
0671 
Correspondencia Recebida de 
1858 a 1868 
1858-01-04 1868-12-18 Idem 1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento do 
Hospício dos 
Expostos do Porto, 
com o mesmo 
número de registo. 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0673 Copiador de Ofícios 1839 1839-01-08 1846-03-02 
Registo da correspondência 
enviada pela administração 
da Casa da Roda a diversas 
autoridades administrativas. 
1 liv.  
0674 Copiador 1843 1843-10-14 1850-03-27 
Registo da correspondência 
recebida pela 
Administração da Casa da 
Roda. 
1 liv.  
0675 Registo 1846 1846-05-15 1866-03-10 
Registo da correspondência 
enviada pela Administração 
da Casa da Roda, a diversas 
autoridades administrativas. 
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento do 
Hospício dos 
Expostos do Porto, 
com o mesmo 
número de registo.  
0677 Livro 2.º de Registo 1826 1825-09-21 1843-10-14 
Registo da correspondência 
enviada e recebida pela 
Administração da Casa da 
Roda. 
1 liv.  
0679 
Movimento dos Expostos 1843 a 
1843-07-00 1844-06-00 Registo dos mapas do 
movimento dos Expostos 
1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
1844 em todo o distrito 
administrativo do Porto, 
por meses. 
0680 
Movimento dos Expostos 1844 a 
1845 
1844-07-00 1845-06-00 Idem 1 liv.  
0681 
Movimento dos Expostos 1845 a 
1846 
1845-07-00 1846-06-00 Idem 1 liv.  
0682 
Movimento[s] mensaes de 
expostos 1842 a 1859 
1842-08-12 1859-06-30 
Registo do movimento dos 
expostos na Casa da Roda 
do Porto, por meses. 
1 liv.  
0683 Tombo dos Expostos 1 1834-1842 1834-07-15 1842-01-13 
Registo dos expostos 
existentes nas diversas 
Roda do Distrito do Porto. 
1 liv.  
0685 Tombo dos Expostos 3 1845-1847 1845-03-28 1847-07-28 
Registo dos expostos 
existentes na Casa da Roda 
do Porto. 
1 liv.  
0686 Tombo dos Expostos 4 1847-1849 1847-07-24 1849-03-26 Idem 1 liv.  
0687 
1.º Resumo dos Assentos das 
Amas a quem se deve desde 1841  
ca. 1835-03-
24 
ca. 1846-11-
03 
Registo das amas a quem a 
administração da Casa da 
Roda devia salários desde 
1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
1841. Contém os assentos 
de saída dos expostos 
pertencentes ás respectivas 
amas. 
0688 
2.º Resumo dos Assentos das 
Amas a quem se deve desde 1841 
ca. 1836-02-
06 
ca. 1843-03-
13 
Idem 1 liv.  
0689 
3.º Resumo dos Assentos das 
Amas a quem se deve desde 1841 
ca. 1849-07-
13 
ca. 1849-05-
02 
Idem 1 liv.  
0692 Diario Tomo 1 1850-02-07 1870-08-31 
Registo das despesas 
diárias da Casa da Roda do 
Porto. 
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento do 
Hospício dos 
Expostos, com o 
mesmo número de 
registo. 
0694 Livro do Cofre 1826-04-12 1878-06-00 
Registo da receita e despesa 
da Casa da Roda do Porto. 
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento do 
Hospício dos 
Expostos do Porto, 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
com o mesmo 
número de registo. 
0696 Livro das Transferencias 2.º ca. 186? ca. 186? 
Registo das transferências 
de expostos entre a Roda do 
Porto e a Roda de Penafiel. 
1 liv. 
Não é possível datar 
esta unidade de 
instalação mais 
pormenorizadamente, 
uma vez que se 
encontra ordenada 
pelas Guias de 
Transferência de 
expostos do Hospício 
do Porto para o de 
Penafiel, e estas não 
existem. A tentativa 
de datação pela 
referência aos 
assentos também se 
revelou inviável, uma 
vez que tanto refere 
os Livros de Entradas 
como aos de Saídas, 
e, devido às 
remoções de amas, 
não é possível 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
determinar qual o 
livro mais antigo e o 
mais recente. Seria, 
portanto, necessário 
consultar todos os 
livros referidos, o que 
não é comportável. 
0697 Inventario 1839 1839-03-22 1890-11-29 
Livro do inventário da Casa 
da Roda do Porto. 
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento do 
Hospício dos 
Expostos do Porto, 
com o mesmo 
número de registo. 
0700 [Índice de Expostos] 1859-01-01 1899-08-07 
Índice de entradas e saídas 
dos expostos. 
1 liv. 
O título na lombada, 
acrescentado 
manualmente é 
«[Roda Porto». 
Todavia, por motivos 
de clarificação do 
conteúdo, optámos 
por atribuir um título. 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento do 
Hospício dos 
Expostos do Porto, 
com o mesmo 
número de registo. 
0701 [Índice de Amas 1854] ca. 1854 ca. 1854 
Índice de amas de fora ao 
serviço da Casa da Roda do 
Porto. 
1 liv. 
Não é possível datar 
esta unidade de 
instalação de forma 
mais pormenorizada, 
pois seria necessário 
retirar todas as 
referências aos livros 
de Saídas e 
confronta-las com os 
assentos dos mesmos, 
devido à repetição 
dos assentos das 
amas, o que se revela 
incomportável. 
0702 Livro dos Foros ca. 1862 ca. 1876 Registo dos foros do 
Hospício dos Expostos do 
1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
Porto. 
0713 [Guias Janeiro de 1854] 1854-01-03 1854-01-31 
Guias de habilitação de 
mulheres para serem 
admitidas como amas de 
fora ao serviço da Casa da 
Roda do Porto. As guias, 
preenchidas e assinadas 
pelo Pároco da freguesia de 
residência da candidata e 
confirmadas através de 
assinatura pelo Regedor de 
Paróquia respectivo, eram 
entregues na Casa da Roda 
e sujeitas à aprovação do 
Facultativo da mesma. 
1 mç.   
0714 [Guias Fevereiro de 1854] 1854-02-01 1854-02-27 Idem 1 mç.  
0715 [Guias Março de 1854] 1854-03-01 1854-03-31 Idem 1 mç.  
0716 [Guias Abril de 1854] 1854-04-01 1854-04-28 Idem 1 mç.  
0717 [Guias Maio de 1854] 1854-05-01 1854-05-31 Idem 1 mç.  
0718 [Guias Junho de 1854] 1854-06-01 1854-06-30 Idem 1 mç.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0719 [Guias Julho de 1854] 1854-07-01 1854-07-31 Idem 1 mç.  
0720 [Guias Agosto de 1854] 1854-08-01 1854-08-30 Idem 1 mç.  
0721 [Guias Setembro de 1854] 1854-09-01 1854-09-30 Idem 1 mç.  
0722 [Guias Outubro de 1854] 1854-10-02 1854-10-31 Idem 1 mç.  
0723 [Guias Novembro de 1854] 1854-11-03 1854-11-30 Idem 1 mç.  
0724 [Guias Dezembro de 1854] 1854-12-01 1854-12-29 Idem 1 mç.  
0725 [Guias Janeiro de 1855] 1855-01-01 1855-01-30 Idem 1 mç.  
0726 [Guias Fevereiro de 1855] 1855-02-03 1855-02-28 Idem 1 mç.  
0727 [Guias Março de 1855] 1855-03-01 1855-03-30 Idem 1 mç.  
0728 [Guias Abril de 1855] 1855-04-02 1855-04-30 Idem 1 mç.  
0729 [Guias Maio de 1855] 1855-05-01 1855-05-31 Idem 1 mç.  
0730 [Guias Junho de 1855] 1855-06-01 1855-06-30 Idem 1 mç.  
0731 [Guias Julho de 1855] 1855-07-02 1855-07-27 Idem 1 mç.  
0732 [Guias Agosto de 1855] 1855-08-01 1855-08-31 Idem 1 mç.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0733 [Guias Setembro de 1855] 1855-09-03 1855-09-28 Idem 1 mç.  
0734 [Guias Outubro de 1855] 1855-10-01 1855-10-30 Idem 1 mç.  
0735 [Guias Novembro de 1855] 1855-11-02 1855-11-29 Idem 1 mç.  
0736 [Guias Dezembro de 1855] 
ca. 1855-12-
05 
1855-12-24 Idem 1 mç.  
0737 
[Partes da Directora Janeiro de 
1842]
1
 
1842-01-01 1842-01-31 
Relatório diário elaborado 
pela Directora da Casa da 
Roda. Contém a entrada de 
crianças, descrição das 
circunstâncias do abandono 
destas, descrição dos sinais 
identificativos, etc. 
1 mç.  
0738 
[Partes da Directora Fevereiro de 
1842] 
1842-02-01 1842-02-28 Idem 1 mç.  
0739 
[Partes da Directora Março de 
1842] 
1842-03-01 1842-03-31 Idem 1 mç.  
                                                     
1
 Existe uma caixa com Partes da Directora, com a data de 1859. Todavia, as Partes que se encontram aí acondicionadas estão em mau estado de conservação e muitos dos 
maços encontram-se unidos a outros, pelo que a sua manipulação envolve risco de deterioração dos mesmos. Por este motivo, optámos por apenas referir a existência desta 
documentação.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0740 [Partes da Directora Abril de 1842] 1842-04-01 1842-04-30 Idem 1 mç.  
0741 [Partes da Directora Maio de 1842] 1842-04-01 1842-04-30 Idem 1 mç.  
0742 
[Partes da Directora Junho de 
1842] 
1842-06-01 1842-06-30 Idem 1 mç.  
0743 
[Partes da Directora Julho de 
1842] 
1842-07-01 1842-07-31 Idem 1 mç.  
0744 
[Partes da Directora Setembro de 
1842] 
1842-09-01 1842-09-30 Idem 1 mç.  
0745 
[Partes da Directora Outubro de 
1842] 
1842-10-01 1842-10-31 Idem 1 mç.  
0746 
[Partes da Directora Novembro de 
1842] 
1842-11-01 1842-11-30 Idem 1 mç.  
0747 
[Partes da Directora Dezembro de 
1842] 
1842-12-01 1842-12-31 Idem 1 mç.  
0748 
[Partes da Directora Janeiro de 
1850] 
1850-01-01 1850-01-31 Idem 1 mç.  
0749 
[Partes da Directora Fevereiro de 
1850] 
1850-02-01 1850-02-28 Idem 1 mç.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0750 
[Partes da Directora Março de 
1850] 
1850-03-01 1850-03-31 Idem 1 mç.  
0751 [Partes da Directora Abril de 1850] 1850-04-01 1850-04-30 Idem 1 mç.  
0752 [Partes da Directora Maio de 1850] 1850-05-01 1850-05-31 Idem 1 mç.  
0753 
[Partes da Directora Junho de 
1850] 
1850-06-01 1850-06-30 Idem 1 mç.  
0754 
[Partes da Directora Julho de 
1850] 
1850-07-01 1850-07-31 Idem 1 mç.  
0755 
[Partes da Directora Agosto de 
1850] 
1850-08-01 1850-08-31 Idem 1 mç.   
0756 
[Partes da Directora Setembro de 
1850] 
1850-09-01 1850-09-30 Idem 1 mç.  
0757 
[Partes da Directora Outubro de 
1850] 
1850-10-01 1850-10-30 Idem 1 mç.  
0758 
[Partes da Directora Novembro de 
1850] 
1850-11-01 1850-11-30 Idem 1 mç.  
0759 
[Partes da Directora Dezembro de 
1850] 
1850-12-01 1850-12-31 Idem 1 mç.  
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Recenseamento Hospício dos Expostos do Porto (1865-1878) 
 
N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0522 N.º 119 Entradas 1864 1864-07-13 1865-08-10 
Registo de entradas de 
crianças no Hospício dos 
Expostos do Porto.  
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento da 
Casa da Roda do 
Porto, com o mesmo 
número de registo. 
0523 N. 120 Entradas 1865 1865-08-11 1867-04-30 Idem 1 liv.  
0524 N.º 121 Entradas  1867-05-01 1869-03-08 Idem 1 liv.  
0525 N.º 122 Entradas 1869 1869-03-09 1871-07-17 Idem 1 liv.  
0526 N.º 123 Entradas 1871 1871-07-18 1873-12-31 Idem 1 liv.  
0527 N.º 124 Entradas 1873 1874-01-01 1877-01-21 Idem 1 liv. 
Na lombada deste 
livro é visível que, 
originalmente, o título 
era «N.º 124 Entradas 
1873», mas o último 
número foi raspado e 
acrescentado por 
cima, manualmente, 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
«4». Optámos por 
manter o título 
original, uma vez que 
o campo das datas 
extremas esclarece 
relativamente ao 
período cronológico 
abrangido por esta 
unidade de instalação. 
0528 N.º 125 Entradas 1877 1877-01-22 1879-12-06 Idem 1 liv.  
0529 N.º 126 Entradas 1879 1879-12-07 1883-08-13 Idem 1 liv.  
0530 N.º 127 Entradas 1883 1883-08-13 1888-08-29 Idem 1 liv.  
0531 [128 Entradas] 1888-08-30 1897-03-19 Idem 1 liv.  
0532 N.º 129 Entradas 1897-03-20 1901-10-15 Idem 1 liv.  
0533 [130 Entradas] 1901-10-16 1906-11-17 Idem 1 liv.  
0534 [131 Entradas] 1906-11-18 1911-07-20 Idem 1 liv.  
0535 [132 Entradas] 1911-07-20 1915-07-07 Idem 1 liv.  
0536 [133 Entradas] 
ca. 1915-07- ca. 1918-11-
Idem 1 liv. Datas atribuídas, pois 
neste livro os registos 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
08 15 de entradas de 
crianças no Hospício 
não se encontram 
ordenados 
cronologicamente.  
0537 Livro de Entradas N. 135 1925-05-22 1931-07-07 Idem 1 liv.  
0538 
Livro de Entradas N.º 136 Casa 
Hospicio 
1928-03-20 1932-10-03 Idem 1 liv.  
0539 
Livro de Entradas N.º 137 Casa 
Hospicio 
1932-10-03 1937-06-09 Idem 1 liv.  
0540 
Livro de Entradas N.º 138 Casa 
Hospicio 
1937-06-15 1940-10-01 Idem 1 liv.  
0541 
Livro de Entradas N.º 139 Casa 
Hospicio 
1940-10-01 1946-12-23 Idem 1 liv.  
0542 
Livro de Entradas N.º 140 Casa 
Hospicio 
1946-12-23 1852-05-20 Idem 1 liv.  
0543 
Livro de Entradas N.º 141 Casa 
Hospicio 
1952-05-20 1955-12-06 Idem 1 liv.  
0603 L.º N.º 308 Saidas 1864 1864-08-12 1865-02-11 Registo de saída de 1 liv. Esta unidade de 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
crianças para amas de fora, 
para completarem a criação 
até aos 7 anos de idade.  
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento da 
Casa da Roda do 
Porto, com o mesmo 
número de registo. 
0604 L.º N.º 309 Saidas 1864 1865-02-13 1865-10-26 Idem 1 liv.  
0605 L.º N.º 310 Saidas 1865 1865-10-27 1866-10-23 Idem 1 liv.  
0606 L.º N.º 311 Saidas 1866-10-23 1867-11-16 Idem 1 liv.  
0607 L.º N.º 312 Saídas 1867-11-16 1869-01-04 Idem 1 liv.  
0608 L.º N.º 313 Saídas 1869-01-05 1870-05-18 Idem 1 liv.  
0609 L.º N.º 314 Saidas 1870-05-18 1872-01-16 Idem 1 liv.  
0610 N.º 315 Saidas 1872 1872-01-17 1874-09-10 Idem 1 liv.  
0611 N.º 316 Sahidas  1874-09-14 1877-10-23 Idem 1 liv. 
No título encontra-se 
também a data, mas 
apenas é legível 
«187». 
0612 N.º 317 Sahidas 1877 1877-10-25 1881-02-17 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0613 N.º 318 Sahidas 1881-02-18 1884-06-25 Idem 1 liv.  
0614 N.º 319 Sahidas 1884 1884-06-25 1888-01-02 Idem 1 liv.  
0615 N.º 320 Sahidas 1888 1888-01-10 1907-06-07 Idem 1 liv.  
0616 [321 Saídas] 1907-07-09 1914-04-15 Idem 1 liv.  
0617 [322 Saídas] 1914-04-15 1930-03-03 Idem 1 liv.  
0699
2
 [323 Saídas] 1930-03-13 1935-04-25 Idem 1 liv. 
Nesta unidade de 
instalação encontra-se 
igualmente o Livro de 
Amas de Mais de 7 
Anos I. 
0621 
Lactaçoes concedidas pela Camara 
1862 
1862-12-03 1865-06-28 
Registo de concessão de 
subsídio de lactações, pela 
Câmara Municipal do 
Porto. 
1 liv. 
Na lombada foi 
acrescentado, 
manualmente e a tinta, 
as datas «1862-65». 
Optei por manter o 
título original, uma 
vez que o campo das 
datas extremas 
                                                     
2
 Uma vez que este livro se encontra na mesma unidade de instalação do Livro de Amas de Mais de 7 Anos I, inicialmente considerámos que os livros de Saídas terminavam 
no 322. Quando verificámos que este livre na realidade existia, foi necessário atribuir o número de registo mais avançado de que dispunhamos na altura.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
esclarece 
relativamente ao 
período cronológico 
abrangido por esta 
unidade de instalação. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento da 
Casa da Roda do 
Porto, com o mesmo 
número de registo. 
0623 
N.º 2 Lactaçoes concedidas pela 
Comissão de Recepção de 
Expostos 
1867-12-11 1869-08-18 
Registo de concessão de 
subsídios de lactação, 
concedidos pela Comissão 
de Recepção de Expostos, 
do Hospício dos Expostos 
do Porto.  
1 liv.  
0624 
N. 3 Lactaçoes da Commissão 
1869 
1869-08-18 1871-10-05 Idem 1 liv.  
0625 
N.º 4 Lactaçoes da Commissão 
1871 
1871-10-05 1872-06-26 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0626 
N. 1 Lactaçoes Concedidas pelo 
Governo Civil 1872 
1872-07-17 1874-05-28 
Registo de concessão de 
subsídios de lactações, 
concedidos pelo Governo 
Ciivl do Porto. 
1 liv.  
0627 
N.º 2 Lactações Concedidas pelo 
Governo Civil 1874 
1874-05-29 1876-06-14 Idem 1 liv.  
0628 
N.º 3 Lactaçoes Concedidas pelo 
Governo Civil 1876 
1876-06-16 1878-03-23 Idem 1 liv.  
0629 N.º 4 Lactaçoes 1878 1878-03-23 1879-07-12 
Idem. A partir do registo n.º 
101 de 1878 (4 de 
Setembro de 1878), as 
lactações passam a ser 
concedidas pela Comissão 
Distrital do Porto. 
1 liv.  
0630 N.º 5 Lactações 1879 Tombo 17 1879-07-12 1880-07-10 
Registo de concessão de 
subsídios de lactações, 
concedidos pela Comissão 
Distrital do Porto. 
1 liv.  
0632 N.º 7 Lactaçoes 1881 Tombo 19 1881-09-20 1882-12-07 Idem 1 liv.  
0633 N.º 8 Lactaçoes 1882 1882-12-07 1884-07-10 Idem 1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0634 N.º 9 Lactaçoes 1884 1884-07-11 1885-09-30 Idem 1 liv.  
0635 N.º 10 Lactações 1885 1885-09-10 1887-06-14 Idem 1 liv.  
0671 
Correspondencia Recebida de 
1858 a 1868 
1858-01-04 1868-12-18 
Originais de 
correspondência recebida 
pelo Hospício dos 
Expostos, enviada por 
diversas autoridades 
administrativas. 
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento da 
Casa da Roda do 
Porto, com o mesmo 
número de registo. 
0672 
Correspondencia Recebida 1877 a 
1881 
1877-01-12 1881-12-27 Idem 1 cx.  
0675 Registo 1846 1846-05-15 1866-03-10 
Registo da correspondência 
enviada pela Administração 
da Casa da Roda, a diversas 
autoridades administrativas. 
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento da 
Casa da Roda do 
Porto, com o mesmo 
número de registo.  
0676 Registo 1875 1875-02-05 1882-09-12 
Registo da correspondência 
enviada pela administração 
do Hospício dos Expostos a 
1 liv.  
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
diversas autoridades 
administrativas. 
0678 
Resumo da Correspondencia 
Recebida e Expedida 1891 
1891-04-07 1899-03-17 
Registo do resumo da 
correspondência recebida e 
enviada pelo Hospício dos 
Expostos do Porto.  
1 liv.  
0690 Caixa de Fundos 1870-07-00 1879-05-24 
Registo dos fundos próprios 
do Hospício dos Expostos 
do Porto, com registo da 
receita e da despesa feita 
com o mesmo fundo. 
1 liv.  
0691 
Contas geraes dos fundos, 
prestadas ao Conselho de Districto 
1871-06-30 1875-06-30 
Registo das contas anuais 
do fundo próprio do 
Hospício, enviadas para o 
Governo Civil e daí para o 
Conselho de Distrito. 
1 liv.  
0692 Diario Tomo 1 1850-02-07 1870-08-31 
Registo das despesas 
diárias da Casa da Roda do 
Porto. 
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento da 
Casa da Roda do 
Porto, com o mesmo 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
número de registo. 
0693 Diario N.º 2 1870-09-10 1888-03-31 
Registo das despesas 
diárias do Hospício dos 
Expostos do Porto. 
1 liv.  
0694 Livro do Cofre 1826-04-12 1878-06-00 
Registo da receita e despesa 
da Casa da Roda do Porto. 
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento da 
Casa da Roda do 
Porto, com o mesmo 
número de registo. 
0695 Recepção de Criansas 
ca. 1865-01-
00 
ca. 1869-11-
00 
Termos de recepção de 
crianças no Hospício, pela 
Comissão de Recepção de 
Crianças.  
1 liv.  
0696 Livro das Transferencias 2.º ca. 186? ca. 186? 
Registo das transferências 
de expostos entre a Roda do 
Porto e a Roda de Penafiel. 
1 liv.  
0697 Inventario 1839 1839-03-22 1890-11-29 
Contém os inventários da 
Casa da Roda do Porto e do 
Hospício dos Expostos do 
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
Porto. recenseamento da 
Casa da Roda do 
Porto, com o mesmo 
número de registo. 
0698 Diario da Caixa de Fundos 1870-07-01 1879-01-31 
Registo dos fundos próprios 
do Hospício dos Expostos 
do Porto. 
1 liv.  
0700 [Índice de Expostos 1859-1899] 1859-01-01 1899-08-07 
Índice de entradas e saídas 
dos expostos. 
1 liv. 
O título na lombada, 
acrescentado 
manualmente é 
«[Roda Porto». 
Todavia, por motivos 
de clarificação do 
conteúdo, optámos 
por atribuir um título. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento da 
Casa da Roda, com o 
mesmo número de 
registo. 
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N.º 
Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0702 Livro dos Foros ca. 1862 ca. 1876 
Registo dos foros do 
Hospício dos Expostos do 
Porto. 
1 liv. 
Esta unidade de 
instalação surge 
igualmente no 
recenseamento da 
Casa da Roda, com o 
mesmo número de 
registo. 
0703 
Casa Hospicio. Processos de 
admissão Ano 1870 
1870-01-06 1870-12-26 
Processos das crianças 
admitidas no Hospício dos 
Expostos do Porto.  
1 cx.  
0704 
Casa Hospicio. Processos de 
admissão Ano 1871 
1871-01-02 1871-12-30 Idem 1 cx.  
0705 
Casa Hospicio. Processos de 
admissão Ano 1872 
1872-01-01 1872-12-30 Idem 1 cx.  
0706 
Casa Hospicio. Processos de 
admissão Ano 1873 
1873-01-02 1873-12-27 Idem 1 cx.  
0707 
[Casa Hospicio. Processos de 
admissão Ano 1874] 
1874-01-02 1874-12-31 Idem 1 cx.  
0708 
Casa Hospicio. Processos de 
admissão Ano 1875 
1875-01-01 1875-12-31 Idem 1 cx.  
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Registo 
Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0709 
[Casa Hospicio. Processos de 
admissão Ano 1876] 
1876-01-02 1876-12-28 Idem 1 cx.  
0710 
Casa Hospicio. Processos de 
admissão Ano 1877 
1877-01-01 1877-12-29 Idem 1 cx.  
0711 
Casa Hospicio. Processos de 
admissão Ano 1878 a 1879 
1878-01-03 1878-12-31 Idem 1 cx.  
0712 
[Casa Hospicio. Processos de 
admissão Ano 1879] 
1879-01-01 1879-12-30 Idem 1 cx.  
0760 
[Partes da Directora Janeiro de 
1869] 
1869-01-03 1869-01-31 Idem 1 mç.  
0761 
[Partes da Directora Fevereiro de 
1869] 
1869-02-01 1869-02-28 Idem 1 mç.  
0762 
[Partes da Directora Março de 
1869] 
1869-03-01 1869-03-31 Idem 1 mç.  
0763 [Partes da Directora Abril de 1869] 1869-04-01 1869-04-30 Idem 1 mç.  
0764 [Partes da Directora Maio de 1869] 1869-05-01 1869-05-31 Idem 1 mç.  
0765 
[Partes da Directora Junho de 
1869] 
1869-06-01 1869-06-30 Idem 1 mç.  
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Título 
Datas extremas 
Âmbito e conteúdo 
Unid. 
Instalação 
Observações 
Data inicial Data final 
0766 
[Partes da Directora Julho de 
1869] 
1869-07-01 1869-07-31 Idem 1 mç.  
0767 
[Partes da Directora Agosto de 
1869] 
1869-08-01 1869-08-31 Idem 1 mç.  
0768 
[Partes da Directora Setembro de 
1869] 
1869-09-01 1869-09-30 Idem 1 mç.  
0769 
[Partes da Directora Outubro de 
1869] 
1869-10-01 1869-10-31 Idem 1 mç.  
0770 
[Partes da Directora Novembro de 
1869] 
1869-11-01 1869-11-30 Idem 1 mç.  
0771 
[Partes da Directora Dezembro de 
1869] 
1869-12-01 1869-12-31 Idem 1 mç.  
0772 
[Partes da Directora Janeiro de 
1870] 
1870-01-01 1870-01-31 Idem 1 mç.  
0773 
[Partes da Directora Fevereiro de 
1870] 
1870-02-01 1870-02-28 Idem 1 mç.  
0774 
[Parte da Directora Março de 
1870] 
1870-03-01 1870-03-31 Idem 1 mç.  
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Observações 
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0775 [Partes da Directora Abril de 1870] 1870-04-01 1870-04-30 Idem 1 mç.  
0776 [Partes da Directora Maio de 1870] 1870-05-01 1870-05-31 Idem 1 mç.  
0777 
[Partes da Directora Junho de 
1870] 
1870-06-01 1870-06-30 Idem 1 mç.  
0778 
[Partes da Directora Julho de 
1870] 
1870-07-01 1870-07-31 Idem 1 mç.  
0779 
[Partes da Directora Agosto de 
1870] 
1870-08-01 1870-08-31 Idem 1 mç.  
0780 
[Partes da Directora Setembro de 
1870] 
1870-09-01 1870-09-30 Idem 1 mç.  
0781 
[Partes da Directora Outubro de 
1870] 
1870-10-01 1870-10-31 Idem 1 mç.  
0782 
[Partes da Directora Novembro de 
1870] 
1870-11-01 1870-11-30 Idem 1 mç.  
0783 
[Partes da Directora Dezembro de 
1870] 
1870-12-01 1870-12-31 Idem 1 mç.  
0784 
[Partes da Directora Janeiro de 
1875] 
1875-01-01 1875-01-31 Idem 1 mç.  
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0785 
[Partes da Directora Fevereiro de 
1875] 
1875-02-23 1875-02-28 Idem 1 mç.  
0786 [Partes da Directora Abril de 1875] 1875-04-01 1875-04-30 Idem 1 mç.  
0787 [Partes da Directora Maio de 1875] 1875-05-01 1875-05-31 Idem 1 mç.  
0788 
[Partes da Directora Junho de 
1875] 
1875-06-01 1875-06-30 Idem 1 mç.  
0789 
[Partes da Directora Julho de 
1875] 
1875-07-01 1875-07-31 Idem 1 mç.  
0790 
[Partes da Directora Agosto de 
1875] 
1875-08-01 1875-08-31 Idem 1 mç.  
0791 
[Partes da Directora Outubro de 
1875] 
1875-10-01 1875-10-31 Idem 1 mç.  
0792 
[Partes da Directora Novembro de 
1875] 
1875-11-01 1875-11-30 Idem 1 mç.  
0793 
[Partes da Directora Dezembro de 
1875] 
1875-12-11 1875-12-31 Idem 1 mç.  
0794 
[Partes da Directora Junho de 
1876] 
1876-06-01 1876-06-01 Idem 1 mç.  
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0795 
[Partes da Directora Julho de 
1876] 
1876-07-01 1876-07-31 Idem 1 mç.  
0796 
[Partes da Directora Outubro de 
1876] 
1876-10-11 1876-10-19 Idem 1 mç.  
0797 
[Partes da Directora Novembro de 
1876] 
1876-11-01 1876-11-30 Idem 1 mç.  
0798 
[Partes da Directora Janeiro de 
1883] 
 
1883-01-01 1883-01-31 Idem 1 mç.  
0799 
[Partes da Directora Fevereiro de 
1883] 
1883-02-01 1883-02-28 Idem 1 mç.  
0800 
[Partes da Directora Março de 
1883] 
1883-03-01 1883-03-31 Idem 1 mç.  
0801 [Partes da Directora Abril de 1883] 1883-04-01 1883-04-30 Idem 1 mç.  
0802 [Partes da Directora Maio de 1883] 1883-05-01 1883-05-31 Idem 1 mç.  
0803 
[Partes da Directora Junho de 
1883] 
1883-06-01 1883-06-30 Idem 1 mç.  
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0804 
[Partes da Directora Julho de 
1883] 
1883-07-01 1883-07-31 Idem 1 mç.  
0805 
[Partes da Directora Agosto de 
1883] 
1883-08-01 1883-08-31 Idem 1 mç.  
0806 
[Partes da Directora Setembro de 
1883] 
1883-09-01 1883-09-30 Idem 1 mç.  
0807 
[Partes da Directora Outubro de 
1883] 
1883-10-01 1883-10-31 Idem 1 mç.  
0808 
[Partes da Directora Novembro de 
1883] 
1883-11-01 1883-11-30 Idem 1 mç.  
0809 
[Partes da Directora Dezembro de 
1883] 
1883-12-01 1883-12-31 Idem 1 mç.  
0810 
[Partes da Directora Janeiro de 
1884] 
1884-01-01 1884-01-31 Idem 1 mç.  
0811 
[Partes da Directora Fevereiro de 
1884] 
1884-02-01 1884-02-29 Idem 1 mç.  
0812 
[Partes da Directora Março de 
1884] 
1884-03-03 1884-03-31 Idem 1 mç.  
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0813 [Partes da Directora Abril de 1884] 1884-04-01 1884-04-30 Idem 1 mç.  
0814 [Partes da Directora Maio de 1884] 1884-05-01 1884-05-31 Idem 1 mç.  
0815 
[Partes da Directora Junho de 
1884] 
1884-06-01 1884-06-30 Idem 1 mç.  
0816 
[Partes da Directora Julho de 
1884] 
1884-07-01 1884-07-31 Idem 1 mç.  
0817 
[Partes da Directora Agosto de 
1884] 
1884-08-01 1884-08-31 Idem 1 mç.  
0818 
[Partes da Directora Setembro de 
1884] 
1884-09-01 1884-09-30 Idem 1 mç.  
0819 
[Partes da Directora Outubro de 
1884] 
1884-10-01 1884-10-31 Idem 1 mç.  
0820 
[Partes da Directora Novembro de 
1884] 
1884-11-01 1884-11-30 Idem 1 mç.  
0821 
[Partes da Directora Dezembro de 
1884] 
1884-12-01 1884-12-31 Idem 1 mç.  
0822 Copiador das folhas d’ordenados 
dos empregados do sexo masculino 
1884-05-31 1889-08-31 
Copiador das folhas dos 
ordenados dos empregados 
da secretaria; amas e 
1 liv.  
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Observações 
Data inicial Data final 
e feminino, e fornecedores. empregadas internas; e dos 
fornecedores de géneros do 
Hospício dos Expostos do 
Porto. 
0823 [Saída para amas provisórias] 1891-03-04 1911-02-22 
Registo de saída de 
crianças para amas de fora 
provisórias. 
1 liv.  
0824 [Índice de Expostos 1899-1937] 1899-08-12 1931-10-14 
Índice de entrada e saída de 
expostos. 
1 liv.  
0825 Livro de Termos 1909-01-04 1917-05-31 
Registo dos termos de 
entrega das crianças após o 
fim da criação.  
1 liv.  
0826 Casa Hospicio. Autos de Admissão 1917-06-22 1922-12-14 
Registo dos autos de 
admissão de crianças que 
entraram na Casa Hospício 
do Porto. 
1 liv.  
0827 Livro de Amas de mais de 7 anos I 1920-03-02 1925-01-01 
Registo das amas de fora 
encarregadas de crianças 
maiores de 7 anos. 
1 liv. 
Nesta unidade de 
instalação encontra-se  
igualmente o livro 
[323 Saídas]. 
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0828 Casa Hospicio 4.º - 1 de Maiores 1941-01-01 1949-12-10 
Registo de amas de fora 
encarregadas de crianças 
maiores de 10 anos. 
1 liv.  
0829 
[Registo de amas de maiores de 
sete anos] 
1949-12-13 1956-07-30 
Registo de amas de fora 
encarregadas de crianças 
maiores de 7 anos. 
1 liv.  
0830 
Menores admitidos 
provisoriamente. Livro de registo 
n.º 1. 
1957-03-08 1963-01-09 
Registo de entrada 
provisória de crianças no 
Hospício dos Expostos do 
Porto. 
1 liv.  
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Catálogo da Casa da Roda do Porto (1838-1864) 
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 Nível de Descrição: Fundo 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT 
Título: Casa da Roda do Porto 
Datas Extremas: 1689-07-06
3
 a 1864-12-31 
Entidade detentora: Arquivo Distrital do Porto 
Extensão: 184 unidades de instalação: 137 livros, 47 maços. 
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Produtor: Casa da Roda do Porto 
História 
administrativa: 
 
Através do Decreto de 19 de Setembro de 1836, procurou-se 
uniformizar o panorama da assistência aos expostos. Como 
consequência, a administração das instituições de assistência 
dedicadas à criação de expostos ficou sob a responsabilidade das 
Câmaras Municipais. No caso do Porto, isto implicou o 
afastamento definitivo da Santa Casa da Misericórdia na gerência 
da Casa da Roda, que passou para a posse administrativa da 
Câmara Municipal da cidade.  
Em 11 Outubro de 1838, a Câmara Municipal do Porto tomou 
posse da administração da Casa da Roda e procedeu a uma série 
de modificações a nível da sua estrutura orgânico-funcional. No 
entanto, para além destas modificações – que se espelham ao 
nível das secções constituintes deste fundo documental -, a 
assistência aos expostos continuou no âmbito das anteriores 
modalidades praticadas.  
A assistência às crianças abandonadas baseava-se na sustentação 
da sua criação, através da entrega a amas de fora renumeradas 
que estavam responsáveis pelas crianças até estas completarem os 
sete anos de idade. Após esta idade, oficialmente terminavam as 
competências da Casa da Roda na assistência aos expostos.  Por 
outro lado, era igualmente prestada assistência a crianças 
necessitadas, mas que não eram expostas, ou seja, os não-
enjeitados. A assistência a esta classe era praticada através da 
concessão de subsídios de lactação, ou seja, pagamentos mensais 
às mães e famílias necessitadas durante o período de aleitamento 
das crianças. Esta modalidade assistencial tinha como principal 
objectivo a prevenção do abandono das crianças que se 
encontravam numa situação de indigência, devido à pobreza e 
condição das mães.  
  
História custodial: 
A documentação produzida pela Casa da Roda do Porto passou 
em 1838 para a posse da Câmara Municipal e, após 1865, foi 
integrada na documentação do Hospício dos Expostos do Porto. 
Esta documentação encontrava-se no edifício da Assembleia 
Distrital do Porto, herdeiras das competências da Junta Geral de 
Distrito que, em Fevereiro de 1879 tomou posse do Hospício e de 
toda a documentação.  
                                                     
3
 Data da primeira entrada de uma criança na Casa da Roda do Porto. Por motivos metodológicos e de 
divisão de tarefas apenas abordámos a documentação a partir de Outubro de 1838, ou seja, após a tomada 
de posse administrativa por parte da Câmara Municipal do Porto, todavia, o fundo documental da 
instituição tem início nesta data. 
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Modalidade de 
aquisição: 
Incorporação 
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Âmbito e conteúdo: 
Este fundo é composto por quatro secções: Vereador, Directora, 
Secretaria e Facultativo. A documentação reflecte competências 
de cada secção no funcionamento da Casa da Roda do Porto, 
enquanto instituição de assistência às crianças abandonadas.  
Organização: 
Classificação orgânico-funcional, ordenação cronológica das 
séries e unidades de instalação. 
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 Condições de acesso: Aberto 
Instrumentos de 
pesquisa: 
Catálogo 
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Nome/Data: Descrição elaborada por Ana Moreira (Setembro de 2011) 
Regras ou 
convenções: 
Descrição realizada de acordo com as normas ISAG (G)
4
 e 
ODA
5
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
4
 ISAD (G): Norma geral internacional de descrição arquivística: adoptada pelo Comité de Normas de 
Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 1999. Trad. Grupo de Trabalho para a 
Normalização da Descrição em Arquivo. 2.ª ed. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do 
Tombo, 2002. [On-line] Disponível em: http://dgarq.gov.pt/servicos/documentos-tecnicos-e-
normativos/lista-de-documentos/. 
5
 Orientações para a Descrição Arquivística. 2.ª versão. Lisboa: Direcção Geral de Arquivos, 2007. [On-
line] Disponível em: 
 http://dgarq.gov.pt/servicos/documentos-tecnicos-e-normativos/lista-de-documentos/. 
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 Nível de Descrição: Secção  
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/A 
Título: Vereador 
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Âmbito e conteúdo: 
O Vereador encarregado do Pelouro dos Expostos era nomeado 
em vereação pela Câmara Municipal do Porto e tinha a função 
principal de gerir a administração da Casa da Roda do Porto. As 
suas principais competências relacionavam-se com a fiscalização 
do correcto funcionamento da instituição, impondo a observância 
das providências administrativas ordenadas pela Câmara 
Municipal, em conformidade com as deliberações das tutelas 
superiores – nomeadamente, a Junta Geral de Distrito e o 
Governador Civil.  
Para efeitos de estatística, o Vereador dos Expostos estava 
responsável de organizar um mapa do movimento mensal dos 
expostos, que devia ser enviado ao Governador Civil para 
organização do movimento dos expostos a nível distrital. Esta 
secção é constituída dos mapas de movimentos mensais de 
expostos na Casa da Roda do Porto, organizados pelo Vereador.  
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/A/0682 
Título: Movimentos Mensaes de Expostos 1842 a 1859
6
 
Datas Extremas: 1842-08-12 a 1859-06-30 
Fólios: 148
7
 
Dimensões: 30, 50 x 20, 50 x 2 
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Produtor: Vereador 
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Âmbito e conteúdo: 
Mapas do movimento mensal dos expostos da Casa da Roda do 
Porto. Os mapas dos movimentos estão divididos em entradas, 
saídas e observações.  
Nas entradas são referidas as seguintes informações: número de 
crianças existentes no primeiro dia do mês, número total de 
entradas no mês e o número de crianças de criação de leite (em 
idade de aleitamento) ou de seco (com idade de ingerirem 
alimentos sólidos), com a distinção dos sexos das crianças.  
Nas saídas são referidas as seguintes informações: número de 
falecimentos no mês, número de crianças entregues aos pais, 
número de crianças que terminaram a criação (ou seja, 
completaram a idade de sete anos), número de crianças 
transferidas para Rodas de outros concelhos e número de crianças 
que ficaram a cargo da instituição no final do mês, também com a 
distinção da criação de leite ou de seco e do sexo das crianças.  
As observações são relativas ao número total de crianças 
falecidas na Roda – apenas as que não estavam ao cargo de amas 
de fora – e às doenças que provocaram os falecimentos, 
juntamente com o número de crianças que morreram de 
determinada moléstia. A partir do mês de Julho de 1854, acresce 
a estas informações o sexo das crianças que faleceram de cada 
doença.  
Os mapas do movimento mensal dos expostos são assinados pelo 
                                                     
6
 Forma actualizada: Movimentos Mensais de Expostos 1842 a 1849.  
7
 Esta unidade de instalação não está numerada, pelo que contámos os fólios. 
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Vereador encarregado do pelouro dos expostos até Janeiro de 
1858, data em que os mapas deixam de ser assinados.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Capa e lombada rasgada. O livro apresenta manchas de 
humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Secção 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B 
Título: Directora 
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Âmbito e conteúdo: 
A Directora da Casa da Roda do Porto devia ser uma senhora de 
meia-idade, que soubesse ler, escrever e contar e cuja função 
principal era reger o quotidiano da instituição. Nesta função 
incluíam-se competências de recepção dos expostos, sustentação 
das crianças, amas e funcionárias internas, gestão e contabilidade 
doméstica, fiscalização do serviço de todo o pessoal da 
instituição e prestar auxílio ao Facultativo.  
No que respeita à recepção dos expostos, a Directora tinha de 
elaborar diariamente um relatório com os assentos interinos de 
cada criança, em que registava todas as circunstâncias do 
abandono e sinais identificativos da criança. Esta secção é 
constituída da produção documental consequente desta 
competência, ou seja, as “Partes” diárias com os assentos de 
entrada das crianças. 
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 Nível de Descrição: Série
8
 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008 
Título: [Partes da Directora] 
Datas Extremas: 1842-01-01 a 1850-12-31
9
 
Extensão: 23 maços 
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Âmbito e conteúdo: 
Relatório diário da entrada de crianças na Casa da Roda do Porto, 
elaborado pela Directora da instituição. Este relatório, designado 
de “Parte”, era geralmente constituído pelos assentos interinos de 
entrada de cada criança, a nota do baptismo, os bilhetes de 
abandono e/ou sinais que acompanhavam os expostos, assim 
como guias para a admissão na Casa da Roda. 
Estes elementos eram guardados num invólucro feito de papel – 
através de um método de dobragem que constituía uma espécie 
de envelope – endereçado ao Vereador dos Expostos10, onde era 
anotada a data e o número da última criança que tinha entrado 
naquele dia. Era elaborado um invólucro por dia, mesmo quando 
não se verificava a entrada de nenhuma criança, caso em que 
apenas era referida a data e a eventual referência ao falecimento 
de algum exposto, caso este tivesse ocorrido no interior da Casa 
da Roda. Estes invólucros eram anexados por meses, formando 
os maços que constituem esta série documental.  
Os assentos interinos das crianças contêm todas as circunstâncias 
da entrada na instituição, tal como: hora, data, descrição do 
vestuário e enxoval, referência aos bilhetes de abandono e sinais 
que acompanhavam a criança, assim como o número 
identificativo da mesma (o número de ordem de entrada no dia e 
o número de ordem de entrada no ano). Após os assentos de 
entradas, a Directora anotava os expostos que tinham falecido 
naquele dia, no interior da Casa da Roda. 
Os bilhetes de abandono e os sinais identificativos das crianças 
ficavam guardados nas Partes respectivas, excepto nos casos em 
que foram anexados aos assentos das Entradas
11
 ou aos 
Processos de Admissão. A cada bilhete era atribuído o número 
                                                     
8
 A designação Parte da Directora originalmente correspondia apenas a um dos elementos constituintes 
desta tipologia documental, ou seja, os assentos interinos de entrada das crianças na instituição. A este 
elemento acrescia o chamado “Mapa”, em que era descrito o estado geral e diário da instituição. Por este 
motivo, para o período de administração da Casa da Roda do Porto pela Santa Casa da Misericórdia, a 
designação mais correcta desta tipologia documental será “Cartas da Directora”. No entanto, embora esta 
tipologia tenha permanecido após a tomada de posse administrativa da Câmara Municipal do Porto, o 
elemento do “Mapa” caiu em desuso – assim como a própria função de carta enviada ao Provedor, uma 
vez que quem passou a elaborar os assentos nos livros de Entradas era o Escrivão. As “Cartas da 
Directora” passaram então a ser constituídas pela “Parte” propriamente dita e foi esta a designação que 
permaneceu na época (nos livros de Entradas, sempre que não houve nenhuma entrada é referido que esta 
informação consta da parte dada pela Directora). Por este motivo, considerámos correcto e esclarecedor 
optar pela designação “Partes da Directora”. 
9
 Existe uma caixa com Partes da Directora, com a data de 1859. Todavia, as Partes que se encontram aí 
acondicionadas estão em mau estado de conservação e muitos dos maços encontram-se unidos a outros, 
pelo que a sua manipulação envolve risco de deterioração dos mesmos. Por estes motivos, optámos por 
apenas referir a existência desta documentação. 
10
 O facto de as “Partes” serem endereçadas ao Vereador dos Expostos é uma herança da anterior prática 
do envio diário das “Cartas da Directora” ao Provedor dos Expostos, que através destas elaborava os 
assentos nos Livros de Entradas. É, aliás, frequente as “Partes” estarem endereçadas ao “Ill.mo Senhor 
Provedor”, o que é ilustrativo do enraizamento das práticas anteriores.  
11
 Normalmente isto ocorria quando não era possível ler a caligrafia em que o bilhete tinha sido redigido, 
mas também quando havia dúvidas relativamente a que criança correspondia o bilhete (o que acontecia 
quando entrava mais do que uma criança ao mesmo tempo ou quando os bilhetes eram deixados na roda 
algumas horas após o abandono).  
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correspondente de ordem de entrada no dia da criança e era 
depois transcrito no assento definitivo da mesma nas Entradas. 
A nota do baptismo ministrado pelo Capelão da Casa da Roda 
contém a data, nome e número das crianças e nome dos 
padrinhos. Esta nota apenas era elaborada caso a criança fosse 
baptizada na Casa da Roda, ou seja, se não houvesse nenhuma 
indicação de que já tinha sido devidamente baptizada.
12
  
Nas Partes podem ainda encontrar-se guias ou pedidos de 
admissão, emanados pelas autoridades administrativas, policiais, 
judiciais ou de outras instituições, como hospitais.  
Nalguns maços de Partes encontra-se o Movimento Diário da 
Roda, que contém a data, as entradas de crianças, as saídas, 
falecimentos (todos estes campos têm a discriminação do género 
das crianças, criação de leite ou de seco e se a entrada foi por 
abandono na Roda ou apresentação na Secretaria), estado 
sanitário e pessoal, com a indicação do número de amas de leite, 
amas de seco e cozinheiras existentes na Casa da Roda. 
As Partes da Directora eram diariamente entregues na Secretaria 
da Casa da Roda e serviam de base para a elaboração dos livros 
de Entradas. 
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Características 
físicas: 
Regular 
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Materiais 
Associados: 
A série Partes da Directora tem prolongamento no período do 
Hospício dos Expostos do Porto e as unidades de instalação entre 
1865 e 1878 encontram-se no catálogo do fundo do Hospício, 
com a referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0737 
Título: [Partes da Directora Janeiro de 1842] 
Datas Extremas: 1842-01-01 a 1842-01-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50
13
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta marcas de mau acondicionamento. 
Tipo de U.I.: Maço 
                                                     
12
 Caso a criança viesse com guia do Hospital de Santo António, por exemplo, não era baptizada uma vez 
que havia a confirmação de que já o tinha sido na capela do hospital. 
13
 Por lapso, apenas retirámos as dimensões relativas às caixas onde as Partes da Directora se 
encontravam acondicionadas. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0738 
Título: [Partes da Directora Fevereiro de 1842] 
Datas Extremas: 1842-02-01 a 1842-02-28 
N.º de Processos: 28 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0739 
Título: [Partes da Directora Março de 1842] 
Datas Extremas: 1842-03-01 a 1842-03-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta marcas de mau acondicionamento. 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0740 
Título: [Partes da Directora Abril de 1842] 
Datas Extremas: 1842-04-01 a 1842-04-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta marcas de mau acondicionamento. 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0741 
Título: [Partes da Directora Maio de 1842] 
Datas Extremas: 1842-04-01 a 1842-04-30 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0742 
Título: [Partes da Directora Junho de 1842] 
Datas Extremas: 1842-06-01 a 1842-06-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta marcas de mau acondicionamento. 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0742 
Título: [Partes da Directora Julho de 1842] 
Datas Extremas: 1842-07-01 a 1842-07-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0744 
Título: [Partes da Directora Setembro de 1842] 
Datas Extremas: 1842-09-01 a 1842-09-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0745 
Título: [Partes da Directora Outubro de 1842] 
Datas Extremas: 1842-10-01 a 1842-10-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0746 
Título: [Partes da Directora Novembro de 1842] 
Datas Extremas: 1842-11-01 a 1842-11-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0747 
Título: [Partes da Directora Dezembro de 1842] 
Datas Extremas: 1842-12-01 a 1842-12-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0748 
Título: [Partes da Directora Janeiro de 1850] 
Datas Extremas: 1850-01-01 a 1850-01-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0749 
Título: [Partes da Directora Fevereiro de 1850] 
Datas Extremas: 1850-02-01 a 1850-02-28 
N.º de Processos: 28 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0750 
Título: [Partes da Directora Março de 1850] 
Datas Extremas: 1850-03-01 a 1850-03-31 
N.º de Processos 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Entre a Parte relativa a 1850-03-30 e a de 1850-03-31 encontra-
se o Movimento Diário dos Expostos, relativo ao mês de Março. 
Organização: Ordenação cronológica 
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físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0751 
Título: [Partes da Directora Abril de 1850] 
Datas Extremas: 1850-04-01 a 1850-04-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Entre a Parte relativa a 1850-04-15 e a de 1850-04-16, encontra-
se o Movimento Diário dos Expostos, relativo ao mês de Abril. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0752 
Título: [Partes da Directora Maio de 1850] 
Datas Extremas: 1850-05-01 a 1850-05-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Entre a Parte relativa a 1850-05-17 e a de 1850-05-18, encontra-
se o Movimento Diário dos Expostos, relativo ao mês de Maio. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0753 
Título: [Partes da Directora Junho de 1850] 
Datas Extremas: 1850-06-01 a 1850-06-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Neste maço encontra-se o Movimento Diário da Roda, relativo ao 
mês de Junho. Entre a Parte relativa a 1850-06-10 e a de 1850- 
06-11, encontra-se o Movimento dos dias 13 a 30 de Junho; entre 
a Parte relativa a 1850-06-20 e a de 1850-06-21, encontra-se o 
Movimento dos dias 1 a 12 de Junho. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0754 
Título: [Partes da Directora Julho de 1850] 
Datas Extremas: 1850-07-01 a 1850-07-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Neste maço, encontra-se o Movimento Diário dos Expostos, 
relativo ao mês de Julho. Entre a Parte relativa a 1850-07-10 e a 
de 1850-07-11, encontra-se o Movimento dos dias 1 a 14 de 
Julho; entre a Parte relativa a 1850-07-20 e a de 1850-07-21, 
encontra-se o Movimento dos dias 15 a 31 de Julho. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0755 
Título: [Partes da Directora Agosto de 1850] 
Datas Extremas: 1850-08-01 a 1850-08-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0756 
Título: [Partes da Directora Setembro de 1850] 
Datas Extremas: 1850-0901 a 1850-09-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0757 
Título: [Partes da Directora Outubro de 1850] 
Datas Extremas: 1850-10-01 a 1850-10-30 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Mau. Apresenta sinais de humidade. 
Tipo de U.I.: Maço 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0758 
Título: [Partes da Directora Novembro de 1850] 
Datas Extremas: 1850-11-01 a 1850-11-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Mau. Apresenta sinais de humidade 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/008/0759 
Título: [Partes da Directora Dezembro de 1850] 
Datas Extremas: 1850-12-01 a 1850-12-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Mau. Apresenta sinais de humidade. 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Secção 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C 
Título: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
A Secretaria da Casa da Roda do Porto era constituída pelo 
Escrivão, Amanuenses e Contínuo. O Escrivão, chefe da 
Secretaria, tinha a competência de elaborar e manter a 
documentação da administração e delegar o serviço da mesma 
aos Amanuenses e Contínuo.  
Esta secção é constituída por documentação produzida na 
Secretaria da Casa da Roda e relativa a contabilidade, gestão do 
património, concessão de lactações e controlo do movimento das 
crianças, através das entradas, saídas e transferências destas.  
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0677 
Título: Livro 2.º de Registo 1826 
Datas Extremas: 1825-09-21 a 1843-10-14 
Fólios: 292 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Registo da correspondência enviada e recebida pela 
Administração da Casa da Roda. Entre os fls. 283-292 encontra-
se um índice por assuntos, incompleto. Entre os fls. 256v.-257 
encontra-se um papel com a indicação de alguns documentos 
registados no livro. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O livro apresenta manchas de humidade. Os fólios 
iniciais estão parcialmente descolados da lombada. O fl. 265 está 
rasgado no canto inferior direito. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001 
Título: [Correspondência Recebida] 
Datas Extremas: 1826-02-01 a 1868-12-18 
Extensão: 3 livros 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Originais de correspondência recebida, enviada à Casa da Roda e 
Hospício dos Expostos pelas principais autoridades com 
competências relativas a expostos, tais como Regedores de 
Paróquia, Administradores de Concelho/Bairro, Câmaras 
Municipais e Governador Civil, assim como autoridades policiais 
e judiciais. 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 
Características 
físicas: 
Regular. A maioria das folhas está rasgada na parte inferior, o 
que impossibilita a leitura das últimas linhas dos ofícios. 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
ç
ã
o
 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0669 
Título: Correspondencia Recebida de 1826 a 1849 
Datas Extremas: 1826-02-01 a 1849-12-21 
Dimensões: 34 x 23,50 x 8 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Originais de correspondência recebida pela Casa da Roda do 
Porto, enviada por diversas autoridades administrativas.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Capa esfolada.  
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
ç
ã
o
 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0670 
Título: Correspondencia Recebida de 1850 a 1857 
Datas Extremas: 1850-01-03 a 1857-12-16 
Dimensões: 35,50 x 22,50 x 10 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0671 
Título: Correspondencia Recebida de 1858 a 1868 
Datas Extremas: 1858-01-04 a 1868-12-18 
Dimensões: 36 x 23 x 9,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Em alguns casos foi anotada a data em que se respondeu ao 
ofício. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Algumas folhas apresentam manchas de tinta. 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais Associados 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo do 
Hospício dos Expostos do Porto, com a referência 
PT/ADPRT/HEPRT/D/003/0671. 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0694 
Título: Livro do Cofre 
Datas Extremas: 1826-04-12 a 1878-06-00 
Fólios: 196 
Dimensões: 37,50 x 24,50 x 4,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Registo da receita e despesa da Casa da Roda do Porto. Até 1828 
(fls. 2-7) apenas eram anotadas as receitas, a partir desta data 
passaram a anotar igualmente as despesas.  
Contém termo de encerramento no fl. 196v. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo do 
Hospício dos Expostos do Porto, com a referência 
PT/ADPRT/HEPRT/D/0694. 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 
Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/002 
Título: [Resumo dos Assentos das Amas a quem se deve desde 1841] 
Datas Extremas: ca. 1835-03-24 a ca. 1848-05-02
14
 
Datas 
Predominantes: 
ca. 1835-03-24 a ca. 1850-09-09
15
 
Extensão: 3 livros 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Registo das amas de fora a quem a administração da Casa da 
Roda do Porto devia salários desde 1841. Uma vez que os 
assentos destas amas estão associados às saídas das crianças, o 
resumo da dívida foi feito através da cópia dos assentos das 
Saídas, pelo que muitas informações das crianças neste período 
se encontram nesta série documental. Os assentos recuam a 1835 
uma vez que a criação dos expostos nas amas de fora apenas era 
renumerada durante sete anos – logo, a dívida iniciada em 1841 
iniciou-se com as amas que levaram expostos em 1835. 
Cada assento contém as seguintes informações: nome do exposto, 
número, referência ao livro de Entradas correspondente, data da 
entrada na instituição, identificação da ama de fora (nome, estado 
civil e nome do marido), data da entrega da criança à ama, 
pagamentos e datas de fim da criação de leite e de seco. No 
campo dos pagamentos anotam-se dados relativos ao pagamento 
da dívida, como o seu fim, como foi amortizada, outras crianças 
                                                     
14
 Datas atribuídas pela data de saída das crianças para as amas de fora, uma vez que se trata de assentos 
de saídas.  
15
 Alguns assentos dos fólios finais não se encontram por ordem cronológica, pelo que procedemos ao 
levantamento das datas de cada um para averiguar quais as datas predominantes de cada unidade de 
instalação.  
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que a mesma ama levou, se as crianças foram removidas para 
outras amas, etc. Nos assentos encontra-se igualmente a 
indicação de: «Transporte do Livro…a fl…», ou seja, a 
referência ao livro de Saídas respectivo em que se acha o assento 
original da ama. 
Para além destas informações, nesta série encontra-se referido o 
destino das crianças, que frequentemente não se encontra nos 
livros de Saídas: termos de criação, entrega a criadores para 
aprender ofícios ou serem criados como filhos, entregas à 
Calcetaria, falecimentos, etc.  
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 
Características 
físicas: 
Regular 
 
Z
o
n
a
 I
d
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/002/0687 
Título: 1.º Resumo dos Assentos das Amas a quem se deve desde 1841 
Datas Extremas: ca. 1835-03-24 a ca. 1846-11-03 
Datas 
Predominantes: 
ca. 1836-01-18 a ca. 1846-11-03 
Fólios: 422 
Dimensões: 33,50 x 23 x 9 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Bordos cansados. Capa esfolada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 I
d
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/002/0688 
Título: 2.º Resumo dos Assentos das Amas a quem se deve desde 1841 
Datas Extremas: ca. 1836-02-06 a ca. 1843-03-13 
Datas 
Predominantes: 
ca. 1846-04-23 a ca. 1849-12-01 
Fólios: 426 
Dimensões: 33,50 x 23 x 8 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
A partir do fl. 422, os assentos deixam de se encontrar por ordem 
cronológica: 1840-08-25 (fl. 423), 1849-12-01 (fl. 424), 1845-09-
18 (fl. 425), 1843-03-13 (fl. 426). 
Organização: Ordenação cronológica, excepto o primeiro e últimos registos. 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta sinais de galerias de insectos. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 I
d
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/002/0689 
Título: 3.º Resumo dos Assentos das Amas a quem se deve desde 1841 
Datas Extremas: ca. 1849-07-13 a ca. 1849-05-02 
Datas 
Predominantes: 
ca. 1849-07-13 a ca. 1850-09-09 
Fólios: 272 
Dimensões: 34 x 23 x 6 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: 
Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Esta unidade de instalação apenas se encontra preenchida e 
numerada até ao fl. 269.  
A partir do fl. 226 os assentos não se encontram por ordem 
cronológica: 1849-09-20 (fl. 226), 1850-04-30 (fl. 227), 1850-05-
14 (fl. 228), 1850-07-08 (fl. 229), 1844-04-26 (fl. 230), 1848-03-
17 (fl. 231), 1842-03-05 (fl. 232), 1843-02-01 (fl. 233), 1843-06-
17 (fl. 234), 1841-02-15 (fl. 235), 1840-06-01 (fl. 236), 1840-07-
11 (fl. 237), 1842-10-24 (fl. 240), 1844-09-04 (fl. 241), 1846-12-
02 (fl. 242), 1847-01-09 (fl. 243), 1849-08-14 (fl. 244), 1849-09-
10 (fl. 245), 1849-11-08 (fl. 246), 1847-09-07 (fl. 247), 1847-04-
27 (fl. 248), 1848-05-30 (fl. 249), 1848-09-07 (fl. 250), 1844-08-
20 (fl. 251), 1845-05-06 (fl. 252), 1849-01-26 (fl. 253), 1836-09-
16 (fl. 254), 1841-01-04 (fl. 255), 1841-03-08 (fl. 256), 1842-11-
25 (fl. 257), 1843-12-18 (fl. 258), 1845-01-08 (fl. 259), 1848-08-
22 (fl. 260), 1849-03-21 (fl. 261), 1849-09-17 (fl. 262), 1845-03-
03 (fl. 264), 1846-09-21 (fl. 265), 1847-01-14 (fl. 266), 1840-06-
03 (fl. 267), 1849-03-15 (fl. 268), 1848-05-02 (fl. 269). 
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Organização: Ordenação cronológica, excepto os registos a partir do fl. 226. 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Lombada descolada. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003 
Título: Entradas 
Datas Extremas: 1838-05-31 a 1839-09-06 
Extensão: 23 livros 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Entrada de crianças na Casa da Roda do Porto, com assentos 
individuais organizados pela ordem de entrada no ano. Os 
assentos eram elaborados com base nas Partes da Directora e 
contêm as seguintes informações: nome da criança, data e hora da 
entrada, descrição da roupa e enxoval, descrição dos sinais 
(pequenos objectos deixados com a criança no momento do 
abandono, para a sua identificação futura, tais como medalhas, 
pulseiras, fios, imagens religiosas, etc.) e dos bilhetes de 
abandono (pequenos papéis, também designados de “escritos”, 
deixados com a criança no momento do abandono e em que 
geralmente era anotado o nome que desejavam que fosse dado à 
mesma). Por vezes, encontra-se anexado ao assento o próprio 
bilhete, se por algum motivo a sua transcrição não tivesse sido 
feita no assento respectivo. Para além destes dados, eram 
anotadas variadas informações de cariz eventual, tais como a 
etnia da criança, sinais físicos particulares ou deficiências, 
indicação de que foi vacinada, da sua entrega aos pais, de 
falecimento dentro do Hospício, etc. Ao lado de cada assento 
encontra-se a remissão para o respectivo assento de entrega da 
criança a uma ama de fora, nos livros de Saídas.   
No final de cada assento ou após o último assento de cada dia, 
encontra-se a certidão de baptismo das crianças, com referência à 
data, nome do Capelão que ministrou o sacramento e nome dos 
padrinhos.  
A estas informações acrescentam outros dados, com a 
implementação de medidas preventivas da exposição, pois nestes 
períodos são anotados dados tais como: circunstâncias da entrada 
da criança (abandonado, apresentado, etc.), local onde foi 
encontrada a criança, autoridade administrativa que autorizou a 
entrada na Roda, nome da parteira que procedeu ao parto e 
entregou a criança na instituição, entre outros dados. Estas 
informações surgem nas unidades de instalação Livro N.º 108 das 
Entradas 1853 a Livro N.º 111 Entradas 1856 e novamente após 
o Livro N.º 113 Entradas 1858, o que é um reflexo dos avanços e 
recuos da implementação das medidas preventivas da exposição. 
Para além dos assentos de entrada regulares, a partir do Livro N.º 
99 de Entradas 1841 existem assentos de crianças transferidas de 
outras Casas da Roda do distrito. Estes assentos geralmente 
contêm as seguintes informações: nome da criança, número de 
identificação, idade e data com que entrou no Roda de onde veio 
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transferida, assim como a indicação do assento correspondente 
nas Saídas. 
Nas Entradas encontram-se igualmente assentos de crianças a 
quem foi concedido um subsídio de lactação, para os períodos em 
que não existem livros próprios para registo destes dados (Livro 
109 Entradas 1854 a Livro 116 Entradas 1861). Geralmente, 
estes assentos contêm as seguintes informações: nome da criança, 
número, idade, data, nome da mãe, freguesia de residência, 
referência à ordem de concessão do subsídio pelo Governador 
Civil e do livro de Saídas correspondente. A partir do Livro N.º 
114 de Entradas 1859, os assentos de lactação apenas contêm os 
seguintes dados: nome da criança, número e indicação do livro de 
Saídas respectivo. 
Anexados aos assentos, para além dos bilhetes de abandono, 
podem encontrar-se papéis com anotações feitas pela Secretaria 
da Roda, assim como boletins de registo civil para averbamento 
ao nascimento. 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 
Características 
físicas: 
Regular 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0500 
Título: Livro N.º 97 Entradas Anno 1839
16
 
Datas Extremas: 1838-05-31 a 1839-09-06 
Fólios: 479 
Dimensões: 31,50 x 22 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Colado ao fl. 16v. encontra-se uma certidão de baptismo, copiada 
do Livro de Assentos dos Baptismos da freguesia de Nossa 
Senhora da Vitória, fl. 240. Entre o fls. 344v.-345 encontra-se 
uma certidão de baptismo. 
Encontram-se bilhetes de expostos nos fólios: fl. 33v., fl. 117, fl. 
122, fl. 130v, fls. 171v.-172, fl. 232, fl. 264.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Lombada ligeiramente rasgada na parte superior. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
 
 
                                                     
16
 Forma actualizada: Livro N.º 97 Entradas Ano 1839 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0501 
Título: Livro N.º 98 das Entradas Anno 1839
17
 
Datas Extremas: 1839-09-06 a 1841-02-13 
Fólios: 606 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 8,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
606v.  
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 54, fl. 
148v., fl. 357, fl. 415, fl. 495v., fl. 508v., fl. 558, fl. 568v. e fl. 
593. 
Colada no fl. 490 encontra-se uma certidão de baptismo. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Lombada parcialmente rasgada na parte superior e 
inferior. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0502 
Título: Livro N.º 99 de Entradas 1841 
Datas Extremas: 1841-02-14 a 1842-11-05 
Fólios: 596 
Dimensões: 33 x 22,50 x 10 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1e termo de encerramento no fl. 
596v.  
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 12, fl. 
23, fl. 43, fl. 48, fl. 53v., fl. 77v., fl. 84, fls. 108v.-109, fl. 129v., 
fl. 131, fl. 140, fl. 148, fl. 174v., fl. 483v. e fl. 523.  
Entre os fls. 232v.-233 encontra-se um papel com informações 
sobre uma ama e no fl. 490v. um bilhete do Abade da Foz. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Livro N.º 98 das Entradas Ano 1839 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0503 
Título: Livro 100 de Entradas 1842 
Datas Extremas: 1842-11-06 a 1844-10-03 
Fólios: 597 
Dimensões: 23,50 x 22,50 x 12 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1e termo de encerramento no fl. 
597v.  
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 3, fl. 
17v., fl. 68v., fl. 269, fl. 271. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Parte superior da lombada rasgada. A partir do fl. 500 as 
folhas apresentam manchas de humidade, mas sem afectar a 
leitura.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0504 
Título: Livro 101 de Entradas 1844 
Datas Extremas: 1844-10-04 a 1846-08-25 
Fólios: 595 
Dimensões: 32,50 x 23 x 12 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fólio inicial. 
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 201, 
fl. 413, fl. 477, fl. 493 e fls. 492v.-493.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular.. Lombada rasgada na parte inferior. Apresenta manchas 
de humidade. O último fólio (595) encontra-se rasgado. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0505 
Título: Livro N.º 102 de Entradas 1846 
Datas Extremas: 1846-08-26 a 1848-02-04 
Fólios: 505 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 10 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1e termo de encerramento no fl. 
505v.  
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 94v., 
fl. 103, fl. 126v., fl. 191 e fl. 401.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta manchas de humidade desde a capa ao fl. 16. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0506 
Título: Livro N.º 103 de Entradas 1849 
Datas Extremas: 1848-02-05 a 1849-04-28 
Fólios: 496 
Dimensões: 32,40 x 22,50 x 9 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
496v. O último registo fica por terminar e é indicado que segue 
no Livro N.º 104 de Entradas.  
Encontram-se bilhetes de expostos nos seguintes fólios: fl. 4v., fl. 
11v. e fl. 26v. No fl. 382 encontra-se um papel com informações 
sobre uma criança e no fl. 440v. uma carta, datada de 1878, 
autorizada pelo Bispo do Porto, declarando a mudança de nome 
de uma exposta. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0507 
Título: Livro N.º 104 de Entradas 1849 
Datas Extremas: 1849-04-28 a 1849-12-31 
Fólios: 266 
Dimensões: 34 x 23,50 x 5,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
O primeiro registo é uma continuação do último do Livro N.º 103 
de Entradas. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Parte da lombada encontra-se descolada.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0508 
Título: Livro N.º 105 de Entradas 1850 
Datas Extremas: 1849-12-31 a 1851-03-09 
Fólios: 500 
Dimensões: 32,50 x 23 x 8,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 156, 
fl. 183, fl. 210v., fl. 223, fl. 249v., fl. 304, fl. 443, fl. 446 e fl. 
461v.  
Entre o fl. 500 e a contracapa posterior encontra-se um processo 
relativo ao pedido de reconhecimento de filiação de uma criança. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Bordos rasgados nos cantos superiores e inferiores.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0509 
Título: Livro N.º 106 Eetradas 1851
18
 
Datas Extremas: 1851-03-09 a 1852-04-25 
Fólios: 415 
Dimensões: 34 x 23,50 x 7,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 62, fl. 
73, fl. 81, fl. 135v., fl. 154, fl. 157, fl. 227, fl. 229, fl. 231, fl. 
263v., fl. 278v., fl. 301, fl. 302v., fl. 320, fl. 332, fl. 340, fl. 344, 
fl. 362, fl. 363, fl. 371, fl. 388.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0510 
Título: Livro N.º 107 Entradas 1852 
Datas Extremas: 1852-04-25 a 1853-10-24 
Fólios: 495 
Dimensões: 34 x 23 x 9 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 70, fl. 
288v., e fl. 317.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Parte inferior da lombada parcialmente rasgada e 
descolada. Encontram-se manchas de humidade em todo o livro, 
de forma mais pronunciada no final.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
 
 
 
                                                     
18
 Erro na lombada, forma correcta: Livro N.º 106 de Entradas 1851. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0511 
Título: Livro N.º 108 Entradas 1853 
Datas Extremas: 1853-10-25 a 1854-07-26 
Fólios: 396 
Dimensões: 32,50 x 23,50 x 7,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Entre a capa e o primeiro fl. encontra-se um requerimento de 
certidão de idade de um exposto, para este ser admitido numa 
casa ao abrigo da Santa Casa da Misericórdia, por ser cego.  
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 7v., 
fls. 76v.-77, fl. 81v. e fl. 127v. Entre o fls. 138v.-139 encontra-se 
um papel com a informações sobre uma criança. Colados ao fl. 
167 encontram-se os seguintes documentos: uma carta para o 
Chefe da Secretaria da Junta Distrital do Porto, datada de 1977 e 
dois boletins do registo civil. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Encontram-se manchas de humidade, sobretudo nos 
fólios iniciais, na parte inferior dos mesmos. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0512 
Título: Livro N.º 109 Entradas 1854 
Datas Extremas: 1854-07-26 a 1855-05-30 
Fólios: 401 
Dimensões: 33,50 x 23 x 7,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Colado ao fl. 242v. encontra-se um papel dirigido ao Escrivão da 
Roda. Entre o fl. 242v. e 243 encontra-se um papel com 
informações sobre uma ama e a criança a seu cargo. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. O livro apresenta algumas manchas de humidade, 
sobretudo na parte inferior dos fólios. Apresenta sinais de 
galerias de insectos.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0513 
Título: Livro N.º 110 Entradas 1855 
Datas Extremas: 1855-05-31 a 1856-06-21 
Fólios: 393 
Dimensões: 33 x 23,50 x 7,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Colado no fl. 91v. encontra-se um boletim de registo civil e entre 
os fls. 241v.-242, encontra-se um papel com informações sobre 
uma criança. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. O livro contém manchas de humidade, que não 
impossibilitam a leitura. Apresenta sinais de galerias de insectos. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0514 
Título: Livro N.º 111 Entradas 1856 
Datas Extremas: 1856-06-22 a 1857-05-21 
Fólios: 393 
Dimensões: 33 x 22,50 x 8  
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Âmbito e conteúdo: 
Entre a capa e o fl. 1 encontra-se a indicação de que a partir do 
dia 1 de Julho de 1856, os termos de baptismo têm de ser 
assinados pelo Capelão da Casa da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. O livro tem manchas de humidade, que dificultam a 
leitura de alguns fólios/assentos. Apresenta sinais de galerias de 
insectos. Os últimos fólios, em branco, estão rasgados. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0515 
Título: Livro N.º 112 Entradas 1857 
Datas Extremas: 1857-05-22 a 1858-04-05 
Fólios: 393 
Dimensões: 34 x 23 x 8  
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 223v. 
e fl. 248.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. O fl. final está rasgado. O livro tem manchas de 
humidade, que não dificultam a leitura. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0516 
Título: Livro N.º 113 Entradas 1858 
Datas Extremas: 1858-04-06 a 1859-03-31 
Fólios: 401 
Dimensões: 33,50 x 24 x 8  
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se bilhetes de abandono nos seguintes fólios: fl. 223 
(juntamente com um bocadinho de tecido) e fl. 253. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Lombada parcialmente rasgada na parte superior. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0517 
Título: Livro N.º 114 Entradas 1859 
Datas Extremas: 1859-04-01 a 1860-04-30 
Fólios: 403 
Dimensões: 34 x 24 x 7  
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 165v.-166 encontra-se um boletim de registo civil. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Bordos e lombada cansados. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0518 
Título: 115 Entradas 1860 
Datas Extremas: 1860-05-01 a 1861-12-21 
Fólios: 503 
Dimensões: 33,50 x 23 x 6,50 
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Produtor: Secretaria 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta galerias de insectos.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0519 
Título: N.º 116 Entradas 1861 
Datas Extremas: 1861-12-22 a 1862-12-14 
Fólios: 389 
Dimensões: 33 x 22,50 x 7  
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Âmbito e conteúdo: 
Entre o fl. 223v. e o 224 encontra-se um Catalogo de Livros da 
Livraria e Papelaria Moderna Machado & Ribeiro, Lda.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Canto inferior direito da capa rasgado. O livro apresenta 
manchas de humidade, sobretudo na parte inicial, que não 
dificultam a leitura. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0520 
Título: N.º 117 Entradas 1863 
Datas Extremas: 1862-12-15 a 1863-11-24 
Fólios: 388 
Dimensões: 33 x 22,50 x 7  
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: Colado no fl. 129v. encontra-se uma certidão de óbito. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Capa esfolada. Entre os fls. 145 e 153 encontram-se 
manchas de humidade na parte inferior dos fólios. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0521 
Título: N.º 118 Entradas 1863, 64 
Datas Extremas: 1863-11-25 a 1864-07-12 
Fólios: 377 
Dimensões: 32,50 x 23 x 6,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se boletins do registo civil nos seguintes fólios: fl. 
154, fl. 249, fl. 267v. e fl. 368v. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. A capa encontra-se rasgada na parte inferior. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0522 
Título: N.º 119 Entradas 1864 
Datas Extremas: 1864-07-13 a 1865-08-10 
Fólios: 379 
Dimensões: 33,50 x 23 x 4,50 
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Âmbito e conteúdo: Encontram-se boletins de registo civil no fl. 207.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta sinais de galerias de insectos. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge no catálogo do Hospício dos 
Expostos do Porto, com a referência 
PT/ADPRT/HEPRT/D/004/0522. 
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Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004 
Título: [Documentos de Despesa] 
Datas Extremas: 1839-06-30 a 1859-06-30
19
 
Datas 
Predominantes: 
1838-07-31 a 1859-06-30 
Extensão: 21 livros 
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Âmbito e conteúdo: 
Os Documentos de Despesa são constituídos por folhas de 
pagamentos diversas, organizadas mensalmente em invólucros e 
posteriormente encadernadas no fim do ano económico.  
Desde Outubro de 1838 – altura em que a Câmara Municipal do 
Porto tomou conta da administração da Casa da Roda - até 1854, 
encontram-se três folhas de pagamentos, geralmente pela ordem 
aqui descrita: a folha da secretaria, a folha da Roda e a folha da 
despesa. Em Abril de 1854, foram deliberadas uma série de 
mudanças com o fim de reorganizar a assistência aos expostos do 
Distrito do Porto. Implementadas a partir de Julho de 1854, estas 
modificações reflectem-se nos Documentos de Despesa a partir 
de Agosto do mesmo ano. Devido à extinção das rodas de 
Amarante, Santo Tirso e Vila do Conde, permaneceram em 
funcionamento apenas as do Porto e de Penafiel; como 
consequência, o pagamento às amas de fora pertencentes ao 
círculo do Porto, até então distribuído pelos concelhos, passou a 
efectuar-se na Roda do Porto e as folhas dos pagamentos 
passaram a surgir como comprovativas das contas da 
administração - surgem então as folhas dos salários vencidos 
pelas amas de fora (de leite e de seco). Paralelamente, retomou-se 
a prática da concessão de subsídios de lactação, pelo que surgem 
as folhas das lactações pagas. Outra medida que teve como 
consequência o surgimento de uma nova folha nos Documentos 
de Despesa, relaciona-se com a concessão de subsídios a amas 
que criavam expostos inábeis, maiores de sete anos. 
A folha da secretaria, contém os ordenados dos empregados da 
secretaria da administração dos Expostos do Porto e é validada 
através de um termo de encerramento feito pelo escrivão e 
assinado pelo Vereador encarregado da administração, que dá a 
ordem de pagamento.  
A folha da Roda, contém os ordenados da Directora, das Amas de 
Dentro e demais empregadas femininas, assim como os gastos 
com o sustento das mesmas e dos expostos fora de leite – esta 
folha é validada através de um termo de encerramento e 
assinatura do Escrivão -; a versão da mesma folha organizada 
pela Directora; e pode ainda conter a folha da despesa com os 
alimentos para os expostos fora de leite.
 
 
A folha da despesa, contém os gastos efectuados com a secretaria 
e a Casa da Roda em geral, e é documentada pelos recibos e 
folhas comprovativos dos mesmos gastos.  
A folha dos salários vencidos pelas amas de fora, em formato de 
tabela impressa, contém as seguintes informações: número da 
folha, indicação da Roda, nome do concelho, mês e ano, amas 
(nomes, números respectivos – sequencial em cada folha -, 
freguesias), expostos (nomes e números respectivos), tempo de 
salário que é pago e importância em reis. Contém ainda um termo 
                                                     
19
 Datas atribuídas com base na primeira folha que surge no livro (geralmente a Folha dos Ordenados dos 
Empregados da Secretaria) e na última folha (geralmente a Folha da Despesa), respectivamente, Optámos 
por basear a atribuição das datas nestes dados, uma vez que nos livros em que o primeiro documento é a 
conta da receita e da despesa, essa não é respectiva ao ano económico e não determina a data inicial do 
livro. Do mesmo modo, o último documento que compõe os livros é geralmente um recibo, ou seja, 
anterior à data em que é efectuada a folha da despesa, que se baseia nos recibos. 
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de encerramento, feito pelo Escrivão e assinado pelo Vereador 
encarregado da administração. Em Setembro de 1854, passa 
igualmente a referir o livro de Saídas e fólios respectivos aos 
assentos de entrega dos expostos às amas de fora.  
A folha dos subsídios para as amas que criam expostos inábeis 
maiores de sete anos, contém as seguintes informações: amas 
(nomes e freguesias), expostos (nomes e números) e a 
importância dos subsídios. Contém um termo de encerramento, 
assinado pelo escrivão e pelo Vereador encarregado da 
administração.  
A folha das lactações contém as seguintes informações: mães 
(nomes, freguesias), filhos (nomes), número da lactação e a 
importância da mesma. Contém um termo de encerramento, 
assinado pelo Vereador encarregado da Administração. 
A partir de Outubro de 1855, surgem ainda as folhas da despesa 
feita com os expostos maiores de 7 anos existentes na Roda, 
mandada abonar por ordem do Governador Civil em ofício de 15 
de Outubro de 1855.
 
Esta folha contém a idade dos expostos, 
nome dos mesmos, dias de vencimento, vencimento diário e 
quantias. Esta folha, na versão de rascunho sem validação através 
da assinatura do Escrivão e/ou Vereador, é organizada pela 
Directora e também surge nos documentos.  
Alguns livros contêm ainda a conta da receita e despesa da 
administração da Casa da Roda do Porto, que geralmente contêm 
as seguintes informações: receita, despesa e movimento dos 
expostos. 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 
Características 
físicas: 
Regular. A maioria das folhas está ligeiramente rasgada nas 
margens. 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0648 
Título: [Documentos de Despesa 1838-1839] 
Datas Extremas: 1839-06-30 a 1839-06-27 
Datas 
Predominantes: 
1838-07-31 a 1839-06-30 
Dimensões: 34 x 22,50 x 3,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despeza da Nacional 
Administração dos Expostos da Invicta Cidade do Porto, desde o 
1.º de Janeiro até 30 de Junho de 1839», em formato impresso.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0649 
Título: [Documentos de Despesa 1839-1840] 
Datas Extremas: 1840-03-31 a 1840-06-27 
Datas 
Predominantes: 
1839-07-31 a 1840-06-30 
Dimensões: 34 x 22,50 x 4  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despeza da Camara Municipal da 
Antiga, muito Nobre, sempre Leal, e Invicta Cidade do Porto, 
desde o 1.º de Janeiro até 31 de Março de 1840», em formato 
impresso.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0650 
Título: [Documentos de Despesa 1840-1841] 
Datas Extremas: 1840-12-31 a 1841-06-30 
Datas 
Predominantes: 
1840-07-31 a 1841-06-30 
Dimensões: 33,50 x 22,50 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despeza da Camara Municipal da 
Antiga, muito Nobre, sempre Leal e Invicta Cidade do Porto, 
desde o 1.º d’Outubro até 31 de Dezembro de 1840», em formato 
impresso.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. A conta da receita e despesa da Câmara do Porto, 
primeiro documento da unidade de instalação, está solta. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0651 
Título: [Documentos de Despesa 1841-1842] 
Datas Extremas: 1841-07-31 a 1842-06-30 
Dimensões: 33 x 23 x 3 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0652 
Título: [Documentos de Despesa 1842-1843] 
Datas Extremas: 1842-07-31 a 1843-06-30 
Dimensões: 33,50 x 22,50 x 3 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0653 
Título: [Documentos de Despesa 1843-1844] 
Datas Extremas: 1843-07-31 a 1844-06-30 
Dimensões: 33,50 x 22,50 x 3 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0654 
Título: [Documentos de Despesa 1844-1845] 
Datas Extremas: 1844-07-31 a 1845-06-30 
Dimensões: 33,50 x 23 x 3 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0655 
Título: [Documentos de Despesa 1845-1846] 
Datas Extremas: 1845-07-31 a 1846-06-30 
Dimensões: 34 x 23 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
A partir do mês de Julho de 1846 os recibos relativos à folha da 
despesa do respectivo mês são numerados. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0656 
Título: [Documentos de Despesa 1846-1847] 
Datas Extremas: 1846-07-31 a 1847-06-30 
Dimensões: 33 x 23 x 3 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0657 
Título: [Documentos de Despesa 1847-1848] 
Datas Extremas: 1847-07-31 a 1848-06-30 
Dimensões: 33,50 x 22,50 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despeza da Administração da 
Roda dos Expostos da Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de 
Julho, até 31 de Dezembro de 1847», em formato impresso.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0658 
Título: [Documentos de Despesa 1848-1849] 
Datas Extremas: 1848-07-31 a 1849-06-30 
Dimensões: 34 x 23,50 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despesa da Administração dos 
Expostos, da Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de Julho, até 31 
de Dezembro de 1848» e a «Conta da Receita e Despeza 
d’Administração da Roda dos Expostos da Invicta Cidade do 
Porto, desde o 1.º de Janeiro até 30 de Junho de 1849», ambas em 
formato impresso.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
 
 
 
101 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0659 
Título: [Documentos de Despesa 1849-1850] 
Datas Extremas: 1849-06-31 a 1850-06-30 
Dimensões: 34,50 x 23,50 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despesa da Administração da 
Roda dos Expostos da Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de 
Julho ate 31 de Dezembro de 1849» em formato manuscrito e a 
«Conta da Receita e Despeza da Administração da Roda dos 
Expostos da Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de Janeiro até 
30 de Junho de 1850», em formato impresso. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta sinais de galerias de insectos. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0660 
Título: [Documentos de Despesa 1850-1851] 
Datas Extremas: 1851-07-31 a 1852-06-30 
Dimensões: 34 x 24 x 3,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despeza da Administração da 
Roda dos Expostos da Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de 
Julho até 31 de Dezembro de 1850» e a «Conta da Receita e 
Despeza da Administração da Roda dos Expostos na Invicta 
Cidade do Porto, desde o 1.º de Janeiro até 30 de Junho de 1851», 
ambas em formato impresso.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
 
 
 
102 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0661 
Título: [Documentos de Despesa 1851-1852] 
Datas Extremas: 1851-07-31 a 1852-06-30 
Dimensões: 35,50 x 23,50 x 3,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despeza da Administração da 
Roda dos Expostos na Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de 
Julho até 31 de Dezembro de 1851» e a «Conta da Receita e 
Despeza da Administração da Roda dos Expostos na Invicta 
Cidade do Porto, desde o 1.º de Janeiro até 30 de Junho de 1852», 
ambas em formato impresso.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0662 
Título: [Documentos de Despesa 1852-1853] 
Datas Extremas: 1852-07-31 a 1853-06-30 
Dimensões: 35 x 23,50 x 3,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despeza da Administração da 
Roda dos Expostos na Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de 
Julho até 31 de Dezembro de 1852» e a «Conta da Receita e 
Despeza da Administração da Roda dos Expostos na Invicta 
Cidade do Porto, desde o 1.º de Janeiro até 30 de Junho de 1853», 
ambas em formato impresso.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
 
103 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0663 
Título: [Documentos de Despesa 1853-1854] 
Datas Extremas: 1853-07-31 a 1854-06-30 
Dimensões: 34,50 x 23,50 x 3,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despesa da Administração da 
Roda dos Expostos da Invicta Cidade do Porto desde o 1.º de 
Julho até 31 de Desembro de 1853» e a «Conta da Receita e 
Despesa da Administração da Roda dos Expostos na Invicta 
Cidade do Porto, desde o 1.º de Janeiro até 30 de Junho de 1854», 
ambas em formato manuscrito. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. A lombada está rasgada em alguns sítios. A folha de 
ordenados da Directora da Roda do mês de Setembro de 1853 
encontra-se solta. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0664 
Título: Recibos de 1854-1855 
Datas Extremas: 1854-07-31 a 1855-06-30 
Dimensões: 36 x 23,50 x 7 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despeza da Administração da 
Roda dos Expostos na Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de 
Julho até 31 de Dezembro de 1854», em formato impresso e a 
«Conta da Receita e Despesa da Administração da Roda dos 
Expostos na Invicta Cidade do Porto desde o 1.º de Janeiro até 30 
de Junho de 1855», em formato manuscrito.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0665 
Título: [Documentos de Despesa 1855-1856] 
Datas Extremas: 1855-07-31 a 1856-06-30 
Dimensões: 37 x 24 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despesa da Administração da 
Roda dos Expostos na Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de 
Julho até 31 de Desembro de 1855» e a «Conta da Receita e 
Despesa da Administração da Roda dos Expostos na Invicta 
Cidade do Porto, desde o 1.º de Janeiro até 30 de Junho de 1856», 
ambas em formato manuscrito.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Parte superior e inferior da lombada rasgada. A primeira 
folha está rasgada. A folha do Ordenado da Directora da Roda, 
Amas da mesma, sustento destas e dos Expostos fora de leite 
existentes na Roda, do mês de Março de 1856, encontra-se solta. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0666 
Título: Documentos de Despesa 1856-1857 
Datas Extremas: 1856-07-31 a 1857-06-30 
Dimensões: 36,50 x 24 x 5,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despesa da Administração da 
Roda dos Expostos na Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de 
Julho de 1856 até 31 de Desembro do mesmo anno» e a «Conta 
da Receita e Despesa da Administração da Roda dos Expostos na 
Invicta Cidade do Porto, desde o 1.º de Janeiro de 1857 até 30 de 
Junho do mesmo anno», ambas em formato manuscrito.   
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0667 
Título: Documentos de Despesa 1857-1858 
Datas Extremas: 1857-07-31 a 1858-06-30 
Dimensões: 36 x 23,50 x 6,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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Produtor: Secretaria 
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o
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Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despesa da Administração da 
Roda dos Expostos na Invicta Cidade, desde o 1.º de Julho de 
1857 até 31 de Desembro do mesmo anno» e a «Conta da Receita 
e Despesa da Administração da Roda dos Expostos na Invicta 
Cidade do Porto, desde o 1.º de Janeiro até 30 de Junho de 1858», 
ambas em formato manuscrito.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/004/0668 
Título: Documentos de Despesa 1858 a 1859 
Datas Extremas: 1858-07-31 a 1859-06-30 
Datas 
Predominantes: 
36 x 24 x 5 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
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a
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o
n
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ú
d
o
 e
 
E
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ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém a «Conta da Receita e Despesa da Administração da 
Roda dos Expostos na Invicta Cidade do Porto desde o 1.º de 
Julho até 31 de Desembro de 1858» e a «Conta da Receita e 
Despesa da Administração da Roda dos Expostos na Invicta 
Cidade do Porto, desde o 1.º de Janeiro até 30 de Junho de 1859», 
ambas em formato manuscrito.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Bordos dobrados. 
Tipo de U.I.: Livro 
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o
 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005 
Título: Saídas 
Datas Extremas: 1838-08-01 a 1865-02-11 
Extensão: 
59 livros 
Z
o
n
a
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o
n
te
ú
d
o
 e
 E
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Âmbito e conteúdo: 
Saída de crianças da Casa da Roda do Porto para ficarem a cargo 
de amas de fora até à idade de sete anos. Registos de saída 
através de assentos individuais, organizados pela ordem de saída.  
Até ao Livro N.º 256 Sahidas Anno 1842, os assentos eram 
manuscritos e, a partir desta unidade de instalação, passaram a ser  
elaborados num modelo impresso com as seguintes informações: 
identificação do exposto (nome, número, idade, data de entrada 
no Roda e respectivo assento nas Entradas), tipo de criação no 
momento da saída (ou seja, se estava em idade de aleitamento ou 
não), identificação da ama de fora (nome, número, idade, estado 
civil, nome e ofício do marido, residência e sinais físicos), data 
de entrega do exposto, datas do fim da criação de leite e de seco e 
datas em que foram efectuados os pagamentos. Pode ainda conter 
informações de cariz eventual, como a remoção da criança para 
outra ama, o destino da criança após os sete anos de idade (ex.: se 
permaneceu com a ama, foi entregue à família, foi para aprendiz 
de um ofício, etc.), falecimento, etc.  
Para além dos assentos de saída dos expostos, entre o Livro N.º 
279 Sahidas 1854 ao Livro N.º 304 Saídas 1862 encontram-se 
assentos de lactação. Estes assentos geralmente contêm as 
seguintes informações: nome da criança, número, referência ao 
livro de Entradas correspondente e indicação da autorização de 
concessão de lactação pelo Governador Civil, em conformidade 
das deliberações da Junta Geral de Distrito em vigor.  
Anexados aos assentos de saída das crianças podem encontrar-se 
papéis com anotações da Secretaria da Roda, assim como ofícios 
ou documentos que se relacionem com as crianças.  
No início de todas as unidades de instalação encontra-se um 
índice onomástico de amas de fora, com os seguintes dados: 
nome da ama, freguesia de residência, nome do exposto a seu 
cargo e o respectivo fólio do assento. 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 
Características 
físicas: 
Regular 
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0544 
Título: Livro N.º 249 Sahidas Anno de 1838
20
 
Datas Extremas: 1838-08-07 a 1839-06-25 
Fólios: 486 
Dimensões: 33 x 23 x 8,50  
Z
o
n
a
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o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
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o
n
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ú
d
o
 e
 
E
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura e termo de encerramento, no fólio 
inicial e final, respectivamente.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Algumas folhas estão rasgadas mas sem impossibilitar a 
leitura. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0545 
Título: Livro N.º 250 Sahidas Anno de 1839
21
 
Datas Extremas: 1839-06-25 a 1840-03-04 
Fólios: 492 
Dimensões: 32 x 22,50 x 8 
Z
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n
a
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Produtor: Secretaria 
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a
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n
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d
o
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
492.  
Nos fls. 42 e fls. 253v.-254 encontram-se papéis com 
informações relativas a expostos. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular  
Tipo de U.I.: Livro 
 
 
 
 
                                                     
20
 Forma actualizada: Livro N.º 249 Saídas Ano de 1838. 
21
 Forma actualizada: Livro N.º 250 Saídas Ano 1839. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0546 
Título: Livro 251 Sahida Anno de 1840
22
 
Datas Extremas: 1840-03-04 a 1840-07-10 
Fólios: 497 
Dimensões: 32 x 22 x 9  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
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o
n
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ú
d
o
 
e 
E
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r
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
497v.  
Encontram-se papéis com informações relativas a crianças e amas 
nos seguintes fólios: fl. 143, fls. 214v.-215 e fl. 215. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Lombada parcialmente rasgada na parte superior. 
Tipo de U.I.: Livro 
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0547 
Título: Livro N.º 252 Sahidas Anno de 1840
23
 
Datas Extremas: 1840-07-11 a 1840-12-24 
Fólios: 505 
Dimensões: 32,50 x 22 x 9,50 
Z
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n
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Produtor: Secretaria 
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n
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n
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ú
d
o
 e
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
505v.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
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A
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o
 e
 
U
ti
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çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Livro 251 Saída Ano de 1840. 
23
 Forma actualizada: Livro N.º 252 Saídas Ano de 1840. 
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0548 
Título: Livro N.º 253 Sahidas Anno de 1841
24
 
Datas Extremas: 1840-12-24 a 1841-06-01 
Fólios: 496 
Dimensões: 32 x 21,50 x 9  
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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ú
d
o
 e
 
E
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Âmbito e conteúdo: 
Contém  termo de abertura e termo de encerramento no fólio 
inicial e final, respectivamente.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0549 
Título: Livro N.º 254 Sahidas Anno de 1841
25
 
Datas Extremas: 1841-06-01 a 1841-12-18 
Fólios: 512 
Dimensões: 32 x 22 x 9  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria  
Z
o
n
a
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o
n
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ú
d
o
 
e 
E
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
512v.  
Encontram-se papéis com informações relativas a amas e 
expostos nos seguintes fólios: fl. 287, fls. 422v.-423. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Lombada ligeiramente descolada na parte inferior. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Livro N.º 253 Saídas Anno de 1841.  
25
 Forma actualizada: Livro N.º 254 Saídas Ano de 1841. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0551 
Título: Livro N.º 256 Sahidas Anno 1842
26
 
Datas Extremas: 1842-01-17 a 1843-02-15 
Fólios: 400 
Dimensões: 33 x 22 x 8  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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ú
d
o
 e
 
E
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
400.   
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
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A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0552 
Título: Livro N.º 257 Sahidas 1843
27
 
Datas Extremas: 1843-02-16 a 1843-12-06 
Fólios: 400 
Dimensões: 33,50 x 22 x 9,50 
Z
o
n
a
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o
n
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to
 
Produtor: Secretaria 
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n
a
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n
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ú
d
o
 e
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
400v. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Livro N.º 256 Saídas Ano 1842. 
27
 Forma actualizada: Livro N.º 257 Saídas 1843. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0553 
Título: Livro 258 Sahidas Anno de 1844
28
 
Datas Extremas: 1843-12-06 a 1844-09-18 
Fólios: 400 
Dimensões: 33 x 21,50 x 9 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
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o
n
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ú
d
o
 
e 
E
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
400v.  
Encontram-se papéis com informações relativas a amas e 
expostos nos seguintes fólios: fl. 180 e fl. 368. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. A lombada encontra-se parcialmente descolada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0554 
Título: Livro N.º 259 de Sahidas 1845
29
 
Datas Extremas: 1844-09-18 a 1845-05-17 
Fólios: 400 
Dimensões: 23 x 21,50 x 9 
Z
o
n
a
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o
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x
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Produtor: Secretaria 
Z
o
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a
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n
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ú
d
o
 
e 
E
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
400v.  
Encontram-se papéis com informações relativas a amas e 
expostos nos seguintes fólios: fl. 10, fl. 90 e fl. 389. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Alguns fólios apresentam manchas de tinto, mas não 
dificultam a leitura. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Livro 258 Saídas Ano de 1844. 
29
 Forma actualizada: Livro N.º 259 Saídas 1845.  
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0555 
Título: Livro N.º 260 Sahidas 1845
30
 
Datas Extremas: 1845-05-19 a 1846-04-04 
Fólios: 417 
Dimensões: 31,50 x 22,50 x 8,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
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to
 
Produtor: Secretaria 
Z
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n
a
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ú
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e 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
417v.  
Entre os fls. 3v.-4 encontra-se uma carta do Regedor de Paróquia 
de Sandim. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
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A
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o
 e
 
U
ti
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çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0556 
Título: Livro N.º 261 Sahidas 1846
31
 
Datas Extremas: 1846-04-14 a 1846-12-18 
Fólios: 426 
Dimensões: 32 x 22,50 x 9,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
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Produtor: Secretaria 
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n
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d
o
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
426v.  
Encontram-se papéis com informações relativas a amas e 
expostos nos seguintes fólios: fls. 218v.-219, fls. 303v.-304, fl. 
375, 417v. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
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çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Livro N.º 260 Saídas 1845. 
31
 Forma actualizada: Livro N.º 261 Saídas 1846. 
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0557 
Título: Livro N.º 262 Sahidas 1846
32
 
Datas Extremas: 1846-12-18 a 1847-10-20 
Fólios: 424 
Dimensões: 33 x 26 x 9 
Z
o
n
a
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o
n
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x
to
 
Produtor: Secretaria 
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n
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ú
d
o
 e
 
E
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e de encerramento no fl. 424v.  
Encontram-se papéis com informações relativas a amas e 
expostos nos seguintes fólios: fls. 86v.-87 e fls. 106v.-107. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Os fólios estão quase completamente descolados da 
lombada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0558 
Título: Livro N.º 263 Sahidas 1847
33
 
Datas Extremas: 1847-10-20 a 1848-07-01 
Fólios: 424 
Dimensões: 33 x 22,50 x 8  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
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o
n
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ú
d
o
 
e 
E
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
424v.  
Encontra-se um papel com informações relativas a uma ama entre 
os fls. 204v.-205. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O último fólio encontra-se quase solto. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Livro N.º 262 Saídas 1846. 
33
 Forma actualizada: Livro N.º 263 Saídas 1847. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0559 
Título: Livro N.º 264 Sahidas 1848
34
 
Datas Extremas: 1848-07-01 a 1849-03-27 
Fólios: 418 
Dimensões: 33 x 23 x 8,50 
Z
o
n
a
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to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
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n
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ú
d
o
 e
 
E
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Âmbito e conteúdo: 
Encontra-se um papel com informações relativas a um exposto no 
fl. 360v.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
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o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0560 
Título: Livro N.º 265 Sahidas 1849
35
 
Datas Extremas: 1849-03-28 a 1849-12-27 
Fólios: 424 
Dimensões: 33 x 23,50 x 9 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se papéis com informações relativas a amas e 
expostos nos seguintes fólios: fl. 25 e fls. 206v.-207. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Livro N.º 264 Saídas Ano 1848. 
35
 Forma actualizada: Livro N.º 265 Saídas 1849.  
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0561 
Título: Livro N.º 266 Sahidas 1849=1850
36
 
Datas Extremas: 1849-12-28 a 1850-09-09 
Fólios: 428 
Dimensões: 34x 23,50 x 10 
Z
o
n
a
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o
n
te
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to
 
Produtor: Secretaria 
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a
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o
n
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ú
d
o
 e
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Âmbito e conteúdo: 
Encontra-se um papel com informações relativas a uma exposta 
no fl. 410v. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0562 
Título: Livro N.º 267 Sahidas 1850
37
 
Datas Extremas: 1850-09-10 a 1851-01-16 
Fólios: 424 
Dimensões: 33 x 23,50 x 8,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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37
 Forma actualizada: Livro N.º 267 Saídas 1850. 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0563 
Título: Livro N.º 268 Sahidas 1850 e 1851
38
 
Datas Extremas: 1851-01-16 a 1851-05-30 
Fólios: 427 
Dimensões: 33,50 x 23 x 9  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Os últimos fólios apresentam manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0564 
Título: Livro N.º 269 Sahidas 1851
39
 
Datas Extremas: 1851-05-30 a 1851-09-26 
Fólios: 403 
Dimensões: 33,50 x 22,50 x 8,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se papéis com informações relativas a amas e 
expostos nos seguintes fólios: fl. 104 e fl. 386. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O livro apresenta manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Livro N.º 268 Saídas 1850 e 1851. 
39
 Forma actualizada: Livro N.º 269 Saídas 1851. 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0565 
Título: Livro N.º 270 Sahidas 1851
40
 
Datas Extremas: 1851-09-26 a 1852-01-24 
Fólios: 402 
Dimensões: 33,50 x 23 x 8,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
r
a
 
Âmbito e conteúdo: 
Entre os fls. 113v.-fl. 114 encontram-se duas certidões de óbito 
de expostos. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O livro apresenta manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0566 
Título: Livro N.º 271 Sahidas 1852
41
 
Datas Extremas: 1852-01-26 a 1852-05-15 
Fólios: 436 
Dimensões: 33,50 x 23 x 8,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O livro apresenta manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Livro N.º 270 Saídas 1851. 
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 Forma actualizada: Livro N.º 271 Saídas 1852. 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0567 
Título: Livro N.º 272 Sahidas 1852
42
 
Datas Extremas: 1852-05-15 a 1852-09-21 
Fólios: 436 
Dimensões: 33,50 x 23,50 x 8,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O livro apresenta manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0568 
Título: Livro N.º 273 Sahidas 1852
43
 
Datas Extremas: 1852-09-21 a 1853-02-11 
Fólios: 444 
Dimensões: 33,50 x 23 x 9 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Parte superior da lombada rasgada. O livro apresenta 
manchas de humidade e os fls. 428-430 estão colados devido à 
humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
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ti
fi
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çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0569 
Título: Livro N.º 274 Sahidas 1853
44
 
Datas Extremas: 1853-02-12 a 1853-05-19 
Fólios: 396 
Dimensões: 34 x 23 x 7 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. A lombada está parcialmente descolada dos fólios. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0570 
Título: Livro N.º 275 Sahidas 1853
45
 
Datas Extremas: 1853-05-19 a 1853-09-19 
Fólios: 400 
Dimensões: 33,50 x 23 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Encontra-se um papel com informações relativas a um exposto 
entre os fls. 169v.-170. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0571 
Título: Livro N.º 276 Sahidas 1853
46
 
Datas Extremas: 1853-09-19 a 1854-01-07 
Fólios: 399 
Dimensões: 33,50 x 23 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0572 
Título: Livro N.º 277 Sahidas 1854
47
 
Datas Extremas: 1854-01-09 a 1854-03-20 
Fólios: 405 
Dimensões: 34 x 23,50 x 8 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Encontra-se um papel com informações relativas a uma ama entre 
os fls. 275v.-276. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O livro apresenta manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0573 
Título: Livro N.º 278 Sahidas 1854
48
 
Datas Extremas: 1854-03-20 a 1854-06-22 
Fólios: 400 
Dimensões: 33,50 x 23 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0574 
Título: Livro N.º 279 Sahidas 1854
49
 
Datas Extremas: 1854-06-22 a 1854-07-31 
Fólios: 398 
Dimensões: 34 x 23 x 7  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se papéis com informações relativas a uma exposta no 
fólio fl. 158. No fl. 252v. encontra-se uma certidão de pobreza, 
emanada pelo Abade de S. Martinho do Campo. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0575 
Título: Livro N.º 280 Sahidas 1854
50
 
Datas Extremas: 1854-07-31 a 1854-11-17 
Fólios: 398 
Dimensões: 34 x 23 x 7  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0576 
Título: Livro N.º 281 Sahidas 1854
51
 
Datas Extremas: 1854-11-17 a 1855-03-13 
Fólios: 400 
Dimensões: 34 x 23,50 x 6,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0577 
Título: Livro N.º 282 Sahidas 1855
52
 
Datas Extremas: 1855-03-13 a 1855-05-19 
Fólios: 399 
Dimensões: 33,50 x 23,50 x 7  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Entre o fl. 274v e o fl. 275 encontra-se uma certidão de óbito de 
uma exposta. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0578 
Título: Livro N.º 283 Sahidas 1855
53
 
Datas Extremas: 1855-05-19 a 1855-08-14 
Fólios: 401 
Dimensões: 34 x 23,50 x 7  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0579 
Título: Livro N.º 284 Sahidas 1855
54
 
Datas Extremas: 1855-08-14 a 1856-02-18 
Fólios: 413 
Dimensões: 33,50 x 23 x 7 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Encontra-se um papel com informações relativas a um exposto 
nos fls. 116v.-117. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0580 
Título: Livro N.º 285 Sahidas 1856
55
 
Datas Extremas: 1856-02-18 a 1856-07-01 
Fólios: 398 
Dimensões: 33,50 x 23,50 x 7 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O livro apresenta manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0581 
Título: Livro N.º 286 Sahidas 1856
56
 
Datas Extremas: 1856-07-02 a 1856-12-01 
Fólios: 394 
Dimensões: 33,50 x 23,50 x 7  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se papéis com informações relativas a expostos nos 
seguintes fólios: fls. 270v.-271 e fls. 290v.-291. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0582 
Título: Livro N.º 287 Sahidas 1856
57
 
Datas Extremas: 1856-12-01 a 1857-03-28 
Fólios: 400 
Dimensões: 33,50 x 23,50 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0583 
Título: Livro N.º 288 Sahidas 1857
58
 
Datas Extremas: 1857-03-28 a 1857-07-16 
Fólios: 401 
Dimensões: 33,50 x 24 x 7 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0584 
Título: Livro N.º 289 Sahidas 1857
59
 
Datas Extremas: 1857-07-16 a 1857-11-17 
Fólios: 398 
Dimensões: 33 x 23,50 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0585 
Título: Livro N.º 290 Sahidas 1857
60
 
Datas Extremas: 1857-11-17 a 1858-03-10 
Fólios: 399 
Dimensões: 33 x 23,50 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Entre o fl. 373v. e 374 encontra-se um atestado de capacidade da 
mãe de um exposto. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0586 
Título: Livro N.º 291 Sahidas 1857
61
 
Datas Extremas: 1858-03-10 a 1858-06-12 
Fólios: 396 
Dimensões: 33 x 23,50 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Encontra-se um papel com informações relativas a uma ama nos 
fls. 312v.-313. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0587 
Título: Livro N.º 292 Sahidas 1858
62
 
Datas Extremas: 1858-06-12 a 1858-10-30 
Fólios: 402 
Dimensões: 33,50 x 23,50 x 7 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0588 
Título: Livro N.º 293 Saidas 1858 
Datas Extremas: 1858-10-30 a 1859-03-01 
Fólios: 398 
Dimensões: 33,50 x 23,50 x 7 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Entre os fls. 308v.-381 encontra-se uma carta, de 1884, com o 
pedido de verificação da existência do assento de saída de uma 
exposta.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O livro apresenta pequenas manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
 
 
 
 
                                                     
62
 Forma actualizada: Livro N.º 292 Saídas 1858.  
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0589 
Título: Livro N.º 294 Saidas 1858 
Datas Extremas: 1859-03-16 a 1859-06-27 
Fólios: 398 
Dimensões: 33 x 24 x 7  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0590 
Título: Livro 295 Saidas 1859 
Datas Extremas: 1859-06-27 a 1859-10-27 
Fólios: 397 
Dimensões: 32,50 x 23,50 x 7 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0591 
Título: Livro 296 Saidas 1859 
Datas Extremas: 1859-10-27 a 1860-02-20 
Fólios: 398 
Dimensões: 32,50 x 23,50 x 6,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0592 
Título: Livro 297 Saidas 1859 
Datas Extremas: 1860-02-20 a 1860-05-14 
Fólios: 402 
Dimensões: 33 x 23,50 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0593 
Título: Livro N.º 298 Saidas 1860 
Datas Extremas: 1860-05-14 a 1860-08-17 
Fólios: 401 
Dimensões: 32 x 24,50 x 7  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se papéis com informações relativas a amas e 
expostos no fl. 77. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0594 
Título: Livro N.º 299 Saidas 1860 
Datas Extremas: 1860-08-17 a 1860-12-10 
Fólios: 399 
Dimensões: 32 x 25 x 7 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0595 
Título: Livro N.º 300 Saidas 1860 
Datas Extremas: 1860-12-10 a 1861-03-11 
Fólios: 400 
Dimensões: 32 x 25 x 6,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regula 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0596 
Título: Livro N.º 301 Saidas 1861 
Datas Extremas: 1861-03-11 a 1861-06-12 
Fólios: 404 
Dimensões: 32,50 x 23,50 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Vários fólios estão rasgados no canto inferior direito. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0597 
Título: Livro N.º 302 Saidas 1861 
Datas Extremas: 1861-06-13 a 1861-12-18 
Fólios: 400 
Dimensões: 32,50 x 24 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0598 
Título: Livro N.º 303 Saidas 1861 
Datas Extremas: 1861-12-18 a 1862-05-21 
Fólios: 401 
Dimensões: 32,50 x 24 x 7,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se papéis com informações relativas a amas e 
expostos nos seguintes fólios: fl. 208, fls. 259v.-260 e fl. 397. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0599 
Título: Livro N.º 304 Saidas 1862 
Datas Extremas: 1862-05-22 a 1863-01-26 
Fólios: 442 
Dimensões: 32,50 x 23,50 x 8  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0600 
Título: Livro N.º 305 Saidas 1862 
Datas Extremas: 1863-01-16 a 1863-08-19 
Páginas: 400 
Dimensões: 33,50 x 23,50 x 4,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. As últimas páginas apresentam manchas de tinta no 
canto superior direito. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0601 
Título: Livro N.º 306 Saidas 1863 
Datas Extremas: 1863-08-19 a 1864-03-19 
Fólios: 409 
Dimensões: 33 x 23 x 4,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0602 
Título: Livro N.º 307 Saidas 1863 
Datas Extremas: 1864-03-21 a 1864-08-12 
Páginas: 402 
Dimensões: 33 x 23,50 x 4,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Encontra-se um papel com informações relativas a um exposto na 
página 31. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0603 
Título: Livro N.º 308 Saidas 1864 
Datas Extremas: 1864-08-12 a 1865-02-11 
Páginas: 404 
Dimensões: 33 x 23,50 x 5 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Índice onomástico de amas de fora encontra-se solto. 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo do 
Hospício dos Expostos do Porto com a referência 
PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0603. 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
ç
ã
o
 
Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/006 
Título: Copiadores de Correspondência Enviada 
Datas Extremas: 1839-01-08 a 1866-03-10 
Extensão: 2 livros 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Cópias da correspondência enviada pela administração da Casa 
da Roda e do Hospício dos Expostos do Porto a diversas 
autoridades com competências relativas a expostos, tais como: 
Regedores de Paróquia, Administradores de Concelho/Bairro, 
Câmaras Municipais e Governo Civil, assim como a autoridades 
policiais e judiciais. 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 
Características 
físicas: 
Regular 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/006/0673 
Título: Copiador de Oficios 1839 
Datas Extremas: 1839-01-08 a 1846-03-02 
Fólios: 115 
Dimensões: 31 x 21,50 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O fólio 38 está rasgado na parte inferior. Os últimos 
fólios estão parcialmente descolados da encadernação. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/006/0675 
Título: Registo 1846 
Datas Extremas: 1846-05-15 a 1866-03-10 
Fólios: 300 
Dimensões: 32,50 x 22,50 x 5 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl.1 e termo de encerramento no fl. 
300v. Entre os fólios 267v. e 276v. os ofícios estão numerados.   
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
N
o
ta
s 
Observações 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo do 
Hospício dos Expostos do Porto com a referência 
PT/ADPRT/HEPRT/D/001/0675. 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/007 
Título: Lactações 
Datas Extremas: 1839-01-28 a 1848-10-31 
Extensão: 
3 livros 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Concessão de subsídios de lactação, ou seja, pagamentos mensais 
destinados a auxiliar as mães e famílias necessitadas durante o 
ano de aleitamento das crianças. Os registos de lactações contêm 
as seguintes informações: identificação da pessoa a quem o 
subsídio é atribuído, data de início da concessão, motivos 
apresentados para obter o subsídio e pagamentos. Pode ainda 
conter informações relativas à cessão ou prolongamento do 
subsídio, falecimento da criança, etc.  
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 
Características 
físicas: 
Regular 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/007/0618 
Título: [Livro dos Socorros] 
Datas Extremas: 1839-01-28 a 1844-01-20 
Fólios: 346 
Dimensões: 29 x 20,50 x 4 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: Contém termo de abertura no fl. 241.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
N
o
ta
s 
Observações 
Nesta unidade de instalação encontra-se igualmente o [Livro de 
Lactações concedidas 1823-1825]. 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/007/0619 
Título: [Livro de Lactações] 
Datas Extremas: 1844-01-24 a ca. 1845-08-23 
Fólios: 136 
Dimensões: 32 x 21,50 x 2 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/007/0620 
Título: Livro de Lactações 1845 
Datas Extremas: ca. 1845-08-23 a 1848-10-31 
Fólios: 196 
Dimensões: 33 x 22,50 x 3,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl. 1 e termo de encerramento no fl. 
196v.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0697 
Título: Inventário 1839 
Datas Extremas: 1839-03-22 a 1890-11-29 
Fólios: 84 
Dimensões: 29,50 x 19,50 x 2 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Inventários dos bens da Casa da Roda e do Hospício dos 
Expostos do Porto. Contém os seguintes inventários, que incluem 
móveis, roupas e livros: Inventário de 1839; Inventário de 1849; 
Objectos acrescidos ao Inventário de 1849 no biénio de 1850 e 
1851; Inventário de 1878; Objectos acrescidos depois de feito o 
Inventário de 1878; Inventário de 1886 e Inventário de 1890.  
Contém termo de abertura no fl. 1. 
Encontram-se folhas soltas com itens de inventário entre a capa e 
o fl. 1, entre os fls. 6v-7 e fls. 37v.-38.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Capa esfolada. Apresenta sinais de galerias de insectos. 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo do 
Hospício dos Expostos do Porto, com a referência 
PT/ADPRT/HEPRT/D/0697. 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/009 
Título: Movimento dos Expostos 
Datas Extremas: 1843-07-00 a 1846-06-00 
Extensão: 
3 livros 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Mapas do movimento mensal dos expostos do distrito 
administrativo do Porto. Os mapas dos movimentos estão 
divididos em entradas e saídas.  
Nas entradas são referidas as seguintes informações: número de 
crianças existentes no primeiro dia do mês, número total de 
entradas no mês e o número de crianças de criação de leite (em 
idade de aleitamento) ou de seco (com idade de ingerirem 
alimentos sólidos), com a distinção dos sexos das crianças.  
Nas saídas são referidas as seguintes informações: número de 
falecimentos no mês, número de crianças entregues aos pais, 
número de crianças que terminaram a criação (ou seja, 
completaram a idade de sete anos), número de crianças 
transferidas para Rodas de outros concelhos e número de crianças 
que ficaram a cargo da instituição no final do mês, também com a 
distinção da criação de leite ou de seco e do sexo das crianças.  
Z
o
n
a
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e 
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o
 
Características 
físicas: 
Regular 
 
Z
o
n
a
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çã
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/009/0679 
Título: Movimento dos Expostos 1843 a 1844 
Datas Extremas: 1843-07-00 a 1844-06-00 
Fólios: 17
63
 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 0,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Esta unidade de instalação apenas está preenchida até ao fl. 13.  
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nenhuma das unidades de instalação está numerada, pelo que contámos os fólios. 
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Z
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n
a
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/009/0680 
Título: Movimento dos Expostos 1844 a 1845 
Datas Extremas: 1844-07-00 a 1845-06-00 
Fólios: 17 
Dimensões: 31,50 x 21.50 x 0,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Esta unidade de instalação apenas está preenchida até ao fl. 13.  
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
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o
 e
 
U
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çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/009/0681 
Título: Movimento dos Expostos 1845 a 1846 
Datas Extremas: 1845-07-00 a 1846-06-00 
Fólios: 17 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 0,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
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ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Esta unidade de instalação apenas está preenchida até ao fl. 9 
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0674 
Título: Copiador 1843 
Datas Extremas: 1843-10-14 a 1850-03-27 
Fólios: 26 
Dimensões: 36 x 22,50 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
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ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Cópias da correspondência recebida pela administração a Casa da 
Roda. Esta unidade de instalação é constituída por cópias 
integrais dos ofícios recebidos até ao fl. 18v. A partir daqui, 
apenas são elaborados resumos com a indicação da autoridade 
que enviou o ofício, a data de envio, o teor geral e o número com 
que o ofício foi numerado na Correspondência Recebida. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Mau. Aparentam faltar folhas desde o fl. 26 ao 235. Apresenta 
manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
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 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/010 
Título: Portarias 
Datas Extremas: 1844-09-19 a 1849-12-24 
Extensão: 7 livros 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Cópias das portarias emanadas pelo Governo Civil, com a função 
de autorizar a concessão de um subsídio de lactação, destinados a 
auxiliar as mães e famílias necessitadas durante o período de 
aleitamento das crianças. 
Por deliberação da Junta Geral de Distrito na sua sessão ordinária 
de 1844, o Governador Civil do Porto passou a ter a competência 
de conceder subsídios de lactação através das Casas da Roda do 
distrito (Porto, Amarante, Vila do Conde, Penafiel e Santo Tirso). 
O Governador Civil deliberava quais os requerimentos que se 
encontravam em condições de serem atendidos e ordenava o 
pagamento dos subsídios através da Casa da Roda respectiva, 
com base na residência dos requerentes.  
Cada portaria contém os seguintes dados: data, Casa da Roda em 
questão, número da portaria, identificação dos requerentes, local 
de residência, motivo apresentado para requerer o subsídio de 
lactação, duração prevista para a concessão do subsídio e nome 
do Governador Civil em funções. Pode ainda conter informações 
relativas à cessação ou prolongamento do subsídio, os dados da 
ama que está a lactar a criança no caso de a mãe não o poder 
fazer, o falecimento da criança durante o período de lactação, etc.  
Z
o
n
a
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ce
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e 
U
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o
 
Características 
físicas: 
Regular 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/010/0636 
Título: Portarias N.º 1 
Datas Extremas: 1844-09-19 a 1845-03-08 
Fólios: 47
64
 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 1,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
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Âmbito e conteúdo: 
A última portaria, de dia 8 de Março de 1845 não está completa.  
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
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c
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 e
 
U
ti
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o
 Características 
físicas: 
Regular. O fólio com a portaria n.º 64 está rasgado no lado 
direito. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/010/0637 
Título: [Portarias N.º 2] 
Datas Extremas: 1845-03-08 a 1845-06-10 
Fólios: 38 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 1,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
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ra
 
Âmbito e conteúdo: 
A primeira portaria é a continuação da portaria n.º 130 do livro de 
Portarias n.º 1. A última portaria (n.º 231) não está completa. 
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
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o
 e
 
U
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nenhuma das unidades de instalação está numerada, pelo que contámos os fólios.  
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Z
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/010/0639 
Título: Portarias N.º 4 
Datas Extremas: 1845-08-09 a 1845-10-10 
Fólios: 28 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 1 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
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Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
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o
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U
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/010/0640 
Título: Portarias N.º 5 
Datas Extremas: 1845-10-11 a 1845-11-25 
Fólios: 18 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 1 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
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ru
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Organização: Ordenação  cronológica 
Z
o
n
a
 
A
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o
 e
 
U
ti
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çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/010/0642 
Título: Portarias N.º 7 
Datas Extremas: 1846-02-10 a 1846-04-11 
Fólios: 28 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x,150 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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ú
d
o
 e
 
E
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Âmbito e conteúdo: 
A última portaria não está completa.  
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
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o
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U
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
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o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/010/0643 
Título: Portarias N.º 8 
Datas Extremas: 1846-04-11 a 1846-06-27 
Fólios: 18 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 1 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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ú
d
o
 e
 
E
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Âmbito e conteúdo: 
A primeira portaria é a continuação da última do livro anterior. A 
última portaria não está completa. 
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
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o
 e
 
U
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/010/0645 
Título: Portarias N.º 10 
Datas Extremas: 1845-07-31 a 1849-12-24 
Fólios: 20 
Dimensões: 32,50 x 21,50 x 1 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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ú
d
o
 e
 
E
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Âmbito e conteúdo: 
A primeira portaria é a continuação da última do livro anterior.  
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
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A
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o
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U
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o
 Características 
físicas: 
Regular. As últimas duas folhas estão soltas. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0646 
Título: Lactações 1845 
Datas Extremas: 1845-07-31 a 1849-12-24 
Fólios: 196 
Dimensões: 33,50 x 23 x 4 
Z
o
n
a
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
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o
n
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ú
d
o
 e
 E
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Âmbito e conteúdo: 
Pagamentos dos subsídios de lactação concedidos às mães e 
famílias necessitadas para auxílio durante o período de 
aleitamento das crianças. Os registos de pagamento consistem em 
tabelas, organizadas por meses, com as seguintes informações: 
livros de lactações onde se encontra o assento da concessão do 
subsídio, nome da pessoa a quem o subsídio é concedido, 
freguesia de residência e as quantias pagas. No final de cada mês 
era elaborada uma soma do total da quantia despendida em 
subsídios, elaborada pelo Escrivão e assinado pelo Vereador. 
Contém termo de abertura no fl. 1. O livro apenas se encontra 
preenchido até ao fl. 77, embora esteja numerado e rubricado até 
ao final. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/0692 
Título: Diario Tomo 1 
Datas Extremas: 1850-02-07 a 1870-08-31 
Fólios: 96
65
 
Dimensões: 35 x 24,50 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
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Produtor: Secretaria 
 Âmbito e conteúdo: 
Registo das despesas diárias do Hospício dos Expostos do Porto, 
organizadas por anos, meses e dias. Até Agosto de 1850 contém a 
anotação do movimento diário de entrada e saída de expostos. A 
partir de Julho de 1869 começou a ser anotado o pagamento das 
amas de leite e seco, as lactações concedidas, os subsídios às 
amas de expostos inválidos, o sustento diário das amas de leite e 
expostos de seco, os ordenados dos empregados da Secretaria, 
Directora e amas internas. 
Z
o
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a
 
C
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n
te
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d
o
 
e 
E
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Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
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o
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U
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o
 Características 
físicas: 
Regular. Capa esfolada.  
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
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a
d
o
s 
Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo do 
Hospício dos Expostos do Porto com a referência 
PT/ADPRT/HEPRT/D/002/0692 
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 Esta unidade de instalação não está numerada, pelo que contámos os fólios.  
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0701 
Título: [Índice de Amas 1854] 
Datas Extremas: ca. 1854 a ca. 1854 
Dimensões: 32 x 22 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
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o
n
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ú
d
o
 e
 E
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Âmbito e conteúdo: 
Índice de amas de fora ao serviço da Casa da Roda do Porto. 
Contém: vacinação (este campo não é preenchido), números e 
nomes das Amas, nome do concelho e freguesia, nome dos 
expostos que estão a seu cargo, número dos expostos, livro de 
Saídas onde se encontra o registo correspondente e folhas; meses 
(Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) em 
que se registam os pagamentos.  
Entre a capa e o fl. 1 encontra-se um índice geográfico de 
concelhos. Esta unidade de instalação apenas se encontra 
numerado e preenchido até ao fl. 102.  
Organização: Ordenação geográfica 
Z
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 Características 
físicas: 
Regular. Lombada parcialmente rasgada na parte superior. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0647 
Título: Termos de Lactações 1854 
Datas Extremas: 1854-03-27 a ca. 1854-11-13 
Fólios: 147 
Dimensões: 31 x 21 x 2,50 
Z
o
n
a
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o
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
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o
n
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ú
d
o
 e
 E
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Âmbito e conteúdo: 
 
Assento dos termos para a concessão de lactações – apresentação 
de um fiador por parte das mães a quem foi concedida a lactação, 
para que ambos se comprometam a cumprir os termos 
determinados pela Administração para a concessão do subsídio. 
No fl. 1 encontra-se o «Termo, pelo qual se determinou fossem 
os Enxovaes dos Expostos feitos por conta da Caza», de 1833 
O livro apenas se encontra preenchido até ao fl. 28, embora esteja 
numerado e rubricado até ao final. 
 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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o
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0700 
Título: [Índice de Expostos 1859-1899] 
Datas Extremas: 1859-01-01 a 1899-08-07 
Dimensões: 32 x 22 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
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o
n
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ú
d
o
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Âmbito e conteúdo: 
Índice das entradas e saídas dos expostos. Contém: data de 
entrada, número e nome dos expostos e o livro de Saídas 
correspondente (pode ainda referir outros livros, tal como 
Lactações). Contém igualmente várias informações sobre a 
criança, como entrega dos expostos a criadores, aos pais ou 
familiares. Para além destes dados, a partir de 1865 surge a 
indicação da admissão das crianças por abandono e a partir de 
1873, a indicação da autoridade administrativa que emanou a 
guia para a admissão da criança (Vereador dos Expostos, Polícia, 
Câmara Municipal, Governo Civil, etc.). 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
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ce
ss
o
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U
ti
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o
 Características 
físicas: 
Mau. Parte superior da lombada rasgada. Folhas soltas e 
rasgadas. Apresenta sinais de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
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r
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A
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d
o
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Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo do 
Hospício dos Expostos do Porto, com a referência 
PT/ADPRT/HEPRT/D/0700. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0696 
Título: Livro das Transferencias 2.º 
Datas Extremas: ca. 186? a ca. 186? 
Fólios: 18 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 0,50 
Z
o
n
a
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Produtor: Secretaria 
Z
o
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a
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n
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ú
d
o
 e
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Âmbito e conteúdo: 
Registo das transferências de expostos entre o Hospício do Porto 
e o de Penafiel. Contém: número das guias de transferência, 
referência aos Livros de Entradas, entre que estabelecimentos 
ocorreram as transferências, nomes das amas, residência destas, 
nomes dos expostos, números, criação de seco ou de leite, até 
quando as amas foram pagas, importe das dívidas e data de 
averbação. Esta unidade de instalação apenas está preenchida até 
ao fl. 6. 
Organização: Ordenação pelo número das guias de transferência do Porto. 
Z
o
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o
 Características 
físicas: 
Regular. A maioria das folhas estão dobradas e rasgadas. 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 N
o
ta
s 
Observações 
Não é possível datar esta unidade de instalação mais 
pormenorizadamente, uma vez que se encontra ordenada pelas 
Guias de Transferência de expostos do Hospício do Porto para o 
de Penafiel, e estas não se encontram entre a documentação que 
chegou até nós. A tentativa de datação pela referência aos 
assentos também se revelou inviável, uma vez que tanto refere os 
livros de Entradas como os de Saídas, e, devido às remoções de 
amas, não é possível determinar qual o livro mais antigo e o mais 
recente. Seria, portanto, necessário consultar todos os livros 
referidos, o que não é comportável. Assim, considerámos 
preferível colocar esta unidade de instalação em ambos os 
fundos, pelo que esta unidade de instalação surge no catálogo do 
Hospício dos Expostos do Porto com a referência 
PT/ADPRT/HEPRT/D/0696. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0702 
Título: Livro dos Foros 
Datas Extremas: ca. 1862 a ca. 1876
66
 
Fólios: 19
67
 
Dimensões: 23 x 29 x 1 
Z
o
n
a
 
C
o
n
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x
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Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
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o
n
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ú
d
o
 e
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Âmbito e conteúdo: 
Foros da Casa da Roda e do Hospício dos Expostos do Porto, 
com base na tabela anual do preço dos géneros da Câmara 
Municipal do Porto (fl. 2).  
Nos fls. 2v.-4v. encontram-se tabelas de foros, relativas aos anos 
de 1863-1866 e 1867-1876, respectivamente. Estes registos dos 
foros contêm as seguintes informações: número, nomes dos 
foreiros, residências, foros pagos em géneros por alqueire (trigo, 
milho, centeio e pão meado), aves (galinhas e frangos), dinheiro 
(réis) e liquidações.  
Nos fls. 7v.-9 encontra-se uma tabela de acções, relativa aos anos 
de 1862-1869. Esta tabela contém as seguintes informações: 
designação das acções, números e anos, divididos em 1.º e 2.º 
semestre.  
No fl. 13v. encontra-se uma tabela de prescrições, relativa aos 
anos de 1869-1872, com as seguintes informações: designação 
das prescrições, números e anos, divididos em 1.º e 2.º semestre.  
Contém termo de abertura no início do livro. 
Organização: 
Organização por tabelas, nomeadamente; foros, acções e 
prescrições. 
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 Características 
físicas: 
Regular. Alguns fólios apresentam pequenas manchas de 
humidade no cimo mas sem perda de informação. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto, com a referência PT/ADPRT/HEPRT/D/0702. 
Na Assembleia Distrital do Porto encontra-se uma unidade de 
instalação relacionada com esta, intitulada Registo de Foros.
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0621 
Título: Lactaçoes Concedidas pela Camara 1862 
Datas Extremas: 1862-12-03 a 1865-06-28 
Fólios: 444 
Dimensões: 33 x 24 x 8,50 
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Produtor: Secretaria 
                                                     
66
 Datas atribuídas através das tabelas que constituem o conteúdo informativo desta unidade de instalação. 
67
 Esta unidade de instalação não está numerada, pelo que contámos os fólios. 
68
 Vide ponto 2.4.3., parte I do presente trabalho, em que apresentámos as unidades de instalação que 
permaneceram na Assembleia Distrital do Porto.  
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Âmbito e conteúdo: 
Registo da atribuição de subsídios de lactação pela Câmara 
Municipal do Porto, destinados a auxiliar as mães e famílias 
necessitadas durante o período de aleitamento das crianças e, 
deste modo, evitar a exposição das mesmas. Os subsídios 
consistiam em pagamentos mensais efectuados à mãe ou familiar, 
pelo que estas crianças não eram expostas nem se encontravam a 
cargo de amas pagas pela administração dos expostos. Por 
deliberação da Junta Geral de Distrito de 4 de Abril de 1862, os 
subsídios de lactação passaram a ser concedidos pelas Câmaras 
Municipais de cada concelho, o que apenas terminou em 1866 
com a transferência desta competência para a Comissão de 
Admissão de Crianças.  
Cada assento contém as seguintes informações: nome da criança, 
número da lactação, identificação da requerente do subsídio (no 
caso de esta ser cada, é indicado o nome do marido), residência, 
data de início de concessão de subsídio, pagamentos, dados 
relativos à criança (exemplo: falecimento desta, caso ocorra no 
período de concessão da lactação) e à própria concessão do 
subsídio (exemplo: prolongamento ou cessação e respectivos 
motivos).  
Apenas referimos as informações que surgem frequentemente, 
pois estas são registadas num modelo impresso, idêntico ao dos 
livros de Saídas, e a maioria dos campos encontra-se em branco e 
outros são adaptados à informação em causa (por exemplo, a 
identificação da requerente do subsídio surge no campo relativo 
ao nome da ama
69
). 
Esta unidade de instalação apenas está numerada até ao fl. 200 e 
preenchida até ao fl. 226. Entre os fls. 23v.- 24 encontra-se um 
ofício enviado por um Regedor de paróquia.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Bordos cansados. Os cantos inferiores direitos dos fls. 
44-47v. estão rasgados, tal como os do fl. 58. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo do 
Hospício dos Expostos do Porto, com a referência 
PT/ADPRT/HEPRT/D/0621 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
69
 Vide nota de rodapé exemplificativa na série [Lactações Concedidas pelo Governo Civil] 
(PT/ADPRT/HEPRT/D/008).  
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 Nível de Descrição: Secção 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D 
Título: Facultativo 
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Âmbito e conteúdo: 
O Facultativo, ou seja, o médico, tinha como principal função o 
tratamento dos expostos doentes.  
Competia-lhe igualmente aprovar as mulheres que concorriam 
para amas de fora de leite, tendo em consideração a quantidade e 
qualidade do leite e as suas circunstâncias físicas e morais. 
Esta série é constituída pelas guias de habilitação das mulheres 
que concorriam a amas e foram aprovadas pelo Facultativo. 
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Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011 
Título: [Guias] 
Datas Extremas: 1854-01-03 a 1855-12-24 
Extensão: 24 maços 
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Âmbito e conteúdo: 
Guias de habilitação das mulheres que concorriam para serem 
amas de fora ao serviço da Casa da Roda do Porto. As guias, 
preenchidas e assinadas pelo Pároco da freguesia de residência da 
candidata e confirmadas através de assinatura pelo Regedor de 
Paróquia respectivo, eram entregues na Casa da Roda e sujeitas à 
aprovação do Facultativo da mesma. No caso de impedimento do 
Facultativo, era a Directora da Casa da Roda que devia aprovar as 
amas que considerasse aptas.  
Geralmente, as guias eram passadas num modelo impresso, que 
contém os seguintes dados: nome da ama; estado civil (no caso 
de ser casada, indicam o nome do marido); morada; o nome e 
data de nascimento do último filho; os sinais identificativos da 
ama (idade e características físicas), a data e local em que a guia 
foi preenchida; a assinatura do Pároco e do Regedor de Paróquia. 
Existem, no entanto, certidões manuscritas com o mesmo teor de 
informações, assim como pequenos papéis em que apenas consta 
o nome da ama, da última criança que teve a seu cargo ou a 
indicação de que esta faleceu, a data de admissão e a aprovação 
do Facultativo ou da Directora. Tal acontece quando se trata de 
amas que já tinham estado ao serviço da Casa da Roda e se 
encontram em circunstâncias de serem habilitadas a criar outro 
exposto, seja por o anterior já ter ultrapassado a idade de 
aleitamento, ou por morte do mesmo. As guias de habilitação 
destinavam-se a amas de fora que procuravam expostos em idade 
de aleitamento, todavia, nalguns casos encontra-se a indicação de 
que se tratava de amas de seco e, nesses casos, não surge nenhum 
tipo de aprovação.  
As guias encontram-se dentro de invólucros, organizados em 
maços, cada um relativo a um mês. No exterior de cada maço 
encontra-se uma data, correspondente à data de admissão das 
amas, pelo que utilizámos este dado para atribuir a datação das 
unidades de instalação. Convém ressalvar, todavia, que as guias 
no interior de cada invólucro têm datas diversas, uma vez que é a 
data em que o Pároco redigiu a guia.  
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Características 
físicas: 
Regular 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0713 
Título: [Guias Janeiro de 1854] 
Datas Extremas: 1854-01-03 a 1854-01-31 
N.º de Invólucros: 26 
Dimensões: 16,50 x 7,50 x 2,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0714 
Título: [Guias Fevereiro de 1854] 
Datas Extremas: 1854-02-01 a 1854-02-27 
N.º de Invólucros: 21 
Dimensões: 16,50 x 7,50 x 2,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0715 
Título: [Guias Março de 1854] 
Datas Extremas: 1854-03-01 a 1854-03-31 
N.º de Invólucros: 26 
Dimensões: 16 x 7,50 x 2,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0716 
Título: [Guias Abril de 1854] 
Datas Extremas: 1854-04-01 a 1854-04-39 
N.º de Invólucros: 20 
Dimensões: 16,50 x 8 x 4,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0717 
Título: [Guias Maio de 1854] 
Datas Extremas: 1854-05-01 a 1854-05-31 
N.º de Invólucros: 23 
Dimensões: 16,50 x 7,50 x 3,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0718 
Título: [Guias Junho de 1854] 
Datas Extremas: 1854-06-01 a 1854-06-30 
N.º de Invólucros: 18 
Dimensões: 16,50 x 7,50 x 3,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0719 
Título: [Guias Julho de 1854] 
Datas Extremas: 1854-07-01 a 1854-07-31 
N.º de Invólucros: 21 
Dimensões: 17 x 8 x 4,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0720 
Título: [Guias Agosto de 1854] 
Datas Extremas: 1854-08-01 a 1854-08-30 
N.º de Invólucros: 21 
Dimensões: 17 x 7,50 x 7 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0721 
Título: [Guias Setembro de 1854] 
Datas Extremas: 1854-09-01 a 1854-09-30 
N.º de Invólucros: 20 
Dimensões: 16,50 x 7,50 x 3,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0722 
Título: [Guias Outubro de 1854] 
Datas Extremas: 1854-10-02 a 1854-10-31 
N.º de Invólucros: 22 
Dimensões: 17 x 8 x 6,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0723 
Título: [Guias Novembro de 1854] 
Datas Extremas: 1854-11-03 a 1854-11-30 
N.º de Invólucros: 21 
Dimensões: 16 x 8 x 3 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0724 
Título: [Guias Dezembro de 1854] 
Datas Extremas: 1854-12-01 a 1854-12-29 
N.º de Invólucros: 13 
Dimensões: 17 x 8 x 4 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0725 
Título: [Guias Janeiro de 1855] 
Datas Extremas: 1855-01-01 a 1855-01-30 
N.º de Invólucros: 22 
Dimensões: 16 x 7,50 x 4 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0726 
Título: [Guias Fevereiro de 1855] 
Datas Extremas: 1855-02-03 a 1855-02-28 
N.º de Invólucros: 18 
Dimensões: 16 x 7,50 x 2,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0727 
Título: [Guias Março de 1855] 
Datas Extremas: 1855-03-01 a 1855-03-30 
N.º de Invólucros: 26 
Dimensões: 16,50 x 7,50 x 4,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0728 
Título: [Guias Abril de 1855] 
Datas Extremas: 1855-04-02 a 1855-04-30 
N.º de Invólucros: 20 
Dimensões: 16,50 x 8 x 4,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0729 
Título: [Guias Maio de 1855] 
Datas Extremas: 1855-05-01 a 1855-05-31 
N.º de Invólucros: 21 
Dimensões: 16 x 8 x 5 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0730 
Título: [Guias Junho de 1855] 
Datas Extremas: 1855-06-01 a 1855-06-30 
N.º de Invólucros: 20 
Dimensões: 16 x 7,50 x 4,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0731 
Título: [Guias Julho de 1855] 
Datas Extremas: 1855-07-02 a 1855-07-27 
N.º de Invólucros: 19 
Dimensões: 16,50 x 8 x 2,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0732 
Título: [Guias Agosto de 1855] 
Datas Extremas: 1855-08-01 a 1855-08-31 
N.º de Invólucros: 19 
Dimensões: 17 x 7,50 x 2 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0733 
Título: [Guias Setembro de 1855] 
Datas Extremas: 1855-09-03 a 1855-09-28 
N.º de Invólucros: 13 
Dimensões: 16 x 7,50 x 3,50 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0734 
Título: [Guias Outubro de 1855] 
Datas Extremas: 1855-10-01 a 1855-10-30 
N.º de Invólucros: 18 
Dimensões: 16,50 x 7,50 x 2 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0735 
Título: [Guias Novembro de 1855] 
Datas Extremas: 1855-11-02 a 1855-11-29 
N.º de Invólucros: 19 
Dimensões: 16,50 x 7,50 x 2 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0736 
Título: [Guias Dezembro de 1855] 
Datas Extremas: ca. 1855-12-05 a 1855-12-24 
N.º de Invólucros: 9 
Dimensões: 16 x 7,40 x 2 
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Produtor: Facultativo 
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Organização: Ordenação cronológica, relativa à data de admissão da ama. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Catálogo Hospício dos Expostos do Porto (1865-1878) 
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 Nível de Descrição: Fundo 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT 
Título: Hospício dos Expostos do Porto 
Datas Extremas: 1865-01-01 a 1879-02-17 
Entidade detentora: Arquivo Distrital do Porto 
Extensão: 86 unidades de instalação: 39 maços, 37 livros, 10 caixas 
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Produtor: Hospício dos Expostos do Porto 
História 
administrativa: 
Em Abril de 1864 a Junta Geral de Distrito do Porto, enquanto 
entidade com competências deliberativas relativamente ao 
número e local onde deviam existir instituições de assistência aos 
expostos, deliberou a transformação da Casa da Roda do Porto 
em Hospício dos Expostos (Regulamento para admissão de 
creanças no Hospicio dos Expostos de 7 de Abril de 1864). Esta 
transformação foi precedida por várias tentativas de 
implementação de medidas restritivas da exposição que, desde 
1858, tinham entrado definitivamente em vigor.  
Em funcionamento desde 1 de Janeiro de 1865, o Hospício dos 
Expostos do Porto prestava assistência às crianças abandonadas 
através de duas modalidades assistenciais. Por um lado, a 
admissão de crianças na instituição, com base numa série de 
critérios definidos, nomeadamente: abandono em local público, 
pobreza extrema da mãe, doença desta, ausência de familiares 
próximos, etc. Estas crianças eram entregues a amas até à idade 
de sete anos, em que se considerava completada a sua criação e, 
consequentemente, as competências da instituição. Por outro 
lado, o Hospício dos Expostos concedia subsídios de lactação 
para auxílio durante o ano de aleitação da criança, de forma a 
evitar o seu abandono e consequente admissão na instituição.  
História custodial: 
A documentação do Hospício dos Expostos do Porto, entre a qual 
se encontrava igualmente a documentação produzida pela Casa 
da Roda do Porto, encontrava-se em depósito no edifício da 
Assembleia Distrital do Porto. Este órgão é herdeiro das 
competências da Junta Geral de Distrito que, em Fevereiro de 
1879 tomou posse administrativa do Hospício dos Expostos. 
Modalidade de 
aquisição: 
Incorporação 
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Âmbito e conteúdo: 
Este fundo é composto por quatro secções: Vereador, Comissão 
de Admissão de Crianças, Directora e Secretaria. A 
documentação reflecte as competências de cada uma destas 
secções no funcionamento do Hospício dos Expostos do Porto 
enquanto instituição de assistência às crianças abandonadas.  
Organização: 
Classificação orgânico-funcional, ordenação cronológica das 
séries e unidades de instalação. 
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Condições de acesso: 
Aberto 
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Instrumento de 
pesquisa: 
Catálogo 
Z
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Observações: 
A data de 1879-02-17 não é a de extinção do Hospício dos 
Expostos do Porto mas a da sua passagem administrativa para a 
Junta Geral de Distrito do Porto.  
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 Nome/Data: Descrição elaborada pro Ana Moreira (Setembro de 2011) 
Regras ou 
convenções: 
Descrição realizada de acordo com as normas ISAG (G)
70
 e 
ODA
71
. 
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 Nível de Descrição: Secção  
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/A 
Título: Vereador 
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Âmbito e conteúdo: 
O Vereador encarregado do Pelouro dos Expostos era nomeado 
em vereação pela Câmara Municipal do Porto e tinha a função 
principal de gerir a administração do Hospício dos Expostos.  
As suas competências relacionavam-se com a fiscalização do 
correcto funcionamento da instituição, impondo a observância 
das providências administrativas ordenadas pela Câmara 
Municipal, em conformidade com as deliberações das tutelas 
superiores – nomeadamente, a Junta Geral de Distrito e o 
Governador Civil.  
Em 1872, devido à extinção da Comissão de Admissão de 
Crianças, a deliberação sobre a admissão definitiva destas no 
Hospício recaiu sobre o Vereador, como membro e representante 
da Câmara Municipal do Porto. Esta secção é constituída pela 
produção documental consequente desta competência, ou seja, os 
processos de admissão de crianças no Hospício dos Expostos.  
 
 
                                                     
70
 ISAD (G): Norma geral internacional de descrição arquivística: adoptada pelo Comité de Normas de 
Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 1999. Trad. Grupo de Trabalho para a 
Normalização da Descrição em Arquivo. 2.ª ed. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do 
Tombo, 2002. [On-line] Disponível em: http://dgarq.gov.pt/servicos/documentos-tecnicos-e-
normativos/lista-de-documentos/. 
71
 Orientações para a Descrição Arquivística. 2.ª versão. Lisboa: Direcção Geral de Arquivos, 2007. [On-
line] Disponível em: 
 http://dgarq.gov.pt/servicos/documentos-tecnicos-e-normativos/lista-de-documentos/. 
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 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/A/008 
Título: [Processos de Admissão] 
Datas Extremas: 1871-01-04 a 1878-12-31
72
 
Datas 
Predominantes: 
1872-01-01 a 1878-12-31
73
 
Extensão: 7 caixas 
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Âmbito e conteúdo: 
Processos individuais das crianças admitidas no Hospício dos 
Expostos do Porto. Cada processo contém vários documentos 
relativos à admissão da criança, tais como guias, certidões e 
atestados das principais autoridades com competências 
relativamente a expostos (Regedores de Paróquia, 
Administradores de Concelho/Bairro e Câmaras Municipais, 
assim como a Polícia Municipal e Distrital). Os processos podem 
igualmente conter autos de investigação dos abandonos, certidões 
de baptismo
74
, bilhetes de abandono e sinais de expostos (os 
bilhetes são pequenos escritos e os sinais pequenos objectos 
deixados com a criança no momento do abandono, para 
identificação futura).  
Os processos estão numerados segundo a ordem de entrada das 
crianças no ano, numeração que corresponde aos respectivos 
assentos nas Entradas.
75
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Características 
físicas: 
Mau. A maioria das caixas apresenta um revestimento danificado 
e ganchos estragados. Os processos apresentam sinais de 
humidade e deterioração.  
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Materiais associados: 
Até Junho de 1872, a admissão das crianças estava a cargo da 
Comissão de Admissão de Crianças do Hospício. As unidades de 
instalação desse período encontram-se na secção da Comissão 
(PT/ADPRT/HEPRT/B/008). 
                                                     
72
 Para as datas extremas dos Processos de Admissão, procedemos ao levantamento das datas de todos os 
documentos constituintes de cada processo individual de forma a averiguar qual as datas extremas de cada 
unidade de instalação – ou seja, a informação adequada ao nível de descrição, pois caso a descrição 
tivesse sido ao nível do documento, poderíamos colocar as datas extremas de cada processo. 
73
 Para as datas predominantes dos Processos de Admissão, baseámo-nos na data em que o processo foi 
efectivamente aberto, ou seja, a da entrada da criança no Hospício dos Expostos. 
74
 Frequentemente as certidões de baptismo são originárias do Hospital de Santo António e são 
acompanhadas pelos atestados de internamento ou falecimento das mães que deram as crianças à luz na 
instituição. Os registos de baptismo da Capela do Hospital de Santo António, entre 1848 e 1903, 
encontram-se no Arquivo Distrital do Porto (ADP – Registos de Baptismo. Código de referência: 
PT/ADPRT/PRQ/PPRT16/001) 
75
 Para verificar esta correspondência, usámos como amostra aleatória o mês de Janeiro de 1873 (fontes: 
Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1873 e N.º 123 Entradas 1871, fls. 236-249). Com base 
nestas fontes, cruzámos os números atribuídos a cada criança nos assentos de entrada com o número do 
processo de admissão, o que nos permitiu verificar que ambas as numerações coincidem com a ordem de 
entrada das crianças. Isto permite a rápida identificação dos processos/assentos de entradas que, numa 
pesquisa nominal, se tornaria morosa uma vez que as crianças não têm apelido de família e os nomes 
próprios tendem a repetir-se.  
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Observações 
Para além das unidades de instalação aqui descritas, existem 
igualmente Processos de Admissão para os seguintes anos: 1880, 
1881, 1883, 1886, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 
1896, 1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 
1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 
1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 e 
1930.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/A/008/0705 
Título: Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1872 
Datas Extremas: 1871-01-04 a 1872-12-30 
Datas 
Predominantes: 
1872-01-01 a 1872-12-30 
N.º de Processos: 202 (216 processos, dos quais faltam 14) 
Dimensões: 39 x 28,50 x 9 
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Produtor: 
Comissão de Admissão de Crianças (1865-1872); Vereador 
(1872-1878) 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém uma folha solta, dactilografada numa sessão da 
Assembleia do Distrito do Porto. 
Os seguintes processos contêm sinais de expostos: N3 (Fitinha 
roxa), N30 (Fitinha azul), N47 (Fitinha verde), N132 (Fitinha 
castanha com desenhos), N144 (Fitinha verde), N189 (Fitinha 
amarela) e N190 (Fitinha branca). 
Organização: 
Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício 
dos Expostos. 
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 Características 
físicas: 
Mau 
Tipo de U.I.: Caixa 
Z
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s 
Observações 
Faltam os seguintes processos: N12, N24, N33, N39, N66, N77, 
N78, N90, N116, N118, N119, N124, N125 e N206. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/A/008/0706 
Título: Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1873 
Datas Extremas: 1869-07-11 a 1875-12-05 
Datas 
Predominantes: 
1873-01-02 a 1873-12-27 
N.º de Processos: 185 (188 processos, dos quais faltam 3) 
Dimensões: 38,50 x 28 x 8,50  
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Produtor: Vereador (1872-1878) 
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Âmbito e conteúdo: 
Os seguintes processos contêm sinais de expostos: N44 (Fitinha 
cor-de-rosa), N97 (Fitinha azul) e N149 (Fitinha castanha com 
pintas brancas). 
Organização: 
Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício 
dos Expostos. 
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 Características 
físicas: 
Mau 
Tipo de U.I.: Caixa 
Z
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Observações Faltam os seguintes processos: N20, N51 e N156.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/A/008/0707 
Título: [Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1874] 
Datas Extremas: 1870-09-14 a 1874-12-31 
Datas 
Predominantes: 
1874-01-02 a 1874-12-31 
N.º de Processos: 153 (156 processos, dos quais faltam 3) 
Dimensões: 39 x 28 x 10 
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Produtor: Vereador (1872-1878) 
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Âmbito e conteúdo: 
Os seguintes processos contêm sinais de expostos: N63 (Fitinha 
roxa com berloque vermelho) e N79 (Fitinha cor-de-laranja). 
Organização: 
Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício 
dos Expostos. 
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 Características 
físicas: 
Mau 
Tipo de U.I.: Caixa 
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Observações 
Originalmente, na mesma caixa encontravam-se os Processos de 
Admissão de 1874 e 1875, todavia, foi necessário colocá-los em 
caixas separadas para melhor acomodação.  
Faltam os seguintes processos: N54, N118 e N143. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/A/008/0708 
Título: Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1875 
Datas Extremas: 1875-0101 a 1876-02-12 
N.º de Processos: 151 (155 processos, dos quais faltam 4) 
Datas 
Predominantes: 
1875-01-01 a 1875-12-31 
Dimensões: 39 x 28 x 10 
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Produtor: Vereador (1872-1878) 
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Âmbito e conteúdo: 
O seguinte processos contêm sinais de expostos: N42 (Fitinha 
roxa). 
Organização: 
Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício 
dos Expostos. 
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 Características 
físicas: 
Mau 
Tipo de U.I.: Caixa 
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Observações Faltam os seguintes processos: N63, N106, N179 e N132.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/A/008/0709 
Título: [Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1876] 
Datas Extremas: 1876-01-02 a 1877-10-12 
Datas 
Predominantes: 
1876-01-02 a 1876-12-28 
N.º de Processos: 147 (149 processos dos quais faltam 2) 
Dimensões: 39 x 29 x 9 
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Produtor: Vereador (1872-1878) 
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Organização: Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício. 
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 Características 
físicas: 
Mau 
Tipo de U.I.: Caixa 
Z
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s 
Observações 
Originalmente, na mesma caixa encontravam-se os Processos de 
Admissão de 1874 e 1875, todavia, foi necessário colocá-los em 
caixas separadas para melhor acomodação.  
Faltam os seguintes processos: N82 e N96.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/A/008/0710 
Título: Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1877 
Datas Extremas: 1877-01-02 a 1878-10-02 
Datas 
Predominantes: 
1877-01-01 a 1877-12-29 
N.º de Processos: 156 processos (160 processos dos quais 4 estão conjuntos) 
Dimensões: 39 x 29 x 9 
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Produtor: Vereador (1872-1878) 
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Organização: 
Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício 
dos Expostos. 
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Características 
físicas: 
Mau.  
Tipo de U.I.: Caixa 
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Observações 
Os seguintes processos estão conjuntos: N86, N87, N88 e N89; 
N117 e N118.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/A/008/0711 
Título: Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1878 a 1879
76
 
Datas Extremas: 1877-01-07 a 1878-12-31 
Datas 
Predominantes: 
1878-01-03 a 1878-12-31 
N.º de Processos: 179 (181 processos dos quais falta um e dois são conjuntos) 
Dimensões: 38,50 x 9 x 9 
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Produtor: Vereador (1872-1878) 
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Organização: 
Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício 
dos Expostos. 
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 Características 
físicas: 
Mau.  
Tipo de U.I.: Caixa 
Z
o
n
a
 
N
o
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s 
Observações 
Originalmente, na mesma caixa encontravam-se os Processos de 
Admissão de 1878 e 1879, todavia, foi necessário colocá-los em 
caixas separadas para melhor acomodação.  
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 Os Processos de Admissão relativos ao ano de 1879, que se encontravam na mesma caixa dos relativos 
ao ano de 1878, encontram-se descritos em anexo próprio, uma vez que as datas excedem o período 
cronológico em estudo no presente trabalho. Vide anexo B, Descrição da documentação posterior a 1878.   
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Nível de Descrição: Secção  
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/B 
Título: Comissão de Admissão de Crianças 
Datas Extremas: 1865-1872 
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Âmbito e conteúdo: 
A Comissão de Admissão de Crianças foi criada através do 
Regulamento de 1864
77
, elaborado pela Junta Geral de Distrito.  
A Comissão de Admissão de Crianças do Hospício dos Expostos 
do Porto era constituída por cinco membros: o Vereador 
encarregado do Pelouro, o Facultativo, o Capelão, o Secretário 
(cargo ocupado pelo Escrivão do Hospício) e um delegado e 
membro da Junta Geral de Distrito.  
A Comissão, que devia reunir-se três vezes por semana, tinha a 
competência de deliberar sobre a admissão definitiva das crianças 
apresentadas no Hospício. 
A partir de 1866, passou igualmente a ter a competência de 
conceder subsídios de lactação às mães e famílias necessitadas.  
Em 1871, através da Portaria de 19 de Setembro, foi ordenada a 
extinção da Comissão de Admissão de Crianças, por ser 
considerar irregularmente estabelecida e restritivas das 
competências do Governador Civil. A extinção da Comissão 
verificou-se efectivamente em 15 de Junho de 1872, data da 
promulgação das novas Instruções para o serviço dos expostos, 
elaboradas pelo Governador Civil do Porto.  
Após a extinção da Comissão, as suas principais competências 
foram distribuídas: a deliberação da admissão definitiva das 
crianças no Hospício ficou a cargo do Vereador enquanto 
membro da Câmara Municipal do Porto e a concessão de 
subsídios de lactação passou para a responsabilidade do 
Governador Civil. 
Esta secção é constituída por termos de recepção de crianças, 
registos de lactações concedidas pela Comissão de Admissão de 
Crianças e processos de admissão das crianças.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
77
 «Regulamento para admissão de creanças no Hospicio dos Expostos, que vigorou até ás novas 
providencias de 1866» in Novas Providencias e Documentos acerca dos Expostos, mandados publicar 
por esta Junta annual de 1866, e colligidos pelo Dr. José Fructuoso Ayres De Gouvêa Osorio, 
Procurador á mesma Junta pelos Concelhos de Louzada e Paços de Ferreira – Professor de Hygiene 
Publica e Medicina Legal na Escola Medico-Cirurgica do Porto, etc. Porto: Typographia Lusitana, 1866. 
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 Nível de 
Descrição: 
Unidade de Instalação  
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/B/0695 
Título: Recepção de Criansas
78
 
Datas Extremas: ca. 1865-01-00 a ca. 1869-11-00
79
 
Fólios: 237 
Dimensões: 31,50 x 22 x 1,50 
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Produtor: Comissão de Admissão de Crianças 
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Âmbito e 
conteúdo: 
Termos de recepção de crianças pela Comissão de Admissão 
do Hospício dos Expostos do Porto. Cada termo contém a 
informação da data, número do termo (sequencial no ano) e a 
indicação das circunstâncias da recepção da criança, ou seja, 
se foi abandonada num local público ou apresentada na 
instituição para admissão. No caso de abandono, é referido o 
local em que foi encontrada, assim como a autoridade que se 
encarregou de a enviar para o Hospício. No caso de a criança 
ser apresentada na instituição, o termo pode conter a 
identidade do apresentante, assim como os motivos pelos 
quais é requerida a admissão da criança.  
Esta unidade de instalação apenas está numerada até ao fl. 79.  
Organização: Ordenação cronológica 
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Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: 
 
 
Livro 
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 Nível de 
Descrição: 
Série 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/B/006 
Título: 
[Lactações Concedidas pela Comissão de Admissão de 
Crianças] 
Datas Extremas: 1867-12-11 a 1872-06-26 
Extensão: 3 livros 
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Âmbito e 
conteúdo: 
Registos da atribuição de subsídios de lactação pela 
Comissão de Admissão de Crianças, destinados a auxiliar as 
mães e famílias necessitadas durante o período de aleitamento 
das crianças e, deste modo, evitar a exposição das mesmas. 
Os subsídios consistiam em pagamentos mensais efectuados à 
mãe ou familiar, pelo que estas crianças não eram expostas 
nem se encontravam a cargo de amas do Hospício.  
                                                     
78
 Forma actualizada: Recepção de Crianças. 
79
 Datas atribuídas, uma vez que tanto no primeiro como no último registo apenas é feita menção ao ano. 
As datas foram atribuídas com base no primeiro e último registo com datação completa (1865-01-02 e 
1869-11-24, respectivamente).  
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Cada assento contém as seguintes informações: nome da 
criança, número da lactação, identificação da requerente do 
subsídio, a data de início da concessão do mesmo, a indicação 
dos pagamentos, informações relativas à criança (por 
exemplo, se esta faleceu durante o período de lactação), 
requerente e prolongamento ou cessação da concessão do 
subsídio.  
Apenas referimos as informações que surgem 
frequentemente, pois estas são registadas num modelo 
impresso, idêntico ao dos livros de Saídas, e a maioria dos 
campos encontra-se em branco e outros são adaptados à 
informação em causa (por exemplo, a identificação da 
requerente do subsídio surge no campo relativo ao nome da 
ama
80
).  
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Características 
físicas: 
Regular 
Z
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n
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r
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A
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o
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Materiais 
associados: 
A primeira unidade de instalação desta série encontra-se na 
Assembleia Distrital do Porto.
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/B/006/0623 
Título: 
N.º 2 Lactaçoes concedidas pela Comissão de Recepção de 
Expostos 
Datas Extremas: 1867-12-11 a 1869-08-18 
Fólios: 296
82
 
Dimensões: 33,50 x 24,50 x 5,50 
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Produtor: Comissão de Admissão de Crianças 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se atestados entre os seguintes registos: 562 de 1867 e 
563 de 1867; 34 e 35 de 1868. 
Organização: 
Ordenação cronológica. Cada folha foi dividida ao meio, sendo 
que a parte superior tem os registos por ordem cronológica até ao 
final da unidade de instalação e, daí, reiniciam-se na parte 
inferior das folhas. 
                                                     
80
 Vide nota de rodapé com exemplificativa na série [Lactações Concedidas pelo Governo Civil] 
(PT/ADPRT/HEPRT/D/008). 
81
Esta unidade de instalação, intitulada Lactações Concedidas pela Comissão de Recepção de Expostos, 
tem as datas extremas de 1865-01-25 a 1867-12-11. Vide ponto 2.4.3., parte I do presente trabalho, em 
que apresentámos a listagem das unidades de instalação que permaneceram na Assembleia Distrital do 
Porto. 
82
 Nenhuma das unidades de instalação está numerada, pelo que contámos os fólios. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/B/006/0624 
Título: N.º 3 Lactaçoes da Commissão 1869
83
 
Datas Extremas: 1869-08-18 a 1871-10-05 
Fólios: 342 
Dimensões: 34,50 x 24 x 7 
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Produtor: Comissão de Admissão de Crianças 
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Organização: 
Ordenação cronológica. Cada folha foi dividida ao meio, sendo 
que a parte superior tem os registos por ordem cronológica até ao 
final da unidade de instalação e, daí, reiniciam-se na parte 
inferior das folhas. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/B/006/0625 
Título: N.º 4 Lactaçoes da Commissão 1871
84
 
Datas Extremas: 1871-10-05 a 1872-06-26 
Fólios: 300 
Dimensões: 34 x 23 x 6 
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Produtor: Comissão de Admissão de Crianças 
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Organização: 
Ordenação cronológica. Cada folha foi dividida ao meio, sendo 
que a parte superior tem os registos por ordem cronológica até ao 
final da unidade de instalação e, daí, reiniciam-se na parte 
inferior das folhas. 
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 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta algumas manchas de humidade na parte 
superior das folhas. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: N.º 3 Lactações da Comissão 1869. 
84
 Forma actualizada: N.º 4 Lactações da Comissão 1871 
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 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/A/008 
Título: [Processos de Admissão] 
Datas Extremas: 1869-01-21 a 1872-12-30
85
 
Datas 
Predominantes: 
1870-01-07 a 1972-12-30
86
 
Extensão: 3 caixas 
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Âmbito e conteúdo: 
Processos individuais das crianças admitidas no Hospício dos 
Expostos do Porto. Cada processo contém vários documentos 
relativos à admissão da criança, tais como guias, certidões e 
atestados das principais autoridades com competências 
relativamente a expostos (Regedores de Paróquia, 
Administradores de Concelho/Bairro e Câmaras Municipais, 
assim como a Polícia Municipal e Distrital). Os processos podem 
igualmente conter autos de investigação dos abandonos, certidões 
de baptismo, bilhetes de abandono e sinais de expostos (os 
bilhetes são pequenos escritos e os sinais pequenos objectos 
deixados com a criança no momento do abandono, para 
identificação futura).  
Os processos estão numerados segundo a ordem de entrada das 
crianças no ano, numeração que corresponde aos respectivos 
assentos nas Entradas. 
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Características 
físicas: 
Mau. A maioria das caixas apresenta um revestimento danificado 
e ganchos estragados. Os processos apresentam sinais de 
humidade e deterioração.  
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Materiais associados: 
Após a extinção da Comissão de Admissão de Crianças em Junho 
de 1872, a admissão definitiva de crianças no Hospício ficou a 
cargo do Vereador. As unidades de instalação dos Processos de 
Admissão posteriores a 1872 encontram-se na secção do 
Vereador (PT/ADPRT/HEPRT/A/008). 
Z
o
n
a
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o
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s 
Observações 
Para além das unidades de instalação aqui descritas, existem 
igualmente Processos de Admissão para os seguintes anos: 1880, 
1881, 1883, 1886, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 
1896, 1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 
1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 
1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 e 
1930.  
 
 
 
 
 
                                                     
85
 Relativamente às datas extremas dos Processos de Admissão, vide nota de rodapé na secção do 
Vereador (PT/ADPRT/HEPRT/A/008) 
86
 Relativamente às datas extremas dos Processos de Admissão, vide nota de rodapé na secção do 
Vereador (PT/ADPRT/HEPRT/A/008). 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação  
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/B/008/0703 
Título: Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1870 
Datas Extremas: 1869-01-21 a 1871-03-03 
Datas 
Predominantes: 
1870-01-07 a 1870-12-26 
N.º de Processos 213 (243 processos, dos quais faltam 27) 
Dimensões: 38, 50 x 28 x 8 
Z
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Produtor: Comissão de Admissão de Crianças (1865-1872) 
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Âmbito e conteúdo: 
Os seguintes processos contêm sinais de expostos: N20 de 1870 
(Fitinha vermelha), N38 de 1870 (Cordão), N43 de 1870 (Fitinha 
vermelha), N105 de 1870 (Fitinha verde), N195 de 1870 (Fitinha 
verde) e N203 de 1870 (Cordão roxo). 
Organização: 
Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício 
dos Expostos. 
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 Características 
físicas: 
Mau 
Tipo de U.I.: Caixa 
Z
o
n
a
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o
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s 
Observações 
Há dois processos com a numeração de N33 e um processo não 
tem numeração (fisicamente encontra-se entre o N139 e o N140). 
Faltam os seguintes processos: N4, N21, N32, N35, N49, N58, 
N71, N78, N82, N91, N95, N102, N121, N125, N128, N145, 
N156, N169, N171, N184, N185, N206, N218, N219, N232 e 
N238.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/B/008/0704 
Título: Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1871 
Datas Extremas: 1870-10-29 a 1871-12-30 
Datas 
Predominantes: 
1871-01-02 a 1871-12-30 
N.º de Processos: 203 (222 processos, dos quais faltam 19) 
Dimensões: 38,50 x 29 x 9 
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Produtor: Comissão de Admissão de Crianças (1865-1872) 
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Âmbito e conteúdo: 
Os seguintes processos contêm sinais de expostos: N28 (Fitinha 
preta), N42 (Cartão de tecido com o nome da criança e uma 
fitinha), N66 (Fitinha azul), N79 (Fitinha verde), N118 (Fitinha 
cor-de-rosa com berloques brancos), N147 (Fitinha cor-de-rosa), 
N189 (Fitinha vermelha) e N193 e 194 (Fitinha vermelha). 
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Organização: 
Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício 
dos Expostos. 
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Características 
físicas: 
Mau.  
Tipo de U.I.: Caixa 
Z
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Observações 
Há dois processos com a numeração N132 de 1871 e dois com a 
numeração N108 de 1871. Faltam os seguintes processos: N13, 
N37, N45, N51, N57, N65, N70, N95, N98, N106, N123, N137, 
N152, N158, N179, N188, N190, N191 e N196.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/B/008/0705 
Título: Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1872 
Datas Extremas: 1871-01-04 a 1872-12-30 
Datas 
Predominantes: 
1872-01-01 a 1872-12-30 
N.º de Processos: 202 (216 processos, dos quais faltam 14) 
Dimensões: 39 x 28,50 x 9 
Z
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Produtor: 
Comissão de Admissão de Crianças (1865-1872); Vereador 
(1872-1878) 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém uma folha solta, dactilografada numa sessão da 
Assembleia do Distrito do Porto. 
Os seguintes processos contêm sinais de expostos: N3 (Fitinha 
roxa), N30 (Fitinha azul), N47 (Fitinha verde), N132 (Fitinha 
castanha com desenhos), N144 (Fitinha verde), N189 (Fitinha 
amarela) e N190 (Fitinha branca). 
Organização: 
Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício 
dos Expostos. 
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 Características 
físicas: 
Mau 
Tipo de U.I.: Caixa 
Z
o
n
a
 
N
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s 
Observações 
Faltam os seguintes processos: N12, N24, N33, N39, N66, N77, 
N78, N90, N116, N118, N119, N124, N125 e N206. 
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 Nível de Descrição: Secção 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C 
Título: Directora 
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Âmbito e conteúdo: 
A Directora do Hospício dos Expostos do Porto devia ser uma 
senhora de meia-idade, que soubesse ler, escrever e contar e cuja 
função principal era reger o quotidiano da instituição. Nesta 
função incluíam-se competências de recepção dos expostos, 
sustentação das crianças, amas e funcionárias internas, gestão e 
contabilidade doméstica, fiscalização do serviço de todo o 
pessoal da instituição e prestar auxílio ao Facultativo.  
No que respeita à recepção dos expostos, a Directora tinha de 
elaborar diariamente um relatório com os assentos interinos de 
cada criança, em que registava todas as circunstâncias do 
abandono e sinais identificativos da criança. Esta secção é 
constituída da produção documental consequente desta 
competências, ou seja, as “Partes” diárias com os assentos de 
entrada das crianças. 
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 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007 
Título: [Partes da Directora] 
Datas Extremas: 1869-01-03 a 1876-11-30 
Extensão: 39 maços 
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Âmbito e conteúdo: 
Relatório diário da entrada de crianças no Hospício dos Expostos 
do Porto, elaborado pela Directora da instituição. Este relatório, 
designado de “Parte”
87
, era geralmente constituído pelos assentos 
interinos de entrada de cada criança, a nota do baptismo, os 
bilhetes de abandono e/ou sinais que acompanhavam os expostos, 
assim como guias para a admissão no Hospício.  
Estes elementos eram guardados num invólucro feito de papel – 
através de um método de dobragem que constituía uma espécie 
de envelope – endereçado ao Vereador dos Expostos
88
, onde era 
anotada a data e o número da última criança que tinha entrado 
naquele dia. Era elaborado um invólucro por dia, mesmo quando 
não se verificava a entrada de nenhuma criança, caso em que 
apenas era referida a data e a eventual referência ao falecimento 
de algum exposto, caso este tivesse ocorrido no interior do 
Hospício. Estes invólucros eram anexados por meses, formando 
os maços que constituem esta série documental.  
Os assentos interinos das crianças contêm todas as circunstâncias 
da entrada na instituição, tal como: hora, data, descrição do 
                                                     
87
 Vide nota de rodapé explicativa da designação desta tipologia documental, na série homónima do 
catálogo da Casa da Roda do Porto. (PT/ADPRT/CRPRT/B/008). 
88
 O facto de as “Partes” serem endereçadas ao Vereador, é uma herança do tempo da administração da 
Santa Casa da Misericórdia, em que diariamente eram enviadas ao Provedor dos Exposto as “Cartas da 
Directora”, para através delas elaborar os assentos nos livros de Entradas. É, aliás, frequente as “Partes” 
serem endereçadas ao “Ill.mo Senhor Provedor”, o que é ilustrativo do enraizamento das práticas 
anteriores.  
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vestuário e enxoval, referência aos bilhetes de abandono e sinais 
que acompanhavam a criança (pequenos escritos e objectos para 
identificação da criança), assim como o número identificativo da 
mesma (o número de ordem de entrada no dia e o número de 
ordem de entrada no ano). Após os assentos de entradas, a 
Directora anotava os expostos que tinham falecido naquele dia, 
no interior do Hospício. 
Os bilhetes de abandono e os sinais identificativos das crianças 
ficavam guardados nas Partes respectivas, excepto nos casos em 
que foram anexados aos assentos das Entradas
89
 ou aos 
Processos de Admissão. A cada bilhete era atribuído o número 
correspondente de ordem de entrada no dia da criança e era 
depois transcrito no assento definitivo da mesma nas Entradas. 
A nota do baptismo ministrado pelo Capelão do Hospício contém 
a data, nome e número das crianças e assim como o nome dos 
padrinhos. Esta nota apenas era elaborada caso a criança fosse 
baptizada no Hospício, ou seja, se não houvesse nenhuma 
indicação de que já tinha sido devidamente baptizada.
90
  
Nas Partes podem ainda encontrar-se guias ou pedidos de 
admissão, emanados pelas autoridades administrativas, policiais, 
judiciais ou de outras instituições, como hospitais. As Partes da 
Directora eram diariamente entregues na Secretaria do Hospício 
e serviam de base para a elaboração dos livros de Entradas 
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físicas: 
Regular 
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Materiais associados: 
A série Partes da Directora teve início no período da Casa da 
Roda do Porto e as unidades de instalação entre 1838 e 1864 
encontram-se no catálogo do fundo da Roda, com a referência: 
PT/ADPRT/CRPRT/B/011. 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0760 
Título: [Partes da Directora Janeiro de 1869] 
Datas Extremas: 1869-01-03 a 1869-01-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões:
91
 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
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Produtor: Directora 
                                                     
89
 Normalmente isto ocorria quando não era possível ler a caligrafia em que o bilhete tinha sido redigido, 
mas também quando havia dúvidas relativamente a que criança correspondia o bilhete (o que acontecia 
quando entrava mais do que uma criança ao mesmo tempo).  
90
 Caso a criança viesse com guia do Hospital de Santo António, por exemplo, não era baptizada uma vez 
que havia a confirmação de que já o tinha sido na capela do hospital. 
91
 Por lapso, apenas retirámos as dimensões relativas às caixas onde as Partes da Directora se 
encontravam acondicionadas.  
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Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
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o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
Z
o
n
a
 
N
o
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s 
Observações 
As Partes relativas aos dias 4, 30 e 31 de Janeiro estavam no 
maço de Dezembro de 1869. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0761 
Título: [Partes da Directora Fevereiro de 1869] 
Datas Extremas: 1869-02-01 a 1869-02-28 
N.º de Processos: 28 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
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Produtor: Directora 
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o
 
e 
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Organização: Ordenação cronológica 
Z
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a
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e 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0762 
Título: [Partes da Directora Março de 1869] 
Datas Extremas: 1869-03-01 a 1869-03-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0763 
Título: [Partes da Directora Abril de 1869] 
Datas Extremas: 1869-04-01 a 1869-04-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0764 
Título: [Partes da Directora Maio de 1869] 
Datas Extremas: 1869-05-01 a 1869-05-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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e 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0765 
Título: [Partes da Directora Junho de 1869] 
Datas Extremas: 1869-06-01 a 1869-06-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
Z
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a
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e 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0766 
Título: [Partes da Directora Julho de 1869] 
Datas Extremas: 1869-07-01 a 1869-07-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 e
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0767 
Título: [Partes da Directora Agosto de 1869] 
Datas Extremas: 1869-08-01 a 1869-09-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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a
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e 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0768 
Título: [Partes da Directora Setembro de 1869] 
Datas Extremas: 1869-09-01 a 1869-09-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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e 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0769 
Título: [Partes da Directora Outubro de 1869] 
Datas Extremas: 1869-10-01 a 1869-10-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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a
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e 
U
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0770 
Título: [Partes da Directora Novembro de 1869] 
Datas Extremas: 1869-11-01 a 1869-11-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0771 
Título: [Partes da Directora Dezembro de 1869]  
Datas Extremas: 1869-12-01 a 1869-12-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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o
 Características 
físicas: 
Mau. Apresenta sinais de humidade.  
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0772 
Título: [Partes da Directora Janeiro de 1870] 
Datas Extremas: 1870-01-01 a 1870-01-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0773 
Título: [Partes da Directora Fevereiro de 1870] 
Datas Extremas: 1870-02-01 a 1870-02-28 
N.º de Processos: 28 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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e 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0774 
Título: [Partes da Directora Março de 1870] 
Datas Extremas: 1870-03-01 a 1870-03-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0775 
Título: [Partes da Directora Abril de 1870] 
Datas Extremas: 1870-04-01 a 1870-04-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0776 
Título: [Partes da Directora Maio de 1870] 
Datas Extremas: 1870-05-01 a 1870-05-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0777 
Título: [Partes da Directora Junho de 1870] 
Datas Extremas: 1870-06-01 a 1870-06-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0778 
Título: [Partes da Directora Julho de 1870] 
Datas Extremas: 1870-07-01 a 1870-07-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0779 
Título: [Partes da Directora Agosto de 1870] 
Datas Extremas: 1870-08-01 a 1870-08-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0780 
Título: [Partes da Directora Setembro de 1870] 
Datas Extremas: 1870-09-01 a 1870-09-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0781 
Título: [Partes da Directora Outubro de 1870] 
Datas Extremas: 1870-10-01 a 1870-10-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0782 
Título: [Partes da Directora Novembro de 1870] 
Datas Extremas: 1870-11-01 a 1870-11-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0783 
Título: [Partes da Directora Dezembro de 1870] 
Datas Extremas: 1870-12-01 a 1870-12-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0784 
Título: [Partes da Directora Janeiro de 1875] 
Datas Extremas: 1875-01-01 a 1875-01-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Âmbito e conteúdo:  
Organização: Ordenação cronológica 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0785 
Título: [Partes da Directora Fevereiro de 1875] 
Datas Extremas: 1875-03-23 a 1875-02-28 
N.º de Processos: 28 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Apenas existem Partes para os dias 23, 24, 25, 26 e 28 de 
Fevereiro. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0786 
Título: [Partes da Directora Abril de 1875] 
Datas Extremas: 1875-04-01 a 1875-04-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Produtor: Directora 
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Organização: Ordenação cronológica 
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o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0788 
Título: [Partes da Directora Maio de 1875] 
Datas Extremas: 1875-05-01 a 1875-05-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0788 
Título: [Partes da Directora Junho de 1875] 
Datas Extremas: 1875-06-01 a 1875-06-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0789 
Título: [Partes da Directora Julho de 1875] 
Datas Extremas: 1875-07-01 a 1875-07-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0790 
Título: [Partes da Directora Agosto de 1875] 
Datas Extremas: 1875-08-01 a 1875-08-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 
Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0791 
Título: [Partes da Directora Outubro de 1875] 
Datas Extremas: 1875-10-01 a 1875-10-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0792 
Título: [Partes da Directora Novembro de 1875] 
Datas Extremas: 1875-11-01 a 1875-11-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
ç
ã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0793 
Título: [Partes da Directora Dezembro de 1875] 
Datas Extremas: 1875-12-11 a 1875-12-31 
N.º de Processos: 17 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Relativas ao mês de Dezembro de 1875, apenas existem Partes 
para os dias: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 e 31. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0794 
Título: [Partes da Directora Junho de 1876] 
Datas Extremas: 1876-06-01 a 1876-06-01 
N.º de Processos: 1 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: Relativa ao mês de Junho de 1876, apenas existe a Parte do dia 1. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0795 
Título: [Partes da Directora Julho de 1876] 
Datas Extremas: 1876-07-01 a 1876-07-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0796 
Título: [Partes da Directora Outubro de 1876] 
Datas Extremas: 1876-10-11 a 1876-10-19 
N.º de Processos: 19 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Relativas ao mês de Outubro de 1876, apenas existem Partes 
para os dias 11 a 19. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/C/007/0797 
Título: [Partes da Directora Novembro de 1876] 
Datas Extremas: 1876-11-01 a 1876-11-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Directora 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Secção 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D 
Título: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
A Secretaria do Hospício dos Expostos do Porto era constituída 
pelo Escrivão, Amanuenses e Contínuo. O Escrivão, chefe da 
Secretaria, tinha a competência de elaborar e manter a 
documentação da administração e delegar o serviço da mesma 
aos Amanuenses e Contínuo.  
Esta secção é constituída pela documentação a cargo da 
Secretaria, que passa pela contabilidade, gestão do património, 
correspondência trocada com autoridades que tinham 
competências relativas a expostos, concessão de lactações, 
entradas, saídas e transferências de crianças na instituição.  
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/0694 
Título: Livro do Cofre 
Datas Extremas: 1826-04-12 a 1878-06-00 
Fólios: 196 
Dimensões: 37,50 x 24,50 x 4,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Registo da receita e despesa da Casa da Roda do Porto. Até 1828 
(fls. 2-7) apenas eram anotadas as receitas, a partir desta data 
passaram a anotar igualmente as despesas.  
Contém termo de encerramento no fl. 196v. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Bordos cansados. 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto, com a referência PT/ADPRT/C/0694. 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/0697 
Título: Inventário 1839 
Datas Extremas: 1839-03-22 a 1890-11-29 
Fólios: 84 
Dimensões: 29,50 x 19,50 x 2 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Inventários dos bens da Casa da Roda e do Hospício dos 
Expostos do Porto. Contém os seguintes inventários, que incluem 
móveis, roupas e livros: Inventário de 1839; Inventário de 1849; 
Objectos acrescidos ao Inventário de 1849 no biénio de 1850 e 
1851; Inventário de 1878; Objectos acrescidos depois de feito o 
Inventário de 1878; Inventário de 1886 e Inventário de 1890.  
Contém termo de abertura no fl. 1. 
Encontram-se folhas soltas com itens de inventário entre a capa e 
o fl. 1, entre os fls. 6v-7 e fls. 37v.-38.  
Organização: Ordenação cronológica 
204 
 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Capa esfolada. Apresenta sinais de galerias de insectos. 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto, com a referência PT/ADPRT/CRPRT/C/0697. 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/001 
Título: [Copiadores de Correspondência Enviada] 
Datas Extremas: 1846-05-15 a 1882-09-12 
Extensão: 2 livros 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Cópias da correspondência enviada pela administração da Casa 
da Roda do Porto a diversas autoridades com competências 
relativas a expostos, tais como: Regedores de Paróquia, 
Administradores de Concelho/Bairro, Câmaras Municipais e 
Governo Civil, assim como a autoridades policiais e judiciais.  
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 
Características 
físicas: 
Regular 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais Associados 
Uma unidade de instalação desta série encontra-se na Assembleia 
Distrital do Porto.
92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
92
 Esta unidade de instalação, intitulada [Copiador de correspondência enviada], tem as datas extremas 
de 1866-03-24 a 1875-01-26. Vide ponto 2.4.3., parte I do presente trabalho, em que apresentámos a 
listagem das unidades de instalação que permaneceram na Assembleia Distrital do Porto. 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/001/0675 
Título: Registo 1846 
Datas Extremas: 1846-05-15 a 1866-03-10 
Fólios: 300 
Dimensões: 32,50 x 22,50 x 5 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fl.1 e termo de encerramento no fl. 
300v. Entre os fólios 267v. e 276v. os ofícios estão numerados.   
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto, com a referência 
PT/ADPERT/CRPRT/C/006/0675. 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/001/0676 
Título: Registo 1875 
Datas Extremas: 1875-02-05 a 1882-09-12 
Fólios: 198 
Dimensões: 32,50 x 22,50 x 3 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Todos os ofícios estão numerados mas os fólios apenas estão 
numerados até ao fl. 36, daí em diante apenas persiste a 
numeração dos ofícios, sequencial no ano. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Lombada rota. O caderno que contém os ofícios n.º 39 
de 1877 a 63 de 1877 está quase solto da encadernação. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/002 
Título: [Diários de Despesa] 
Datas Extremas: 1850-02-07 a 1888-08-31 
Extensão: 2 livros 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Registo das despesas diárias do Hospício dos Expostos do Porto, 
organizadas por anos, meses e dias. Até Agosto de 1850 contém a 
anotação do movimento diário de entrada e saída de expostos. A 
partir de Julho de 1869 começou a ser anotado o pagamento das 
amas de leite e seco, as lactações concedidas, os subsídios às 
amas de expostos inválidos, o sustento diário das amas de leite e 
expostos de seco, os ordenados dos empregados da Secretaria, 
Directora e amas internas.  
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 
Características 
físicas: 
Regular 
 
Z
o
n
a
 I
d
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/002/0692 
Título: Diario Tomo 1 
Datas Extremas: 1850-02-07 a 1870-08-31 
Fólios: 96
93
 
Dimensões: 35 x 24,50 x 2,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. Capa esfolada.  
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto com a referência PT/ADPRT/CRPRT/0692.  
 
 
 
                                                     
93
 Esta unidade de instalação não está numerada, pelo que contámos os fólios.  
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/002/0693 
Título: Diario N.º 2 
Datas Extremas: 1870-09-10 a 1888-03-31 
Fólios: 233 
Dimensões: 31,50 x 22,50 x 3,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: Esta unidade de instalação apenas está preenchida até ao fl. 85.  
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Série  
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/003 
Título: [Correspondência Recebida] 
Datas Extremas: 1858-01-04 a 1881-12-27 
Extensão: 1 livro, 1 caixa 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Originais de correspondência recebida, enviada à Casa da Roda e 
Hospício dos Expostos pelas principais autoridades com 
competências relativas a expostos, tais como Regedores de 
Paróquia, Administradores de Concelho/Bairro, Câmaras 
Municipais e Governador Civil, assim como autoridades policiais 
e judiciais.  
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 
Características 
físicas: 
Regular 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais Associados 
A unidade de instalação que inicia esta série, intitulada 
Correspondencia Recebida de 1826 a 1849, encontra-se no 
catálogo da Casa da Roda do Porto, com a referência 
PT/ADPRT/C/0699.  
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/003/0671 
Título: Correspondencia Recebida de 1858 a 1868 
Datas Extremas: 1858-01-04 a 1868-12-18 
Dimensões: 36 x 23 x 9,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Em alguns ofícios encontra-se a anotação da data de envio da 
resposta ao mesmo. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. A maioria das folhas está rasgada na parte inferior, 
impossibilitando a leitura das últimas linhas dos ofícios. Algumas 
folhas apresentam manchas de tinta. 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 
M
a
te
r
ia
is
 
A
ss
o
ci
a
d
o
s 
Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto, com a referência 
PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0671. 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/003/0672 
Título: [Correspondencia Recebida 1877 a 1881] 
Datas Extremas: 1877-01-12 a 1881-12-27 
N.º de Maços: 5 
Dimensões: 34 x 27 x 5 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
x
to
 
Produtor: Secretaria 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica, cada maço corresponde a um ano. 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular. O ofício n.º 1 do maço de 1877 está solto. 
Tipo de U.I.: Caixa 
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Z
o
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/0700 
Título: [Índice de Expostos 1859-1899] 
Datas Extremas: 1859-01-01 a 1899-08-07 
Dimensões: 32 x 22 x 2,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Índice das entradas e saídas dos expostos. Contém: data de 
entrada, número e nome dos expostos e o livro de Saídas 
correspondente (pode ainda referir outros livros, tal como 
Lactações). Contém igualmente várias informações sobre a 
criança, como entrega dos expostos a criadores, aos pais ou 
familiares. Para além destes dados, a partir de 1865 surge a 
indicação da admissão das crianças por abandono e a partir de 
1873, a indicação da autoridade administrativa que emanou a 
guia para a admissão da criança (Vereador dos Expostos, Polícia, 
Câmara Municipal, Governo Civil, etc.). 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Mau. Parte superior da lombada rasgada. Folhas soltas e 
rasgadas. Apresenta sinais de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto, com a referência PT/ADPRT/CRPRT/C/0700. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/0696 
Título: Livro das Transferencias 2.º 
Datas Extremas: ca. 186? a ca. 186? 
Fólios: 18 
Dimensões: 31,50 x 21,50 x 0,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Registo das transferências de expostos entre o Hospício do Porto 
e o de Penafiel. Contém: número das guias de transferência, 
referência aos Livros de Entradas, entre que estabelecimentos 
ocorreram as transferências, nomes das amas, residência destas, 
nomes dos expostos, números, criação de seco ou de leite, até 
quando as amas foram pagas, importe das dívidas e data de 
averbação. Esta unidade de instalação apenas está preenchida até 
ao fl. 6. 
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Organização: Ordenação pelo número das guias de transferência do Porto. 
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 Características 
físicas: 
Regular. A maioria das folhas estão dobradas e rasgadas. 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
o
n
a
 N
o
ta
s 
Observações 
Não é possível datar esta unidade de instalação mais 
pormenorizadamente, uma vez que se encontra ordenada pelas 
Guias de Transferência de expostos do Hospício do Porto para o 
de Penafiel, e estas não se encontram entre a documentação que 
chegou até nós. A tentativa de datação pela referência aos 
assentos também se revelou inviável, uma vez que tanto refere os 
livros de Entradas como os de Saídas, e, devido às remoções de 
amas, não é possível determinar qual o livro mais antigo e o mais 
recente. Seria, portanto, necessário consultar todos os livros 
referidos, o que não é comportável. Assim, considerámos 
preferível colocar esta unidade de instalação em ambos os 
fundos, pelo que esta unidade de instalação surge no catálogo da 
Casa da Roda do Porto com a referência 
PT/ADPRT/CRPRT/C/0696. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/0621 
Título: Lactaçoes Concedidas pela Camara 1862 
Datas Extremas: 1862-12-03 a 1865-06-28 
Fólios: 444 
Dimensões: 33 x 24 x 8,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Registo da atribuição de subsídios de lactação pela Câmara 
Municipal do Porto, destinados a auxiliar as mães e famílias 
necessitadas durante o período de aleitamento das crianças e, 
deste modo, evitar a exposição das mesmas. Os subsídios 
consistiam em pagamentos mensais efectuados à mãe ou familiar, 
pelo que estas crianças não eram expostas nem se encontravam a 
cargo de amas pagas pela administração dos expostos. Por 
deliberação da Junta Geral de Distrito de 4 de Abril de 1862, os 
subsídios de lactação passaram a ser concedidos pelas Câmaras 
Municipais de cada concelho, o que apenas terminou em 1866 
com a transferência desta competência para a Comissão de 
Admissão de Crianças.  
Cada assento contém as seguintes informações: nome da criança, 
número da lactação, identificação da requerente do subsídio (no 
caso de esta ser cada, é indicado o nome do marido), residência, 
data de início de concessão de subsídio, pagamentos, dados 
relativos à criança (exemplo: falecimento desta, caso ocorra no 
período de concessão da lactação) e à própria concessão do 
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subsídio (exemplo: prolongamento ou cessação e respectivos 
motivos).  
Apenas referimos as informações que surgem frequentemente, 
pois estas são registadas num modelo impresso, idêntico ao dos 
livros de Saídas, e a maioria dos campos encontra-se em branco e 
outros são adaptados à informação em causa (por exemplo, a 
identificação da requerente do subsídio surge no campo relativo 
ao nome da ama
94
). 
Esta unidade de instalação apenas está numerada até ao fl. 200 e 
preenchida até ao fl. 226. Entre os fls. 23v.- 24 encontra-se um 
ofício enviado por um Regedor de paróquia.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Os cantos inferiores direitos dos fls. 44-47v. estão 
rasgados, tal como os do fl. 58. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto, com a referência PT/ADPRT/CRPRT/C/0621. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/0702 
Título: Livro dos Foros 
Datas Extremas: ca. 1862 a ca. 1876
95
 
Fólios: 19
96
 
Dimensões: 23 x 29 x 1 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Foros da Casa da Roda e do Hospício dos Expostos do Porto, 
com base na tabela anual do preço dos géneros da Câmara 
Municipal do Porto (fl. 2).  
Nos fls. 2v.-4v. encontram-se tabelas de foros, relativas aos anos 
de 1863-1866 e 1867-1876, respectivamente. Estes registos dos 
foros contêm as seguintes informações: número, nomes dos 
foreiros, residências, foros pagos em géneros por alqueire (trigo, 
milho, centeio e pão meado), aves (galinhas e frangos), dinheiro 
(réis) e liquidações.  
Nos fls. 7v.-9 encontra-se uma tabela de acções, relativa aos anos 
de 1862-1869. Esta tabela contém as seguintes informações: 
                                                     
94
 Vide nota de rodapé exemplificativa na série [Lactações Concedidas pelo Governo Civil] 
(PT/ADPRT/HEPRT/D/008).  
95
 Datas atribuídas através das tabelas que constituem o conteúdo informativo desta unidade de instalação. 
96
 Esta unidade de instalação não está numerada, pelo que contámos os fólios. 
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designação das acções, números e anos, divididos em 1.º e 2.º 
semestre.  
No fl. 13v. encontra-se uma tabela de prescrições, relativa aos 
anos de 1869-1872, com as seguintes informações: designação 
das prescrições, números e anos, divididos em 1.º e 2.º semestre.  
Contém termo de abertura no início do livro. 
Organização: 
Organização por tabelas, nomeadamente; foros, acções e 
prescrições. 
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 Características 
físicas: 
Regular. Alguns fólios apresentam pequenas manchas de 
humidade no cimo mas sem perda de informação. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto, com a referência PT/ADPRT/CRPRT/C/0702. 
Na Assembleia Distrital do Porto encontra-se uma unidade de 
instalação relacionada com esta, intitulada Registo de Foros.
97
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 Nível de Descrição: Série
98
 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/004 
Título: [Entradas] 
Datas Extremas: 1864-07-13 a 1879-12-06 
Extensão: 7 livros 
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Âmbito e conteúdo: 
Entrada de crianças no Hospício dos Expostos do Porto, com 
assentos individuais organizados pela ordem de entrada no ano. 
Os assentos eram elaborados com base nas Partes da Directora e 
contêm as seguintes informações: nome da criança, data e hora da 
entrada, descrição da roupa e enxoval, descrição dos sinais 
(pequenos objectos deixados com a criança no momento do 
abandono, para a sua identificação futura, tais como medalhas, 
pulseiras, fios, imagens religiosas, etc.) e dos bilhetes de 
abandono (pequenos papéis, também designados de “escritos”, 
deixados com a criança no momento do abandono e em que 
geralmente era anotado o nome que desejavam que fosse dado à 
mesma). Por vezes, encontra-se anexado ao assento o próprio 
bilhete, se por algum motivo a sua transcrição não tivesse sido 
feita no assento respectivo. Para além destes dados, eram 
anotadas variadas informações de cariz eventual, tais como a 
etnia da criança, sinais físicos particulares ou deficiências, 
indicação de que foi vacinada, da sua entrega aos pais, de 
falecimento dentro do Hospício, etc. Ao lado de cada assento 
encontra-se a remissão para o respectivo assento de entrega da 
criança a uma ama de fora, nos livros de Saídas e ainda a 
indicação de como a criança entrou no Hospício, ou seja, se foi 
abandonada num local público (nestes casos é indicado o nome 
                                                     
97
 Vide ponto 2.4.3., parte I do presente trabalho, em que apresentámos as unidades de instalação que 
permaneceram na Assembleia Distrital do Porto.  
98
 A descrição das unidades de instalação das Entradas posteriores a 1878, encontra-se em anexo próprio, 
uma vez que as datas excedem o período cronológico em estudo no presente trabalho. Vide anexo B, 
Descrição da documentação posterior a 1878. 
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da rua ou localidade) ou enviada por uma autoridade (por norma 
trata-se de autoridades administrativas como os Regedores de 
Paróquia, Administradores de Concelho/Bairro, Câmaras 
Municipais, mas também parteiras, hospitais, etc.). No final de 
cada assento ou após o último assento de cada dia, encontra-se a 
certidão de baptismo das crianças, com referência à data, nome 
do Capelão que ministrou o sacramento e nome dos padrinhos.  
Para além dos assentos de entrada regulares, podem ser 
registados nas Entradas registos de crianças transferidas do 
Hospício de Penafiel. Estes assentos geralmente contêm as 
seguintes informações: nome da criança, número de 
identificação, idade e data com que entrou no Hospício de onde 
veio transferida, assim como a indicação do assento 
correspondente nas Saídas. 
Anexados aos assentos, para além dos bilhetes de abandono, 
podem encontrar-se papéis com anotações feitas pela Secretaria 
do Hospício, assim como boletins de registo civil para 
averbamento ao nascimento.  
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Características 
físicas: 
Regular 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/004/0522 
Título: N.º 119 Entradas 1864 
Datas Extremas: 1864-07-13 a 1865-08-10 
Fólios: 379 
Dimensões: 33,50 x 23 x 4,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: Encontram-se dois boletins de registo civil no fólio fl. 207.   
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta sinais de galerias de insectos. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto, com a referência 
PT/ADPRT/CRPRT/C/003/0522. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/004/0523 
Título: N.º 120 Entradas 1865 
Datas Extremas: 1865-08-11 a 1867-04-30 
Fólios: 371 
Dimensões: 33 x 22,50 x 4 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se boletins de registo civil nos seguintes fólios: fl. 97, 
fl. 262 e fl. 306. 
 
Organização: Ordenação cronológica 
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Características 
físicas: 
Regular. Lombada rasgada no canto inferior direito. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/004/0524 
Título: N.º 121 Entradas 
Datas Extremas: 1867-05-01 a 1869-03-08 
Fólios: 370 
Dimensões: 32 x 22,50 x 4 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se boletins de registo civil nos seguintes fólios: fl. 41, 
fl. 77, fl. 82, fl. 256, 309v.-310.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. O fl. 160 está rasgado na parte inferior. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/004/0525 
Título: N.º 122 Entradas 1869 
Datas Extremas: 1869-03-09 a 1871-07-17 
Fólios: 387 
Dimensões: 32,50 x 24 x 5 
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Produtor: Secretaria 
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 Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se boletins de registo civil nos seguintes fólios: fl. 
51v., fl. 184, fls. 227v.-288, fl. 265, fl. 281, fl. 286, fl. 309, fl. 
340v. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Capa rasgada no canto inferior direito. O fl. 14 está 
rasgado na parte inferior esquerda. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/004/0526 
Título: N.º 123 Entradas 1871 
Datas Extremas: 1871-07-18 a 1873-12-31 
Fólios: 393 
Dimensões: 32,50 x 23 x 6,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se boletins de registo civil nos seguintes fólios: fl. 
52v., fl. 63, fl. 68, fl. 107v., fl. 260, fl. 323 e fl. 338. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Lombada rasgada na parte superior. O fl. 319 está 
rasgado na parte inferior. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/004/0527 
Título: N.º 124 Entradas 1873 
Datas Extremas: 1874-01-01 a 1877-01-21 
Fólios: 393 
Dimensões: 33 x 22,50 x 6 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Entre o fl. 100 e o fl. 101 encontra-se um ofício do Administrador 
do Bairro Ocidental. Encontram-se bilhetes nos fls. 301v. e 318v. 
Encontram-se boletins de registo civil nos seguintes fólios: fl. 40, 
fl. 98v., fl. 228, fl. 281, fl. 334, fl. 337, fl. 348v., fl. 356 e fl. 
357v. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Lombada rasgada. Apresenta sinais de galerias de 
insectos. Vários fólios encontram-se soltos e outros têm rasgões. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/004/0528 
Título: N.º 125 Entradas 1877 
Datas Extremas: 1877-01-22 a 1879-12-06 
Fólios: 410 
Dimensões: 32,50 x 23 x 6,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
 
Encontram-se boletins de registo civil nos seguintes fólios: fl. 10, 
fl. 21, fl. 57v., fl.221, fl. 381, fls. 384v.-385, fl.396, fl. 399v., fls. 
408v.-409 e fl. 409. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Apresenta sinais de galerias de insectos. Alguns fólios 
apresentam manchas de humidade, mas não dificultam a leitura. 
O fl. 157 está rasgado na margem direita. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Série
99
 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005 
Título: [Saídas] 
Datas Extremas: 1864-08-12 a 1881-02-17 
Extensão: 10 livros 
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Âmbito e conteúdo: 
Saída de crianças do Hospício dos Expostos para ficarem a cargo 
de amas de fora até à idade de sete anos. Registos de saída 
através de assentos individuais, organizados pela ordem de saída. 
Cada assento era elaborado num modelo impresso com as 
seguintes informações: identificação do exposto (nome, número, 
idade, data de entrada no Hospício e respectivo assento nas 
Entradas), tipo de criação no momento da saída (ou seja, se 
estava em idade de aleitamento ou não), identificação da ama de 
fora (nome, número, idade, estado civil, nome e ofício do marido, 
residência e sinais físicos), data de entrega do exposto, datas do 
fim da criação de leite e de seco e datas em que foram efectuados 
os pagamentos. Pode ainda conter informações de cariz eventual, 
como a remoção da criança para outra ama, o destino da criança 
após os sete anos de idade (ex.: se permaneceu com a ama, foi 
entregue à família, foi para aprendiz de um ofício, etc.), 
falecimento, etc.  
Anexados aos assentos de saída das crianças podem encontrar-se 
papéis com anotações da Secretaria do Hospício, assim como 
ofícios ou documentos que se relacionem com as crianças.  
No início de todas as unidades de instalação encontra-se um 
índice onomástico de amas de fora, com os seguintes dados: 
nome da ama, freguesia de residência, nome do exposto a seu 
cargo e o respectivo fólio do assento.  
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Características 
físicas: 
Regular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
99
 A descrição das unidades de instalação das Saídas posteriores a 1878 encontra-se em anexo próprio, 
uma vez que as datas excedem o período cronológico em estudo no presente trabalho. Vide anexo B, 
Descrição da documentação posterior a 1878. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0603 
Título: Livro N.º 308 Saídas 1864 
Datas Extremas: 1864-08-12 a 1865-02-11 
Páginas: 404 
Dimensões: 33 x 23,50 x 5 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Parte superior da lombada está rasgada. O índice 
onomástico de amas de fora está solto. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Materiais associados: 
Esta unidade de instalação surge igualmente no catálogo da Casa 
da Roda do Porto, com a referência 
PT/ADPRT/CRPRT/C/005/0603. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0604 
Título: Livro N.º 309 Saidas 1864 
Datas Extremas: 1865-02-13 a 1865-10-26 
Páginas: 396 
Dimensões: 33 x 23,50 x 4 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Entre as páginas 26 e 27 encontra-se um papel com anotações 
sobre uma exposta.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0605 
Título: Livro N.º 310 Saidas 1865 
Datas Extremas: 1865-10-27 a 1866-10-23 
Páginas: 396 
Dimensões: 33 x 23,50 x 4,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Colado na página 239 encontra-se um atestado do Abade de 
Santa Marinha do Zêzere.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular
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Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0606 
Título: Livro N.º 311 Saidas 
Datas Extremas: 1866-10-23 a 1867-11-16 
Páginas: 396 
Dimensões: 32,50 x 23 x 4,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Entre a página 116 e a 117 encontra-se uma carta dirigida à 
Comissão de Admissão de Crianças, com um pedido de 
prolongamento de um subsídio de lactação. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Parte inferior da lombada rasgada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 A lombada desta unidade de instalação encontrava-se totalmente descolada, pelo que a unidade foi 
enviada para restauro imediatamente após a limpeza e encontrava-se já em estado regular quando a 
descrevemos. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0607 
Título: Livro N.º 312 Saidas 
Datas Extremas: 1867-11-16 a 1869-01-04 
Páginas: 395 
Dimensões: 33 x 23 x 5 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se papéis com anotações relativas a expostos nas 
páginas 207 e 218.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Parte superior da lombada rasgada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0608 
Título: Livro N.º 313 Saidas 
Datas Extremas: 1869-01-05 a 1870-05-18 
Páginas: 407 
Dimensões: 33 x 23 x 5 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontra-se um papel com informações relativas a um exposto na 
página 146.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Parte inferior da lombada rasgada. A página 396 está 
rasgada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0609 
Título: Livro N.º 314 Saidas 
Datas Extremas: 1870-05-18 a 1872-01-16 
Páginas: 395 
Dimensões: 32,50 x 23 x 4,50 
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Produtor: Secretaria 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0610 
Título: N.º 315 Saidas 1872 
Datas Extremas: 1872-01-17 a 1874-09-10 
Páginas: 384 
Dimensões: 33,50 x 23 x 5 
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Produtor: Secretaria 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Parte inferior da lombada rasgada. Capa esfolada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0611 
Título: N.º 316 Sahidas 1877
101
 
Datas Extremas: 1877-10-25 a 1881-02-17 
Páginas: 396 
Dimensões: 33,50 x 23 x 5,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Entre a página 112 e a 113 encontra-se um bilhete postal da 
Secretaria da Junta de Província do Douro Litoral, no verso do 
qual se encontram anotações relativas a uma ama. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Parte superior da lombada parcialmente rasgada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/005/0612 
Título: N.º 317 Sahidas 1877
102
 
Datas Extremas: 1877-10-25 a 1881-02-17 
Páginas: 394 
Dimensões: 33 x 23 x 5,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Entre a capa e o índice onomástico encontra-se uma certidão de 
teor da exposta Maria da Glória, passada pela Secretaria da 
Assembleia Distrital do Porto em 1988. Nos mesmos fólios 
encontra-se uma carta do Abade de Grijó, de 1888. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. A contracapa está rasgada no canto inferior esquerdo. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: N.º 316 Saídas 1877. 
102
 Forma actualizada: N.º 317 Saídas 1877. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/0690 
Título: Caixa de Fundos 
Datas Extremas: 1870-07-00 a 1879-05-24 
Fólios: 195 
Dimensões: 32 x 22 x 3,50 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Registo da receita e despesa relativa aos fundos próprios do 
Hospício dos Expostos do Porto. Contém as datas em que foram 
efectuados movimentos dos fundos, a discriminação da 
proveniência da receita e despesa e as quantias respectivas. Os 
registos nesta unidade de instalação cessaram com a passagem 
administrativa do Hospício para a posse da Junta Geral de 
Distrito do Porto (fl. 3v.) 
Contém termo de abertura no fólio inicial e termo de 
encerramento no fl. 195v. Esta unidade de instalação apenas se 
encontra preenchida até ao fl. 4, embora esteja numerada até ao 
final.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Capa esfolada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/0698 
Título: Diario da Caixa de Fundos 
Datas Extremas: 1870-07-01 a 1879-01-31 
Fólios: 146 
Dimensões: 32 x 22 x 3,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Fundos próprios do Hospício dos Expostos do Porto, com registo 
da receita dos mesmos. Contém a data de entrada de fundos, a 
origem da receita e a quantia da mesma. Os registos nesta 
unidade de instalação cessaram com a passagem administrativa 
do Hospício dos Expostos para a posse da Junta Geral de Distrito 
e, consequentemente, dos fundos da instituição. Entre a capa e o 
fl. 1 encontram-se os «Esclarecimentos relativos a origem destes 
fundos».  
Esta unidade de instalação apenas está preenchida até ao fl. 4. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Capa esfolada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/0691 
Título: Contas Geraes dos Fundos Prestadas ao Conselho de Districto
103
 
Datas Extremas: 1871-06-30 a 1875-06-30 
Páginas: 200 
Dimensões: 32,50 x 22 x 3 
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Produtor: Secretaria 
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Âmbito e conteúdo: 
Registo das contas anuais dos fundos próprios do Hospício dos 
Expostos, que no fim de cada ano económico eram enviadas para 
o Governo Civil e daí para o Conselho de Distrito. As contas 
contêm o registo da receita ordinária e extraordinária e da 
despesa efectuadas com os fundos em questão, assim como 
certificados de saldo enviados juntamente com as contas. Os 
registos nesta unidade de instalação não se prolongaram devido a 
ordem do Governador Civil para que as contas dos fundos 
próprios do Hospício passassem a integrar as contas gerais da 
instituição (fl. 8v.). 
Contém termo de abertura no fólio 1. Esta unidade de instalação 
apenas está preenchida até ao fl. 8v., embora esteja numerada até 
ao fl. 95.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Revestimento de tecido da capa está esfolado. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Forma actualizada: Contas Gerais dos Fundos Prestadas ao Conselho de Distrito. 
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 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/009 
Título: [Lactações Concedidas pelo Governo Civil] 
Datas Extremas: 1872-07-17 a 1879-07-12 
Extensão: 4 livros 
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Âmbito e conteúdo: 
Registo da atribuição de subsídios de lactação pelo Governador 
Civil do Porto, destinados a auxiliar as mães e famílias 
necessitadas durante o período de aleitamento das crianças e, 
deste modo, evitar a exposição das mesmas. Os subsídios 
consistiam em pagamentos mensais efectuados à mãe ou familiar, 
pelo que estas crianças não eram expostas nem se encontravam a 
cargo de amas do Hospício dos Expostos. A partir de 1872, os 
subsídios de lactação passam a ser concedidos pelo Governo 
Civil devido à extinção da Comissão de Admissão de Crianças, 
que tinha essa competência.  
Cada assento contém as seguintes informações: nome da criança, 
número da lactação, identificação da requerente, estado civil 
desta (no caso de ser casada, indicam o nome do marido), data de 
início da concessão do subsídio de lactação, pagamentos, 
indicação da data do despacho de concessão da lactação pelo 
Governador Civil, tempo de concessão de lactação (geralmente, 
até a criança completar um ano de idade), número de processo da 
concessão de lactação, assim como vários dados sobre a criança 
(exemplo: falecimento durante o período de lactação) e sobre a 
concessão do subsídio (exemplo: prolongamento ou cessação do 
mesmo).  
Apenas referimos as informações que surgem frequentemente, 
pois estas são registadas num modelo impresso, idêntico ao dos 
livros de Saídas, e a maioria dos campos encontra-se em branco e 
outros são adaptados à informação em causa (por exemplo, a 
identificação da requerente do subsídio que surge no campo 
relativo ao nome da ama).
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Características 
físicas: 
Regular 
 
 
 
 
                                                     
104
 Esta utilização dos campos pode ser esclarecida através do caso de Joaquina Rosa, fiadora de lã, da 
freguesia e concelho de Vila do Conde, que surge na unidade de instalação N.º 2 Lactaçoes Concedidas 
pelo Governo Civil 1874 no campo de “ama”da criança Anna, n.º 217 de 1875. No campo das notas é 
anotado «A agraciada depois desta creação obteve um exposto para crear d’este estabelecimento pelo 
exame do leite pelo facultativo respectivo no Livro 316 a f. 149». No respectivo assento de saída surge 
como ama de Francisco Chrispim n.º 118 de 1875 exposto de idade de 3 meses e 4 dias e «deu-se a criar 
de leite à ama Joaquina Roza, mulher solteira, fiadora de lã, do lugar de Ferreiros, freguesia e concelho de 
Vila do Conde em 10 de Janeiro de 1876. Esta creadora teve um subsidio de lactação d’um proprio filho 
que terminou pelo anno d’idade no Livro 2.º e sob o n.º 217 de 1875». (N.º 316 Sahidas, fl. 149).  
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/009/0626 
Título: N.º 1 Lactaçoes Concedidas pelo Governo Civil 1872 
Datas Extremas: 1872-07-17 a 1874-05-28 
Páginas: 790
105
 
Dimensões: 33,50 x 24 x 7 
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Produtor: Secretaria 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Revestimento em tecido da capa encontra-se esfolado. 
Apresenta manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/009/0627 
Título: N.º 2 Lactações Concedidas pelo Governo Civil 1874 
Datas Extremas: 1874-05-29 a 1876-06-14 
Páginas: 794 
Dimensões: 34, 50 x 23 x 7,50 
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Produtor: Secretaria 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. O tecido de revestimento da capa está rasgado. O livro 
apresenta manchas de humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/009/0628 
Título: N.º 3 Lactaçoes Concedidas pelo Governo Civil 1876 
Datas Extremas: 1876-06-16 a 1878-03-23 
Páginas: 794 
Dimensões: 34 x 23,50 x 8 
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 Nenhuma unidade de instalação desta série está numerada, pelo que contámos as páginas. 
Considerámos que se tratava de páginas e não de fólios uma vez que as unidades de instalação se 
organizam por registos e há um registo por página.  
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Lombada esfolada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/HEPRT/D/009/0629 
Título: N.º 4 Lactaçoes 1878 
Datas Extremas: 1878-03-23 a 1879-07-12 
Páginas: 802 
Dimensões: 34,50 x 23 x 8 
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Âmbito e conteúdo: 
Nesta unidade de instalação, as lactações são concedidas pelo 
Governo Civil do Porto até ao registo n.º 100 de 1878. A partir do 
registo seguinte (4 de Setembro de 1878), os subsídios passaram 
a ser concedidos pela Comissão Distrital do Porto, como 
consequência da passagem administrativa do Hospício dos 
Expostos para a posse da Junta Geral de Distrito do Porto.  
Entre os registos 193 e 194 de 1878 encontram-se uma 
procuração e um atestado e, entre os registos n.º 469 e 470 de 
1879, encontra-se um papel com informações sobre uma criança 
subsidiada.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular. Lombada esfolada. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Descrição da documentação fora do âmbito do presente trabalho 
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 Nível de Descrição: Série 
Título: [Tombo dos Expostos] 
Datas Extremas: ca. 1834-07-15 a ca. 1849-03-26 
Extensão: 3 livros 
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Âmbito e conteúdo: 
Registo do tombo dos expostos do distrito do Porto, elaborado 
pela Repartição dos Expostos no Governo Civil. Contém 
informação relativa a expostos, amas e observações. 
Em relação aos expostos contém as seguintes informações: 
nomes, números (número atribuído pela Repartição dos Expostos 
no Governo Civil e que não coincide com os números 
identificativos dos expostos nas Casas da Roda), Roda a que 
pertencem (indicação do número do círculos e número 
identificativo dos expostos), data de entrada na Roda , data de 
saída para as amas de fora e idade em que foram entregues a 
estas, assim como a indicação de baixa, ou seja, de cessação da 
responsabilidade da Casa da Roda perante a criação, quer seja 
devido ao fim da criação dos sete anos ou falecimento desta.  
Em relação às amas, contém as seguintes informações: nomes, 
residência e salários recebidos. 
Nas observações são registadas informações relativas à 
transferência de expostos entre as Casas da Roda do distrito e às 
transferências de crianças entre amas.  
Na primeira unidade de instalação (Tombo dos Expostos 1 1834-
1842) existem assentos para todas as Casas da Roda do distrito, 
organizadas em círculos administrativos. As restantes unidades 
de instalação apenas registam os assentos dos expostos do círculo 
do Porto.  
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência:
106
 0683 
Título: Tombo dos Expostos 1 1834-1842 
Datas Extremas: ca. 1834-07-15 a ca. 1842-01-13 
Fólios: 400 
Dimensões: 36,50 x 24,50 x 7 
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Âmbito e conteúdo: 
Do fl. 1 ao fl. 283, encontram-se os expostos no 1.º Circulo; do fl. 
284 ao fl.317 encontram-se os expostos do 2.º Circulo; do fl. 317 
ao fl. 331 encontram-se os expostos do 3.º Circulo; do fl. 331 ao 
fl. 385 encontram-se os expostos do 4.º Circulo; do fl. 386 ao 
fólio 400 encontram-se os expostos do 5.º Circulo.  
                                                     
106
 Na descrição documental aqui apresentada, utilizámos como referências apenas o número de registo 
atribuído no recenseamento.  
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No fl. 38 encontra-se um papel com informações relativas a uma 
exposta. 
Organização: 
Ordenação por círculos administrativos das Casas da Roda do 
Distrito do Porto e, dentro de cada uma, por ordem cronológica, 
desde 1834 até 1842. 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0685 
Título: Tombo dos Expostos 3 1845-1847 
Datas Extremas: ca. 1845-03-28 a ca. 1847-07-28 
Fólios: 400 
Dimensões: 37 x 24 x 7,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Esta unidade de instalação apenas tem exposto do 1.º Círculo. 
Entre os fls. 39 a fl. 45 encontram-se expostos do 4.º Circulo, 
mas todos eles foram transferidos para a Roda do Porto, a grande 
maioria em Julho de 1845, pelo que se enquadram na ordenação 
cronológica do Tombo (Março de 1845 a Julho de 1847.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0686 
Título: Tombo dos Expostos 4 1847-1849 
Datas Extremas: ca. 1847-07-24 a ca. 1849-03-26 
Fólios: 400 
Dimensões: 
36,50 x 23,50 x 7 
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Âmbito e conteúdo: 
Esta unidade de instalação apenas está preenchida e numerada até 
ao fl. 352. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Série 
Título: [Processos de Admissão] 
Datas Extremas: 1878-01-02 a 1879-12-30
107
 
Datas 
Predominantes: 
1879-01-01 a 1879-12-30
108
 
Extensão: 1 caixa 
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Âmbito e conteúdo: 
Processos individuais das crianças admitidas no Hospício dos 
Expostos do Porto. Cada processo contém vários documentos 
relativos à admissão da criança, tais como guias, certidões e 
atestados das principais autoridades com competências 
relativamente a expostos (Regedores de Paróquia, 
Administradores de Concelho/Bairro e Câmaras Municipais, 
assim como a Polícia Municipal e Distrital). Os processos podem 
igualmente conter autos de investigação dos abandonos, certidões 
de baptismo
109
, bilhetes de abandono e sinais de expostos (os 
bilhetes são pequenos escritos e os sinais pequenos objectos 
deixados com a criança no momento do abandono, para 
identificação futura).  
Os processos estão numerados segundo a ordem de entrada das 
crianças no ano, numeração que corresponde aos respectivos 
assentos nas Entradas.
110
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Características 
físicas: 
Mau. A maioria das caixas apresenta um revestimento danificado 
e ganchos estragados. Os processos apresentam sinais de 
humidade e deterioração.  
 
 
 
 
 
                                                     
107
 Para as datas extremas dos Processos de Admissão, procedemos ao levantamento das datas de todos os 
documentos constituintes de cada processo individual de forma a averiguar qual as datas extremas de cada 
unidade de instalação – ou seja, a informação adequada ao nível de descrição, pois caso a descrição 
tivesse sido ao nível do documento, poderíamos colocar as datas extremas de cada processo. 
108
 Para as datas predominantes dos Processos de Admissão, baseámo-nos na data em que o processo foi 
efectivamente aberto, ou seja, a da entrada da criança no Hospício dos Expostos. 
109
 Frequentemente as certidões de baptismo são originárias do Hospital de Santo António e são 
acompanhadas pelos atestados de internamento ou falecimento das mães que deram as crianças à luz na 
instituição. Os registos de baptismo da Capela do Hospital de Santo António, entre 1848 e 1903, 
encontram-se no Arquivo Distrital do Porto (ADP – Registos de Baptismo. Código de referência: 
PT/ADPRT/PRQ/PPRT16/001) 
110
 Para verificar esta correspondência, usámos como amostra aleatória o mês de Janeiro de 1873 (fontes: 
Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1873 e N.º 123 Entradas 1871, fls. 236-249). Com base 
nestas fontes, cruzámos os números atribuídos a cada criança nos assentos de entrada com o número do 
processo de admissão, o que nos permitiu verificar que ambas as numerações coincidem com a ordem de 
entrada das crianças. Isto permite a rápida identificação dos processos/assentos de entradas que, numa 
pesquisa nominal, se tornaria morosa uma vez que as crianças não têm apelido de família e os nomes 
próprios tendem a repetir-se.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0712 
Título: [Casa Hospicio. Processos de admissão Ano 1879] 
Datas Extremas: 1878-01-02 a 1879-12-30 
Datas 
Predominantes: 
1879-01-01 a 1879-12-30 
N.º de Processos: 131 (132 processos dos quais falta um) 
Dimensões: 38,50 x 9 x 9 
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Organização: 
Ordenação cronológica relativa à data de admissão no Hospício 
dos Expostos. 
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 Características 
físicas: 
Mau. Revestimento rasgado. A caixa não fecha correctamente. 
Tipo de U.I.: Caixa 
Z
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Observações Falta o processo N126.  
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 Nível de Descrição: Série 
Título: [Lactações] 
Datas Extremas: 1879-07-12 a 1887-06-14 
Extensão: 
5 livros 
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Âmbito e conteúdo: 
Registo da atribuição de subsídios de lactação pela Comissão 
Distrital do Porto, destinados a auxiliar as mães e famílias 
necessitadas durante o período de aleitamento das crianças e, 
deste modo, evitar a exposição das mesmas. Os subsídios 
consistiam em pagamentos mensais efectuados à mãe ou familiar, 
pelo que estas crianças não eram expostas nem se encontravam a 
cargo de amas do Hospício dos Expostos. Com a passagem 
administrativa do Hospício para a posse da Junta Geral de 
Distrito, em Fevereiro de 1879, os subsídios de lactação passaram 
ser concedidos pela Comissão Distrital do Porto. 
Cada assento contém as seguintes informações: nome da criança, 
número da lactação, identificação da requerente, estado civil 
desta (no caso de ser casada, indicam o nome do marido), data de 
início da concessão do subsídio de lactação, pagamentos, 
indicação da data do despacho de concessão da lactação pela 
Comissão Distrital do porto, tempo de concessão de lactação 
(geralmente, até a criança completar um ano de idade), número 
de processo da concessão de lactação, assim como vários dados 
sobre a criança (exemplo: falecimento durante o período de 
lactação) e sobre a concessão do subsídio (exemplo: 
prolongamento ou cessação do mesmo).  
Apenas referimos as informações que surgem frequentemente, 
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pois estas são registadas num modelo impresso, idêntico ao dos 
livros de Saídas, e a maioria dos campos encontra-se em branco e 
outros são adaptados à informação em causa (por exemplo, a 
identificação da requerente do subsídio que surge no campo 
relativo ao nome da ama). 
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Características 
físicas: 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0630 
Título: N.º 5 de Lactaçoes 1879 Tombo 17 
Datas Extremas: 1879-07-12 a 1880-07-10 
Dimensões: 34,50 x 23,50 x 7,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0632 
Título: N.º 7 Lactaçoes 1881 Tombo 19 
Datas Extremas: 1881-09-20 a 1882-12-07 
Dimensões: 34,50 x 25 x 7 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0633 
Título: N.º 8 Lactaçoes 1882 
Datas Extremas: 1882-12-07 a 1884-07-10 
Dimensões: 33,50 x 23,50 x 7,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0634 
Título: N.º 9 Lactaçoes 1884 
Datas Extremas: 1884-07-11 a 1885-09-30 
Dimensões: 33,50 x 23,40 x 7,50 
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Âmbito e conteúdo: Colado no fólio do registo n.º 138 de 1885 encontra-se um ofício. 
Organização: Regular 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0635 
Título: N.º 10 Lactaçoes 1885 
Datas Extremas: 1885-09-10 a 1887-06-14 
Dimensões: 22,50 x 12 x 7 
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Âmbito e conteúdo: 
A partir de 25 de Fevereiro de 1886 passa a conter a dívida paga 
pela municipalidade. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Série 
Título: [Entradas] 
Datas Extremas: 1879-12-07 a 1955-12-05 
Extensão: 
15 livros 
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Âmbito e conteúdo: 
Entrada de crianças no Hospício dos Expostos do Porto, com 
assentos individuais organizados pela ordem de entrada no ano. 
Os assentos eram elaborados com base nas Partes da Directora e 
contêm as seguintes informações: nome da criança, data e hora da 
entrada, descrição da roupa e enxoval, descrição dos sinais 
(pequenos objectos deixados com a criança no momento do 
abandono, para a sua identificação futura, tais como medalhas, 
pulseiras, fios, imagens religiosas, etc.) e dos bilhetes de 
abandono (pequenos papéis, também designados de “escritos”, 
deixados com a criança no momento do abandono e em que 
geralmente era anotado o nome que desejavam que fosse dado à 
mesma). Por vezes, encontra-se anexado ao assento o próprio 
bilhete, se por algum motivo a sua transcrição não tivesse sido 
feita no assento respectivo. Para além destes dados, eram 
anotadas variadas informações de cariz eventual, tais como a 
etnia da criança, sinais físicos particulares ou deficiências, 
indicação de que foi vacinada, da sua entrega aos pais, de 
falecimento dentro do Hospício, etc. Ao lado de cada assento 
encontra-se a remissão para o respectivo assento de entrega da 
criança a uma ama de fora, nos livros de Saídas e ainda a 
indicação de como a criança entrou no Hospício, ou seja, se foi 
abandonada num local público (nestes casos é indicado o nome 
da rua ou localidade) ou enviada por uma autoridade (por norma 
trata-se de autoridades administrativas como os Regedores de 
Paróquia, Administradores de Concelho/Bairro, Câmaras 
Municipais, mas também parteiras, hospitais, etc.). No final de 
cada assento ou após o último assento de cada dia, encontra-se a 
certidão de baptismo das crianças, com referência à data, nome 
do Capelão que ministrou o sacramento e nome dos padrinhos.  
Para além dos assentos de entrada regulares, podem ser 
registados nas Entradas registos de crianças transferidas do 
Hospício de Penafiel. Estes assentos geralmente contêm as 
seguintes informações: nome da criança, número de 
identificação, idade e data com que entrou no Hospício de onde 
veio transferida, assim como a indicação do assento 
correspondente nas Saídas. 
Anexados aos assentos, para além dos bilhetes de abandono, 
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podem encontrar-se papéis com anotações feitas pela Secretaria 
do Hospício, assim como boletins de registo civil para 
averbamento ao nascimento.  
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Características 
físicas: 
Regular 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0529 
Título: N.º 126 Entradas 1879 
Datas Extremas: 1879-12-07 a 1883-08-13 
Fólios: 
427 
Dimensões: 
32,50 x 23 x 6,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Encontram-se boletins do registo civil nos seguintes fólios: fl. 32, 
fl. 45, fl. 49, fl. 51, fl. 52, fls. 78v.-79, fl. 114v.fl. 123, fl. 174v., 
fl. 190v., fl. 211, fl. 223, fl. 234, fl. 247, fl. 282, fl. 284, fl. 295v., 
fl. 303, fl. 304, fl. 308v., fl. 331v., fls. 360v.-361, fl. 362v., fl. 
369, fl. 370v., fl. 382, fl. 393, fl. 395v., fl. 402v., fl. 404, fl. 409, 
fl. 413 e fl. 422. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0530 
Título: N.º 127 Entradas 1883 
Datas Extremas: 1883-08-13 a 1888-08-29 
Fólios: 397 
Dimensões: 1883-08-13 a 1888-08-29 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém boletins do registo civil nos seguintes fólios: fl. 18, fl. 
31v., fl.32, fl. 55v., fl. 61v., fl. 80v., fl. 121, fl. 151v., fl. 158, fl. 
183v., fl. 184v., fl. 212v., fl. 229, fl. 250, fl. 258, fl. 265, fl. 266, 
fl. 273v., fl. 274, fl. 282, fl. 283v., fl. 290, fl. 292v., fl. 333, fl. 
338, fl. 346, fl. 370v., fl. 376, fl. 377, fl. 383v. e 394v. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0531 
Título: [128 Entradas] 
Datas Extremas: 1888-08-30 a 1897-03-19 
Fólios: 400 
Dimensões: 46,50 x 33 x 8 
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Âmbito e conteúdo: 
Os primeiros 20 fólios deste livro foram declarados sem efeito, 
iniciando-se os registos a fl. 21. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0532 
Título: N.º 129 Entradas 
Datas Extremas: 1897-03-20 a 1901-10-15 
Fólios: 400 
Dimensões: 
33 x 25,50 x 7 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura no fólio inicial. 
Contém boletins do registo civil nos seguintes fólios: fl. 24, fl. 
80, fl. 267, fls. 325v.-326, fl. 369v. Entre os fls. 92v.-93, contém 
o processo de admissão N.º 230/ 21-5-98.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0533 
Título: [130 Entradas] 
Datas Extremas: 1901-10-16 a 1906-11-17 
Fólios: 399 
Dimensões: 33 x 22 x 7 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura. Contém boletins do registo civil nos 
seguintes fólios: fl. 58, fls. 224, fl. 244v., fl. 372 e fls. 371v.-372. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0534 
Título: [131 Entradas] 
Datas Extremas: 1906-11-18 a 1911-07-20 
Fólios: 400 
Dimensões: 32,50 x 23,50 x 7,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura. Entre os fls. 100v.-101 encontra-se 
uma certidão, passada pela Assembleia Distrital do Porto. Entre o 
fl. 148v. e o fl. 149 encontra-se o processo de admissão N.º 
511/21-11-908, relativo ao desvalido Manoel, n.º 385 da 3.ª série, 
cujo assento de entrada se encontra no fl. 149. No fl. 291 
encontra-se uma certidão de casamento, passada pela Diocese do 
Porto.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0535 
Título: [132 Entradas] 
Datas Extremas: 1911-07-20 a 1915-07-07 
Fólios: 400 
Dimensões: 33 x 23 x 7 
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Âmbito e conteúdo: Contém termo de abertura e termo de encerramento. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0536 
Título: [133 Entradas] 
Datas Extremas: ca. 1915-07-08 a ca. 1918-11-15 
Fólios: 400 
Dimensões: 32,50 x 24 x 7  
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Âmbito e conteúdo: Contém termo de abertura e termo de encerramento. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
Z
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Observações 
Datas atribuídas, pois neste livro os registos de entradas de 
crianças no Hospício não se encontram ordenados 
cronologicamente. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0537 
Título: Livro de Entradas N.º 135 
Datas Extremas: 1925-05-22 a 1931-07-07 
Fólios: 400 
Dimensões: 33 x 22,50 x 8 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura e termo de encerramento. A partir do 
fl. 390 esta unidade de instalação encontra-se em branco. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0538 
Título: Livro de Entradas N.º 136 Casa Hospicio 
Datas Extremas: 1928-03-20 a 1932-10-03 
Fólios: 298 
Dimensões: 34 x 23,50 x 5 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura e termo de encerramento. A partir 
deste livro so registos são em modelo impresso, com os seguintes 
campos: nome da criança, número atribuído, filiação, 
naturalidade, data de nascimento, registo civil, cédula pessoa, 
data de admissão, data de saída, observações. Os restantes 
campos são para anotações relativas à criação, com os campos 
data e anotação. Nos casos respectivos, são lavrados termos de 
entrega das crianças.  
Entre os fls. 214v.-215 encontra-se um ofício, escrito no verso de 
duas folhas do Asilo da Primeira Infância Desvalida do Porto.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0539 
Título: Livro de Entradas N.º 137 Casa Hospicio 
Datas Extremas: 1932-10-03 a 1937-06-09 
Fólios: 257 
Dimensões: 34 x 23 x 5,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura e termo de encerramento. . Contém um 
boletim de registo civil no fl. 219. Colado no fl. 234 encontra-se 
um bilhete da Secretaria da Junta Geral de Distrito do Porto.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0540 
Título: Livro de Entradas N.º 138 Casa Hospicio 
Datas Extremas: 1937-06-15 a 1940-10-01 
Fólios: 296 
Dimensões: 34 x 23,50 x 6 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura e termo de encerramento. Entre o fl. 
57v. e 58, encontra-se um bilhete com o pedido de atestado da 
tutora, relativo à criança com assento no fl. 58. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0541 
Título: Livro de Entradas N.º 139 Casa Hospicio 
Datas Extremas: 1940-10-01 a 1946-12-23 
Fólios: 150 
Dimensões: 33,50 x 23 x 4 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura e termo de encerramento. No fl. 8v. 
encontra-se um papel com a indicação de que a criança com 
assento nesse fl. foi transferida para a Colónia Agrícola. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0542 
Título: Livro de Entradas N.º 140 Casa Hospicio 
Datas Extremas: 1946-12-23 a 1852-05-20  
Fólios: 297 
Dimensões: 34 x 23 x 5 
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Âmbito e conteúdo: Contém termo de abertura e termo de encerramento. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0543 
Título: Livro de Entradas N.º 141 Casa Hospicio 
Datas Extremas: 1952-05-20 a 1955-12-06 
Fólios: 150 
Dimensões: 33 x 22,50 x 3,50 
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Âmbito e conteúdo: Contém termo de abertura e termo de encerramento. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Série 
Título: [Saídas] 
Datas Extremas: 1881-02-18 a 1935-04-25 
Extensão: 
6 livros 
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Âmbito e conteúdo: 
Saída de crianças do Hospício dos Expostos para ficarem a cargo 
de amas de fora até à idade de sete anos. Registos de saída 
através de assentos individuais, organizados pela ordem de saída. 
Cada assento era elaborado num modelo impresso com as 
seguintes informações: identificação do exposto (nome, número, 
idade, data de entrada no Hospício e respectivo assento nas 
Entradas), tipo de criação no momento da saída (ou seja, se 
estava em idade de aleitamento ou não), identificação da ama de 
fora (nome, número, idade, estado civil, nome e ofício do marido, 
residência e sinais físicos), data de entrega do exposto, datas do 
fim da criação de leite e de seco e datas em que foram efectuados 
os pagamentos. Pode ainda conter informações de cariz eventual, 
como a remoção da criança para outra ama, o destino da criança 
após os sete anos de idade (ex.: se permaneceu com a ama, foi 
entregue à família, foi para aprendiz de um ofício, etc.), 
falecimento, etc.  
Anexados aos assentos de saída das crianças podem encontrar-se 
papéis com anotações da Secretaria do Hospício, assim como 
ofícios ou documentos que se relacionem com as crianças.  
No início de todas as unidades de instalação encontra-se um 
índice onomástico de amas de fora, com os seguintes dados: 
nome da ama, freguesia de residência, nome do exposto a seu 
cargo e o respectivo fólio do assento.  
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Características 
físicas: 
Regular 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0613 
Título: N.º 318 Sahidas 
Datas Extremas: 1881-02-18 a 1884-06-25 
Fólios: 399 
Dimensões: 33 x 22 x 7 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0614 
Título: N.º 319 Sahidas 1884 
Datas Extremas: 1884-06-25 a 1888-01-02 
Páginas: 407 
Dimensões: 33 x 23 x 4,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Esta unidade de instalação apenas se encontra preenchida até à 
página 344. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0615 
Título: N.º 320 Sahidas 1888 
Datas Extremas: 1888-01-10 a 1907-06-07 
Páginas: 800 
Dimensões: 32,50 x 22,50 x 8 
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Âmbito e conteúdo: 
Entre a capa e o fl. 1 encontra-se uma folha com os Numeros das 
Guias da transferencia para o Hospicio de Penafiel. 
Entre a página 94 e 95 encontra-se uma certidão da conservatório 
do Registo Civil de 1943, relativa à ama de Adelaide Jesus da 
Silva, exposta.  
Entre a página 222 e 223 encontra-se um papel com anotações 
relativas ao exposto Manuel Alves de Carvalho.  
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0616 
Título: [321 Saídas] 
Datas Extremas: 1907-07-09 a 1914-04-15 
Páginas: 798 
Dimensões: 33 x 23 x 6,50 
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Âmbito e conteúdo: Contém termo de abertura. 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0617 
Título: [322 Saídas] 
Datas Extremas: 1914-04-15 a 1930-03-03 
Páginas: 841 
Dimensões: 33,50 x 24 x 9 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura e termo de encerramento. Entre as 
páginas 249 e 250 encontra-se um papel da Junta Distrital do 
Porto com informações relativas a uma certidão da exposta 
Maria, com assento na página 250 
Organização: Ordenação cronológica 
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 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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Observações 
Nesta unidade de instalação encontra-se igualmente o Livro de 
Amas de Mais de 7 Anos I.  
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0699 
Título: [323 Saídas] 
Datas Extremas: 1930-03-13 a 1935-04-25 
Páginas: 496 
Dimensões: 34 x 22,50 x 5,50 
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Âmbito e conteúdo: 
Contém termo de abertura e termo de encerramento. Da página 1 
até à página 114 contém o registo de amas externas que cuidam 
de maiores de 7 anos.  Da página 115 em diante contém o registo 
de saídas. Contém: nome da criança, número, nº da série do selo, 
data de admissão, idade, referência ao Livro de Entradas e fls. 
Correspondentes, tipo de criação, identificação da ama (nome, 
nome do marido, ofício da ama, lugar, freguesia, concelho), data 
de entrega e número da ama. Contém igualmente um campo para 
notas, data do fim de criação, datas de pagamentos e até quando 
receberam. Na página 115 encontra-se uma nota explicativa de 
que se inicia o Livro 323 de Saídas.  
Organização: Ordenação cronológica 
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físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Nível de Descrição: Série 
Título: [Partes da Directora] 
Datas Extremas: 1883-01-01 a 1884-12-31 
Extensão: 
24 maços 
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Âmbito e conteúdo: 
Relatório diário da entrada de crianças no Hospício dos Expostos 
do Porto, elaborado pela Directora da instituição. Este relatório, 
designado de “Parte”, era geralmente constituído pelos assentos 
interinos de entrada de cada criança, a nota do baptismo, os 
bilhetes de abandono e/ou sinais que acompanhavam os expostos, 
assim como guias para a admissão no Hospício.  
Estes elementos eram guardados num invólucro feito de papel – 
através de um método de dobragem que constituía uma espécie 
de envelope – endereçado ao Director do Hospício, onde era 
anotada a data e o número da última criança que tinha entrado 
naquele dia. Era elaborado um invólucro por dia, mesmo quando 
não se verificava a entrada de nenhuma criança, caso em que 
apenas era referida a data e a eventual referência ao falecimento 
de algum exposto, caso este tivesse ocorrido no interior do 
Hospício. Estes invólucros eram anexados por meses, formando 
os maços que constituem esta série documental.  
Os assentos interinos das crianças contêm todas as circunstâncias 
da entrada na instituição, tal como: hora, data, descrição do 
vestuário e enxoval, referência aos bilhetes de abandono e sinais 
que acompanhavam a criança (pequenos escritos e objectos para 
identificação da criança), assim como o número identificativo da 
mesma (o número de ordem de entrada no dia e o número de 
ordem de entrada no ano). Após os assentos de entradas, a 
Directora anotava os expostos que tinham falecido naquele dia, 
no interior do Hospício. 
Os bilhetes de abandono e os sinais identificativos das crianças 
ficavam guardados nas Partes respectivas, excepto nos casos em 
que foram anexados aos assentos das Entradas ou aos Processos 
de Admissão. A cada bilhete era atribuído o número 
correspondente de ordem de entrada no dia da criança e era 
depois transcrito no assento definitivo da mesma nas Entradas. 
A nota do baptismo ministrado pelo Capelão do Hospício contém 
a data, nome e número das crianças e assim como o nome dos 
padrinhos. Esta nota apenas era elaborada caso a criança fosse 
baptizada no Hospício, ou seja, se não houvesse nenhuma 
indicação de que já tinha sido devidamente baptizada. 
Nas Partes podem ainda encontrar-se guias ou pedidos de 
admissão, emanados pelas autoridades administrativas, policiais, 
judiciais ou de outras instituições, como hospitais. As Partes da 
Directora eram diariamente entregues na Secretaria do Hospício 
e serviam de base para a elaboração dos livros de Entradas 
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Características físicas: Regular 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: 0798 
Título: [Partes da Directora Janeiro de 1883] 
Datas Extremas: 1883-01-001 a 1883-01-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões:
 111
 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: 0799 
Título: [Partes da Directora Fevereiro de 1883] 
Datas Extremas: 1883-02-01 a 1883-02-28 
N.º de Processos: 28 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
111
 Por lapso, apenas retirámos as dimensões relativas às caixas onde as Partes da Directora se 
encontravam acondicionadas.  
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: 0800 
Título: [Partes da Directora Março de 1883] 
Datas Extremas: 1883-03-01 a 1883-03-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0801 
Título: [Partes da Directora Abril de 1883] 
Datas Extremas: 1883-04-01 a 1883-04-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: 0802 
Título: [Partes da Directora Maio de 1883] 
Datas Extremas: 1883-04-01 a 1883-04-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: 0803 
Título: [Partes da Directora Junho de 1883] 
Datas Extremas: 1883-07-01 a 1883-07-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0804 
Título: [Partes da Directora Julho de 1883] 
Datas Extremas: 1883-07-01 a 1883-07-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: 0805 
Título: [Partes da Directora Agosto de 1883] 
Datas Extremas: 1883-08-01 a 1883-08-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: 0806 
Título: [Partes da Directora Setembro de 1883] 
Datas Extremas: 1883-09-01 a 1883-09-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0807 
Título: [Partes da Directora Outubro de 1883] 
Datas Extremas: 1883-10-01 a 1883-10-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
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 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0808 
Título: [Partes da Directora Novembro de 1883] 
Datas Extremas: 1883-11-01 a 1883-11-30] 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
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Organização: Ordenação cronológica 
Z o n a  A c e s s o  e  U t i l i z a ç ã o
 
Características físicas: Regular 
253 
 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: 0809 
Título: [Partes da Directora Dezembro de 1883] 
Datas Extremas: 1883-12-01 a 1883-12-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 
e 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 
A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: 
Unidade de Instalação 
Referência: 0810 
Título: [Partes da Directora Janeiro de 1884] 
Datas Extremas: 1884-01-01 a 1884-01-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características físicas: Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0811 
Título: [Partes da Directora Fevereiro de 1884] 
Datas Extremas: 1884-02-01 a 1884-02-29 
N.º de Processos: 29 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0812 
Título: [Partes da Directora Março de 1884] 
Datas Extremas: 1884-03-03 a 1884-03-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0813 
Título: [Partes da Directora Abril de 1884] 
Datas Extremas: 1884-04-01 a 1884-04-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0814 
Título: [Partes da Directora Maio de 1884] 
Datas Extremas: 1884-05-01 a 1884-05-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0815 
Título: [Partes da Directora Junho de 1884] 
Datas Extremas: 1884-07-01 a 1884-07-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0816 
Título: [Partes da Directora Julho de 1884] 
Datas Extremas: 1884-07-01 a 1884-07-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões:  
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0817 
Título: [Partes da Directora Agosto de 1884] 
Datas Extremas: 1884-08-01 a 1884-08-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0818 
Título: [Partes da Directora Setembro de 1884] 
Datas Extremas: 1884-09-01 a 1884-09-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 e
 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0819 
Título: [Partes da Directora Outubro de 1884] 
Datas Extremas: 1884-10-01 a 1884-10-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0820 
Título: [Partes da Directora Novembro de 1884] 
Datas Extremas: 1884-11-01 a 1884-11-30 
N.º de Processos: 30 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
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Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0821 
Título: [Partes da Directora Dezembro de 1884] 
Datas Extremas: 1884-12-01 a 1884-12-31 
N.º de Processos: 31 
Dimensões: 35,50 x 27,50 x 11,50 
Z
o
n
a
 
C
o
n
te
ú
d
o
 e
 
E
st
ru
tu
ra
 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Maço 
 
Z
o
n
a
 
Id
en
ti
fi
ca
çã
o
 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: 0678 
Título: Resumo da Correspondencia Recebida e Expedida 1891 
Datas Extremas: 1891-04-07 a 1899-03-17 
Páginas: 408 
Dimensões: 32,50 x 22,50 x 4 
Z
o
n
a
 C
o
n
te
ú
d
o
 e
 E
st
ru
tu
ra
 
Âmbito e conteúdo: 
Registo e resumo da correspondência com os seguintes campos: 
número com que se expediu (sequencial anual), data com que se 
expediu, repartição para onde se expediu e objecto, onde é feito 
um resumo da correspondência expedida. No caso da 
correspondência recebida, existem os seguintes campos: n.º da 
entrada (sequencial anual), data do documento, repartição de 
onde se recebeu e objecto, onde é feito um resumo da 
correspondência recebida. 
Organização: Ordenação cronológica 
Z
o
n
a
 A
ce
ss
o
 
e 
U
ti
li
za
çã
o
 Características 
físicas: 
Regular 
Tipo de U.I.: Livro 
 
 
 
